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П.1. 
 Згідно проведеного опитування серед студентів університету затвердити для вивчення наступні дисциплін за вибором студентів на 2014-
2015 н.р.: 
 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
денна форма навчання 
6.040201 Математика* (дод. спец. 6.040203 Фізика*, спец-ції: економ. та інформ.)  
7.04020101 Математика* (дод. спец. 7.04020301 Фізика*, спец-ції: економ. та інформ.) 
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгру
п 
1.  Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки/ Політологія 2/4 філософії 45/2/3 
2.  Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки/ Функціональні рівняння 
2/3 математичного аналізу 45/2/3 
 
2 
 
3.  Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Бухгалтерський облік і 
аудит 
2/4 економіки та маркетингу 10/1/1 
4.  Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Економіка підприємства 2/3 економіки та маркетингу 10/1/1 
5.  Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Комп'ютерні мережі 2/4 прикладної математики та інформатики 28/1/2 
6.  Дисципліни професійної і практичної підготовки/ 
Програмне забезпечення ПЕОМ  
2/3-4 прикладної математики та інформатики 28/1/2 
7.  Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки/ Політологія 3/5 філософії 50/2/3 
8.  Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки/ Правознавство 3/5 спеціальних історичних дисциплін і 
правознавства 
50/2/3 
9.  Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки /Вибрані питання математики 
3/6 методики навчання математики, фізики 
та інформатики 
50/2/3 
10.  Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Варіаційне числення 3/6 математичного аналізу 50/2/3 
11.  Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Вибрані питання алгебри 
та математичного аналізу 
4/8 математичного аналізу 42/2/3 
12.  Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Основи стереометричних 
побудов 4/7 алгебри та геометрії 42/2/3 
13.  Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Статистика 4/7-8 економіки і маркетингу 15/1/1 
14.  Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Управління в галузі освіти 4/8 менеджменту і адміністрування 15/1/1 
15.  Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Фінанси підприємства 4/8 економіки і маркетингу 15/1/1 
16.  Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки / Основи Інтернет-програмування 5/2 
прикладної математики та  
інформатики  
17.  Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки / Елементарна математика 
5/1 методики навчання математики,фізики 
та інформатики 
31/1/2 
18.  Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки / Управління персоналом 5/1-2 менеджменту і адміністрування  
19.  Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки / Державне регулювання економіки 
5/2 економіки та маркетингу  
20.  Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки / Додаткові розділи інформатики 5/2 прикладної математики та інформатики  
 
6.040203 Фізика* (дод. спец. 6.040201 Математика*, спеціалізація: інформатика)  
7.04020301 Фізика* (дод. спец. 7.04020101 Математика*, спеціалізація: інформатика) 
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгру
п 
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1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки/ Політологія 2/4 філософії 27/1/2 
2. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки/ Політологія 3/5 філософії 28/1/2 
3. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки/ Правознавство 3/5 спеціальних історичних дисциплін і правознавства 28/1/2 
4. Дисципліни професійної і практичної підготовки / Спецкурс з фізики 3/6 фізики 28/1/2 
5. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки / Електроприлади ЖДУ 
5/2 фізики 20/1/2 
6. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки / Елементарна математика 
5/1-2 методики навчання математики, фізики 
та інформатики 
 
 
 
 
 
6.040302 Інформатика*, 7.04030201 Інформатика*, 8.04030201 Інформатика* 
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгру
п 
1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки/ Політологія 2/4 філософії 25/1/2 
2. Дисципліни професійної і практичної підготовки/ 
Програмне забезпечення обчислювальних систем 
2/3 прикладної математики та інформатики 25/1/2 
3. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки / Операційні системи та системне програмування 
2/4 
 прикладної математики та інформатики 25/1/2 
4. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки/ 
Захист інформації в комп'ютерних системах 
2/3 прикладної математики та інформатики 25/1/2 
5. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки/ 
Бази даних та знань 
3/5 прикладної математики та інформатики 22/1/2 
6. Дисципліни професійної і практичної підготовки/  
Технології програмування 3/6 прикладної математики та інформатики 22/1/2 
7. Дисципліни професійної і практичної підготовки/ 
Візуальне програмування 
3/5 прикладної математики та інформатики 22/1/2 
8. Дисципліни професійної і практичної підготовки/  
Системи штучного інтелекту 3/6 прикладної математики та інформатики 22/1/2 
9. Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Захист інформації в 3/5 прикладної математики та інформатики 22/1/2 
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комп’ютерних системах 
10. Дисципліни професійної і практичної підготовки/ 
Захист інформації в комп’ютерних системах 
4/7 прикладної математики та інформатики 17/1/1 
11. Дисципліни професійної і практичної підготовки/ 
Формальні методи специфікації, верифікації та оптимізації програм 
5/9-10 прикладної математики та інформатики 15/1/1 
12. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки/ 
Прикладні пакети статистичної обробки 
6/9 прикладної математики та інформатики 7/1/1 
заочна форма навчання 
6.040201 Математика*  
7.04020101 Математика* (дод. спец. 7.04020301 Фізика*, спец-ція: інформ.) 
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгру
п 
1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки/ Політологія 2/4 філософії 7/1/1 
2. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки/ Політологія 3/5 філософії 7/1/1 
3. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки/ Правознавство 3/5 спеціальних історичних дисциплін і 
правознавства 
7/1/1 
4. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки /Вибрані питання математики 3/6 
методики навчання математики, фізики 
та інформатики 7/1/1 
5. Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Варіаційне числення 3/6 математичного аналізу 7/1/1 
6. Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Вибрані питання алгебри 
та математичного аналізу 
3/5 математичного аналізу 7/1/1 
7. Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Основи стереометричних 
побудов 
3/6 алгебри та геометрії 7/1/1 
8. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки / Основи Інтернет-програмування 
5/2 прикладної математики та  
інформатики 
 
9. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки / Елементарна математика 
5/1 методики навчання математики,фізики 
та інформатики 
12/1/1 
10. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки / Електроприлади ЖДУ 
5/2 фізики  
11. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки / Додаткові розділи інформатики 
5/2 прикладної математики та інформатики  
 
6.040302 Інформатика*, 7.04030201 Інформатика*, 8.04030201 Інформатика* 
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№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгру
п 
1. Дисципліни професійної і практичної підготовки/ 
Програмне забезпечення обчислювальних систем 
2/3 
прикладної математики та 
інформатики 
3/1/1 
2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки / Операційні системи та системне 
програмування 
2/4 
 
прикладної математики та 
інформатики 
3/1/1 
3. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки/ 
Захист інформації в комп'ютерних системах 
2/3 
прикладної математики та 
інформатики 3/1/1 
4. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки/ 
Бази даних та знань 
3/5 
прикладної математики та 
інформатики 
1/1/1 
5. Дисципліни професійної і практичної підготовки/  
Технології програмування 3/6 
прикладної математики та 
інформатики 1/1/1 
6. Дисципліни професійної і практичної підготовки/ 
Візуальне програмування 
3/5 
прикладної математики та 
інформатики 
1/1/1 
7. Дисципліни професійної і практичної підготовки/  
Системи штучного інтелекту 
3/6 
прикладної математики та 
інформатики 
1/1/1 
8. Дисципліни професійної і практичної підготовки/ Захист інформації в 
комп’ютерних системах 
3/5 
прикладної математики та 
інформатики 
1/1/1 
9. Дисципліни професійної і практичної підготовки/ 
Захист інформації в комп’ютерних системах 
4/7 
прикладної математики та 
інформатики 
11/1/1 
10. Дисципліни професійної і практичної підготовки/ 
Формальні методи специфікації, верифікації та оптимізації програм 
5/9-10 
прикладної математики та 
інформатики 
6/1/1 
 
ННІ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 
денна форма навчання 
6.020303, 7.02030301, 8.02030302  Філологія*. Мова і література (російська) 
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгру
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п 
1. Українознавство 4/8 історії України 11/1/1 
2. Історія зар. літ. в осн. літ. напрямках і течіях 5/2 теорії та історії світової літератури 8/1/1 
3. Стратегія лінгвостилістичного розуміння тексту 5/2 слов'янських та германських мов 8/1/1 
4. Академічна презентація філологічного профілю у ВНЗ 5/2 слов'янських та германських мов 8/1/1 
5. Спецкурс із зарубіжної літератури 6/2 теорії та історії світової літератури 5/1/1 
6. Спецсемінар із зарубіжної літератури 6/2 теорії та історії світової літератури 5/1/1 
7. Спецсемінар з російської мови 6/2 слов'янських та германських мов 5/1/1 
8. Спецкурс з російської мови 6/2 слов'янських та германських мов 5/1/1 
9. Основи наукових комунікацій іноземною мовою 6/2 слов'янських та германських мов 5/1/1 
6.030303, 7.03030301 Видавнича справа та редагування 
1. Основи наукових досліджень 2/3 видавничої справи, редагування та 
філології 
33/1/2 
2. Спецсемінар з редагування 2/3 видавничої справи, редагування та 
філології 
33/1/2 
3. Спецсемінар з видавничої справи 3/5 видавничої справи, редагування та 
філології 
26/1/2 
4. Прес-служби та інформаційні агентства 4/7 видавничої справи, редагування та 
філології 
16/1/1 
5. Зображальна естетика в ЗМІ та кольорознавство 4/8 видавничої справи, редагування та 
філології 
16/1/1 
6. Публіцистика 5/1-2 видавничої справи, редагування та 
філології 
15/1/1 
7. Спецкурс 5/2 видавничої справи, редагування та 
філології 
15/1/1 
6.020303, 7.02030301, 8.02030301 Філологія*. Українська мова і література. 
1. Українознавство  4/8 історії України 46/2/3 
2. Основи порівняльного літературознавства 4/7-8 українського літературознавства та 
компаративістики 
46/2/3 
3. Фотожурналістика 4/7 видавничої справи, редагування та 
філології 
9/1/1 
4. Академічні школи в народознавстві 4/7 новітньої української літератури та 
соціальних комунікацій 
8/1/1 
5. Народні обряди Полісся 4/8 дидактичної лінгвістики та 
літературознавства 
8/1/1 
6. Інсценізація творів укр. літ-ри XIX ст. 5/2 українського літературознавства та 49/2/3 
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компаративістики 
7. Дослідження української мови за кордоном 5/2 української мови 49/2/3 
8. Академічна презентація філологічного профілю у ВНЗ 5/2 слов'янських та германських мов 49/2/3 
9. Українська література у світовому контексті 5/2 українського літературознавства та 
компаративістики 
49/2/3 
10. Політична журналістика 5/2 видавничої справи, редагування та 
філології 
 
11. Інноваційні підходи до вивчення проблем українознавства 5/2 дидактичної лінгвістики та 
літературознавства 
 
12. Спецкурс з української літератури 6/2 українського літературознавства та 
компаративістики 
20/1/1 
13. Спецсемінар з української літератури 6/2 новітньої української літератури та 
соціальних комунікацій 
20/1/1 
14. Спецсемінар з української мови 6/2 української мови 20/1/1 
15. Спецкурс з української мови 6/2 української мови 20/1/1 
16. Основи наукових комунікацій іноземною мовою 6/2 слов'янських і германських мов 20/1/1 
 
заочна форма навчання 
6.030303, 7.03030301 Видавнича справа та редагування 
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгру
п 
1. Основи професіональної комунікації 2/1 видавничої справи, редагування та 
філології 
5/1/1 
2. Основи наукових досліджень 2/1 новітньої української літератури та 
соціальних комунікацій 
5/1/1 
3. Риторика 2/1 новітньої української літератури та 
соціальних комунікацій 
5/1/1 
4. Основи професіональної комунікації 3/5 видавничої справи, редагування та 
філології 
15/1/1 
5. Риторика 3/6 новітньої української літератури та 
соціальних комунікацій 
15/1/1 
6. Прес-служби та інформаційні агентства 4/7 новітньої української літератури та 
соціальних комунікацій 
22/1/2 
7. Риторика 4/8 новітньої української літератури та 22/1/2 
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соціальних комунікацій 
8. Спецсемінар з фаху 4/7 видавничої справи, редагування та 
філології 
22/1/2 
9. Спецсемінар з редагування 4/8 видавничої справи, редагування та 
філології 
22/1/2 
6.020303, 7.02030301, 8.02030301 Філологія*. Українська мова і література. 
1. Основи порівняльного літературознавства 4/8 українського літературознавства та 
компаративістики 
20/1/1 
2. Спецкурс з української літератури 5/2 українського літературознавства та 
компаративістики 
34/1/2 
3. Спецсемінар з української мови 5/2 української мови 34/1/2 
4. Спецсемінар з методики викладання української мови 5/2 дидактичної лінгвістики та 
літературознавства 
34/1/2 
5. Спецсемінар з методики викладання української літератури 5/2 дидактичної лінгвістики та 
літературознавства 
34/1/2 
6. Спецкурс з української мови 6/1 української мови 6/1/1 
7. Спецкурс. Креативно-інноваційна стратегія професійно-методичної 
підготовки майбутніх філологів 
6/2 дидактичної лінгвістики та 
літературознавства 
6/1/1 
8. Спецсемінар. Основи методичної творчості вчителя літератури 6/1 дидактичної лінгвістики та 
літературознавства 
6/1/1 
8.02030302  Філологія*. Мова і література (російська) 
1. Спецкурс зі світової літератури 6 теорії та історії світової літератури 2/1/1 
2. Спецкурс. Питання загальної та практичної методики літературного 
краєзнавства 
6 дидактичної лінгвістики та 
літературознавства 
2/1/1 
 
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
денна форма навчання 
6.020302, 7.02030201, 8.02030201 Історія*   
 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгруп 
1 Соціально-гуманітарна підготовка / Логіка та риторика 2/4 естетики, етики та образотворчого 
мистецтва 
48/2/3 
2 Соціально-гуманітарна підготовка / Основи демографії 2/4 історії України 48/2/3 
3 Соціально-гуманітарна підготовка / Етика та естетика 3/5 естетики, етики та образотворчого 
мистецтва 
58/2/3 
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4 Соціально-гуманітарна підготовка / Аксіологія та праксеологія 3/5 філософії 24/1/2 
5 Соціально-гуманітарна підготовка / Геополітика та національні 
інтереси 
4/7 філософії 27/1/2 
6 Соціально-гуманітарна підготовка / Релігієзнавство 4/7 філософії 55/2/3 
7 Соціально-гуманітарна підготовка / Соціологія 4/8 філософії 26/1/2 
8 Соціально-гуманітарна підготовка / Культурологія 4/8 естетики, етики та образотворчого 
мистецтва 
56/2/3 
9 Природничо-наукова та загальноекономічна підготовка / Екологія 2/3 екології та природокористування 48/2/3 
10 Природничо-наукова та загальноекономічна підготовка / Основи 
медичних знань 
2/3 медико-біологічних основ 
фізичного виховання та спорту 
48/2/3 
11 Професійна та практична підготовка / Спецкурс із психології 3/6 загальної, вікової і педагогічної 
психології 
82/3/5 
12 Професійна та практична підготовка / Латинська мова 4/8 видавничої справи, редагування та 
філології 
83/3/5 
13 Професійна та практична підготовка / Спецкурс з історії України 5/1 історії України 55/2/3 
14 Професійна та практична підготовка / Спецкурс із психології 5/2 всесвітньої історії 55/2/3 
15 Професійна та практична підготовка / Спецкурс з історії України 6/1 історії України 18/1/1 
16 Професійна та практична підготовка / Спецкурс із всесвітньої історії 6/2 всесвітньої історії 18/1/1 
заочна форма навчання 
6.020302 Історія*   
7.02030201 Історія*. Спеціалізація: правознавство   
8.02030201 Історія* 
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгруп 
1 Соціально-гуманітарна підготовка / Основи демографії 2/4 історії України 23/1/2 
2 Соціально-гуманітарна підготовка / Аксіологія та праксеологія 3/5 філософії 18/1/1 
3 Соціально-гуманітарна підготовка / Геополітика та національні інтереси 4/7 філософії 45/2/3 
4 Соціально-гуманітарна підготовка / Соціологія 4/8 філософії 45/2/3 
5 Природничо-наукова та загальноекономічна підготовка / Екологія 2/3 екології та природокористування 23/1/2 
6 Професійна та практична підготовка / Спецкурс із психології 3/6 загальної, вікової і педагогічної 
психології 
18/1/1 
12 Професійна та практична підготовка / Латинська мова 4/8 видавничої справи, редагування та 
філології 
445/2/3 
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13 Професійна та практична підготовка / Спецкурс з історії України 5/1 історії України 46/2/3 
14 Професійна та практична підготовка / Спецкурс із психології 5/1 загальної, вікової і педагогічної 
психології 
46/2/3 
15 Професійна та практична підготовка / Спецкурс з історії України 7/1 історії України 11/1/1 
16 Професійна та практична підготовка / Спецкурс із всесвітньої історії 7/2 всесвітньої історії 11/1/1 
 
ННІ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 
денна форма навчання 
6.020303 Філологія   
7 .02030304 Переклад  
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгруп 
1. Соціально-гуманітарна підготовка /  
Педагогіка 
2/3 
 
педагогіки  47/2/4 
2. Природничо-наукова та загальноекономічна підготовка / Основи екології  2/4 
 
екології та природокористування 47/2/4 
3. Соціально-гуманітарна підготовка / Основи економічної теорії 3/6 
 
економіки і маркетингу 47/2/4 
4. Професійна та практична підготовка / Психолінгвістика  3/6 
 
англійської мови  23/1/2 
5. Професійна та практична підготовка /  
Основи дискурсології 
3/6 
 
англійської філології та перекладу 24/1/2 
6. Соціально-гуманітарна підготовка / Правознавство  4/7 
 
спеціальних історичних дисциплін та 
правознавства 
36/1/3 
7. Професійна та практична підготовка / Редагування письмових текстів 
перекладу 
4/7 
 
англійської філології та перекладу 36/1/3 
8. Професійна та практична підготовка / Теорія міжкультурної комунікації 4/7 
 
міжкультурної комунікації 36/1/3 
9. Професійна та практична підготовка / Соціолінгвістичні та прагматичні 
проблеми перекладу 
4/8 
 
англійської філології та перекладу 36/1/3 
10. Професійна та практична підготовка / Основи термінознавтсва 4/8 
 
англійської філології та перекладу 36/1/3 
11. Професійна та практична підготовка / Методика навчання перекладу 5/9-10 
 
англійської філології та перекладу 28/1/2 
12. Професійна та практична підготовка / Лінгвокраїнознавство країн, мова яких 5/10 германської філології та зарубіжної 28/1/2 
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вивчається (друга іноземна мова)  літератури  
 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська)  
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька)  
7.02030302, 8.02030302 Мова і література (англійська)*  
7.02030302, 8.02030302 Мова і література (німецька)* 
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгру
п 
1. Соціально-гуманітарна підготовка / Здоровий спосіб життя та профілактика 
ВІЛ/СНІДу 
2/4 
 
медико-біологічних основ фізичного 
виховання та спорту  
77/3/6 
2. Соціально-гуманітарна підготовка / Основи медичних знань 2/4 медико-біологічних основ фізичного 
виховання та спорту 
76/3/6 
3. Соціально-гуманітарна підготовка / Соціологія  3/6 
 
філософії 48/2/4 
4. Соціально-гуманітарна підготовка / Основи економічної теорії  3/6 
 
економіки і маркетингу 48/2/4 
5. Соціально-гуманітарна підготовка / Політичні системи Західної Європи 3/6 філософії 49/2/4 
6. Соціально-гуманітарна підготовка / Інтел. Навчання для майбутнього. 
Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів 
шкільного курсу  
3/6 англійської мови  143/5/10 
7. Соціально-гуманітарна підготовка / Релігієзнавство 4/7 філософії  22/1/1 
8. Соціально-гуманітарна підготовка / Логіка та риторика 4/7 естетики, етики та образотворчого 
мистецтва 
22/1/1 
9. Соціально-гуманітарна підготовка / Етика та естетика 4/7 естетики, етики та образотворчого 
мистецтва 
22/1/1 
10. Соціально-гуманітарна підготовка / Культурологія 4/7 естетики, етики та образотворчого 
мистецтва  
22/1/1 
11. Професійна та практична підготовка / Актуальні проблеми лінгвокультурології  4/8 англійської філології та перекладу  22/1/1 
12. Професійна та практична підготовка / Соціолінгвістика  4/8 міжкультурної комунікації 22/1/1 
13. Професійна та практична підготовка / Теорія мовленнєвого впливу  4/8 англійської філології та перекладу 22/1/1 
14. Професійна та практична підготовка / Основи дискурсології 4/8 англійської філології та перекладу 22/1/1 
15. Професійна та практична підготовка / Психолінгвістика  4/8 англійської мови  22/1/1 
16. Професійна та практична підготовка / Основи генеративної граматики 4/8 англійської філології та перекладу  22/1/1 
17. Професійна та практична підготовка / Актуальні проблеми когнітивної 4/8 англійської мови  22/1/1 
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лінгвістики 
18. Професійна та практична підготовка / Сучасна українська література 4/8 українського літературознавства та 
компаративістики 
22/1/1 
19. Професійна та практична підготовка / Основи художнього перекладу  4/8 англійської філології та перекладу  22/1/1 
20. Професійна та практична підготовка / WEB-технології навчання 4/8 англійської мови германської 
філології та зарубіжної літератури 
22/1/1 
21. Професійна та практична підготовка / Лінгвістична конфліктологія 4/8 англійської філології та перекладу 22/1/1 
22. Професійна та практична підготовка / Основи науково-технічного перекладу 4/8 англійської філології та перекладу  22/1/1 
23. Професійна та практична підготовка / Актуальні проблеми сучасної літератури 
країн, мова яких вивчається 
5/9 германської філології та зарубіжної 
літератури 
25/1/2 
24. Професійна та практична підготовка / Сучасні діалектологічні дослідження 5/9 української мови 25/1/2 
25. Професійна та практична підготовка / Граматика функціональних стилей  5/9 міжкультурної комунікації 25/1/2 
26. Професійна та практична підготовка / Лінгвокраїнознавство країн, мова яких 
вивчається (третя іноземна мова) 
5/9 міжкультурної комунікації 25/1/2 
27. Професійна та практична підготовка / Навчання мови і культури 5/10 міжкультурної комунікації  
германської філології та зарубіжної 
літератури 
25/1/2 
28. Професійна та практична підготовка / Теорія міжкультурної комунікації 5/10 міжкультурної комунікації 25/1/2 
29. Професійна та практична підготовка / Корпусна лінгвістика  6/11 міжкультурної комунікації 11/1/1 
30. Професійна та практична підготовка / Філософія мови  6/11 англійської філології та перекладу 11/1/1 
31. Професійна та практична підготовка / Формування інтерпретаційної 
компетенції студентів-філологів 
6/11 англійської мови 11/1/1 
 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська)  
7.02030302 Мова і література (англійська)*  
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгру
п 
1. Професійна та практична підготовка / Лінгвокраїнознавство країн, мова яких 
вивчається (основна іноземна мова)  
3/6 міжкультурної комунікації 62/2/4 
2. Професійна та практична підготовка / Лінгвокультурологія країн, мова яких 
вивчається (основна іноземна мова)  
3/6 міжкультурної комунікації 63/2/4 
3. Професійна та практична підготовка / Лінгвокраїнознавство країн, мова яких 
вивчається (друга іноземна мова)  
5/9-10 германської філології та зарубіжної 
літератури  
45/2/3 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька)  
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7.02030302 Мова і література (німецька)* 
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгруп 
1. Професійна та практична підготовка / Лінгвокраїнознавство країн, мова яких 
вивчається (основна іноземна мова)  
3/6 германської філології та зарубіжної 
літератури 
18/1/2 
2. Професійна та практична підготовка / Лінгвокраїнознавство країн, мова яких 
вивчається (друга іноземна мова)  
5/9-10 міжкультурної комунікації 5/1/1 
заочна форма навчання 
6.020303 Філологія 
7.02030304 Переклад  
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгруп 
1. Соціально-гуманітарна підготовка / Педагогіка  2/3 педагогіки  16/1/1 
2. Природничо-наукова та загальноекономічна підготовка / Основи екології  2/4 екології та природокористування 16/1/1 
3. Соціально-гуманітарна підготовка / Соціологія  3/6 
 
філософії  13/1/1 
4. Професійна та практична підготовка / Основи дискурсології 3/6 англійської філології та перекладу 13/1/1 
5. Соціально-гуманітарна підготовка / Культурологія  4/7 естетики, етики та образотворчого 
мистецтва  
14/1/1 
6. Професійна та практична підготовка / Редагування письмових текстів 
перекладу  
4/7 англійської філології та перекладу 14/1/1 
7. Професійна та практична підготовка / Теорія міжкультурної комунікації 4/7 міжкультурної комунікації 14/1/1 
8. Професійна та практична підготовка / Соціолінгвістичні та прагматичні 
проблеми перекладу 
4/8 англійської філології та перекладу 14/1/1 
9. Професійна та практична підготовка / Основи термінознавтсва 4/8 англійської філології та перекладу 14/1/1 
10. Професійна та практична підготовка / Актуальні проблеми перекладознавства  5/9-10 англійської філології та перекладу 17/1/2 
11. Професійна та практична підготовка / Лінгвокраїнознавство країн, мова яких 
вивчається (друга іноземна мова)  
5/10 германської філології та зарубіжної 
літератури  
17/1/2 
6.020303 Філологія (мова і література (англійська))* 
6.020303 Філологія (мова і література (німецька))* 
7.02030302, 8.02030302 Мова і література (англійська)* 
7.02030302, 8.02030302 Мова і література (німецька)* 
№п/
п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
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груп/підгруп 
1. Соціально-гуманітарна підготовка / Здоровий спосіб життя та профілактика 
ВІЛ/СНІДу  
2/4 медико-біологічних основ фізичного 
виховання та спорту  
23/1/2 
2. Соціально-гуманітарна підготовка / Основи економічної теорії  3/6 економіки і маркетингу 34/1/3 
3. Професійна та практична підготовка / Лінгвокраїнознавство країн, мова яких 
вивчається (основна іноземна мова)  
3/6 міжкультурної комунікації 34/1/3 
4. Соціально-гуманітарна підготовка / Релігієзнавство  4/7 філософії  42/1/3 
5. Професійна та практична підготовка / Соціолінгвістика  4/8 міжкультурної комунікації 42/1/3 
6. Професійна та практична підготовка / Сучасна українська література 4/8 українського літературознавства та 
компаративістики 
42/1/3 
7. Професійна та практична підготовка / Основи науково-технічного перекладу 4/8 англійської філології та перекладу  42/1/3 
8. Професійна та практична підготовка /  
Актуальні проблеми сучасної літератури країн, мова яких вивчається  
5/9 германської філології та зарубіжної 
літератури  
37/1/3 
9. Професійна та практична підготовка / Граматика функціональних стилей  5/9 міжкультурної комунікації 37/1/3 
10. Професійна та практична підготовка / Лінгвокраїнознавство країн, мова яких 
вивчається (друга іноземна мова)  
5/9-10 германської філології та зарубіжної 
літератури / міжкультурної 
комунікації 
37/1/3 
11. Професійна та практична підготовка / Теорія міжкультурної комунікації 5/10 міжкультурної комунікації 37/1/3 
12. Професійна та практична підготовка / Формування інтерпретаційної 
компетенції студентів-філологів 
6/11 англійської мови 26/1/3 
 
ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
денна форма навчання 
6.040102 Біологія  
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгруп 
1. Основи науково-дослідної роботи 2/3 зоології 70/3/6 
2. Систематика вищих рослин 2/3 ботаніки, біоресурсів та 
збереження 
біорізноманіття 
70/3/6 
3. Систематика вищих хребетних тварин 2/4 зоології 70/3/6 
4. Фітопатологія 3/6 ботаніки, біоресурсів та 
збереження 
біорізноманіття 
59/2/5 
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5. Здоровий спосіб життя і профілактика 
ВІЛ/СНІДу 
3/6 медико-біологічних основ 
фізичного виховання та 
спорту 
59/2/5 
 
6.040102 Біологія, 6.040101 Хімія 
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгруп 
1. Соціологія 4/7-8 філософії 50/2/5 
6.040101 Хімія  
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгруп 
1. Основи науково-дослідної роботи 2/3 хімії 26/1/3 
2. Використання комп'ютерної техніки для 
розв'язання хімічних задач 
2/3 хімії 26/1/3 
3. Здоровий спосіб життя і профілактика 
ВІЛ/СНІДу 
3/6 медико-біологічних основ 
фізичного виховання та 
спорту 
28/1/3 
заочна форма навчання 
6.040102 Біологія  
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгруп 
1. Основи науково-дослідної роботи 2/3 зоології 31/1/3 
2. Систематика вищих рослин 2/3 ботаніки, біоресурсів та 
збереження 
біорізноманіття 
31/1/3 
3. Систематика вищих хребетних тварин 2/4 зоології 31/1/3 
4. Фітопатологія 3/6 ботаніки, біоресурсів та 
збереження 
біорізноманіття 
41/1/4 
5. Соціологія 4/7-8 філософії 29/1/3 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
денна форма навчання 
Маркетинг 
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгруп 
1. Природничо-наукова та 
загальноекономічна підготовка / 
Екологічна економіка 
1/1 економіки та маркетингу 15/1/1 
2. Професійна та практична підготовка / 
Інфраструктура товарного ринку 
1/2 економіки та маркетингу 15/1/1 
3. Професійна та практична підготовка / 
Психологія реклами 
2/3 соціальної та практичної 
психології 
15/1/1 
4. Професійна та практична підготовка / 
Політичний маркетинг 
2/4 економіки та маркетингу 15/1/1 
5. Професійна та практична підготовка / 
Міжнародний маркетинг 
3/5 економіки та маркетингу 11/1/1 
6. Професійна та практична підготовка / 
Маркетинг інноваційних товарів 
3/6 економіки та маркетингу 11/1/1 
 
Менеджмент 
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгруп 
1. Природничо-наукова та 
загальноекономічна підготовка / 
Екологічна економіка 
1/1 економіки та маркетингу 24/1/2 
2. Природничо-наукова та 
загальноекономічна підготовка / Основи 
наукових досліджень 
1/2 менеджменту і 
адміністрування 
24/1/2 
3. Професійна та практична підготовка / 
Практикум з менеджменту 
1/2 менеджменту і 
адміністрування 
24/1/2 
4. Професійна та практична підготовка / 
Тренінг з менеджменту 
2/3-4 менеджменту і 
адміністрування 
20/1/2 
5. Професійна та практична підготовка / 
Друга іноземна мова (німецька) 
2/4 іноземних мов 20/1/2 
6. Професійна та практична підготовка / 3/6 менеджменту і 19/1/1 
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Організація виробництва адміністрування 
7. Професійна та практична підготовка / 
Практикум з менеджменту 
3/5-6 менеджменту і 
адміністрування 
19/1/1 
8. Професійна та практична підготовка / 
Управління ризиками 
4/8 менеджменту і 
адміністрування 
17/1/1 
9. Професійна та практична підготовка / 
Тренінг з менеджменту 
4/7-8 менеджменту і 
адміністрування 
17/1/1 
10. Професійна та практична підготовка / 
Маркетингові дослідження 
4/7 економіки та маркетингу 17/1/1 
11. Професійна та практична підготовка / 
Психологія управління 
5/1 соціальної та практичної 
психології 
11/1/1 
12. Професійна та практична підготовка / 
Актуальні проблеми методології 
наукових досліджень у менеджменті 
(англійською мовою) 
6/1-2 менеджменту і 
адміністрування 
3/1/1 
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Практична психологія 
1. Професійна та практична підготовка / 
Використання усної народної творчості у 
навчально-виховному процесі 
1/2 Соціальної та практичної 
психології 
26/1 
2. Професійна та практична підготовка / 
Творчість у мистецькому дискурсі 
1/2 Соціальної та практичної 
психології 
27/1 
3. Професійна та практична підготовка / 
Творчість у мистецькому дискурсі 
2/4 Соціальної та практичної 
психології 
26/1 
4. Професійна та практична підготовка / 
Психологія антиципації 
2/4 Соціальної та практичної 
психології 
26/1 
5. Професійна та практична підготовка / 
Використання усної народної творчості у 
навчально-виховному процесі 
2/3 Соціальної та практичної 
психології 
26/1 
6. Професійна та практична підготовка / 
Психологія інформаційної діяльності 
2/4 Соціальної та практичної 
психології 
26/1 
7. Професійна та практична підготовка / 
Самооцінка і розвиток творчих 
здібностей 
2/3 Соціальної та практичної 
психології 
52/2 
8. Професійна та практична підготовка / 
Психологічні аспекти формування 
економічної свідомості 
3/6 Соціальної та практичної 
психології 
24/1 
9. Професійна та практична підготовка / 
Психологія інформаційної діяльності 
3/6 Соціальної та практичної 
психології 
24/1 
10. Професійна та практична підготовка / 
Основи нейропсихології 
4/7 Соціальної та практичної 
психології 
26/1/2 
11. Професійна та практична підготовка / 
Психологічні аспекти формування 
економічної свідомості 
4/7 Соціальної та практичної 
психології 
26/1/2 
12. Професійна та практична підготовка / 
Психологія емпатії 
4/8 Соціальної та практичної 
психології 
26/1/2 
13. Професійна та практична підготовка / 
Психологія інформаційної діяльності 
4/8 Соціальної та практичної 
психології 
26/1/2 
14. Професійна та практична підготовка / 
Символічні техніки у психотерапії 
4/8 Соціальної та практичної 
психології 
26/1/2 
 
Психологія 
1. Професійна та практична підготовка / 2/3 Соціальної та практичної 26/1/2 
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Психологія спорту психології 
2. Професійна та практична підготовка / 
Творчість у мистецькому дискурсі 
2/3 Соціальної та практичної 
психології 
27/1/2 
3. Професійна та практична підготовка / 
Психологічні основи медіаторства  
3/5 Соціальної та практичної 
психології 
30/1/2 
4. Професійна та практична підготовка / 
Менеджмент виборчої компанії  
3/5 Соціальної та практичної 
психології 
31/1/2 
5. Професійна та практична підготовка / 
Розвиток творчих здібностей у 
наслідувальній діяльності   
3/5 Соціальної та практичної 
психології 
31/1/2 
6. Професійна та практична підготовка / 
Самооцінка і розвиток творчих 
здібностей  
3/5 Соціальної та практичної 
психології 
30/1/2 
7. Професійна та практична підготовка / 
Основи нейропсихології 
4/7 Соціальної та практичної 
психології 
22/1 
8. Професійна та практична підготовка / 
Психологічні аспекти формування 
економічної свідомості 
4/7 Соціальної та практичної 
психології 
22/1 
9. Професійна та практична підготовка / 
Психологія спорту 
4/7 Соціальної та практичної 
психології 
25/1 
10. Професійна та практична підготовка / 
Психологія емпатії 
4/8 Соціальної та практичної 
психології 
25/1 
11. Професійна та практична підготовка / 
Психологія інформаційної діяльності 
4/8 Соціальної та практичної 
психології 
25/1 
12. Професійна та практична підготовка / 
Символічні техніки у психотерапії 
4/8 Соціальної та практичної 
психології 
25/1 
 
заочна форма навчання 
Менеджмент 
№ 
п/п 
Цикл/ дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгруп 
1. Дисципліни фундаментальної, природничо-
наукової та загальноекономічної підготовки 
Екологічна економіка 
1/1 Економіки та маркетингу 5/1/1 
2. Дисципліни фундаментальної, природничо-
наукової та загальноекономічної підготовки 
1/2 Менеджменту і 
адміністрування 
5/1/1 
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Основи наукових досліджень 
3. Професійна та практична підготовка / Друга 
іноземна мова (німецька) 
2/4 Іноземних мов 5/1/1 
 
 
Практична психологія 
1. Професійна та практична підготовка / 
Творчість у мистецькому дискурсі 
1/2 Соціальної та практичної 
психології 
11/1/1 
2. Професійна та практична підготовка / 
Психологія інформаційної діяльності 
3/6 Соціальної та практичної 
психології 
29/1 
3. Професійна та практична підготовка / 
Розвиток творчих здібностей у 
наслідувальній діяльності 
3/6 Соціальної та практичної 
психології 
29/1 
4. Професійна та практична підготовка / 
Малюнок в практиці психодіагностики 
4/8 Соціальної та практичної 
психології 
34/1/2 
5. Професійна та практична підготовка / 
Психологія емпатії 
4/8 Соціальної та практичної 
психології 
34/1/2 
6. Професійна та практична підготовка / 
Психологія інформаційної діяльності 
4/8 Соціальної та практичної 
психології 
34/1/2 
 
Психологія 
1. Професійна та практична підготовка / 
Менеджмент виборчої кампанії 
3/5 Соціальної та практичної 
психології 
22/1 
2. Професійна та практична підготовка / 
Психологічні основи медіаторства 
3/5 Соціальної та практичної 
психології 
22/1 
3. Професійна та практична підготовка / 
Психологія інформаційної діяльності 
3/6 Соціальної та практичної 
психології 
22/1 
4. Професійна та практична підготовка / 
Розвиток творчих здібностей у 
наслідувальній діяльності 
3/6 Соціальної та практичної 
психології 
22/1 
5. Професійна та практична підготовка / 
Самооцінка і розвиток творчих 
здібностей 
3/6 Соціальної та практичної 
психології 
22/1 
6. Професійна та практична підготовка / 
Малюнок в практиці психодіагностики 
4/8 Соціальної та практичної 
психології 
26/1 
7. Професійна та практична підготовка / 
Психологія емпатії 
4/8 Соціальної та практичної 
психології 
26/1 
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8. Професійна та практична підготовка / 
Психологія інформаційної діяльності 
4/8 Соціальної та практичної 
психології 
26/1 
9. Професійна та практична підготовка / 
Основи нейропсихології 
4/7 Соціальної та практичної 
психології 
26/1 
10. Професійна та практична підготовка / 
Психологія спорту 
4/7 Соціальної та практичної 
психології 
26/1 
 
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 
денна форма навчання 
№ 
п/п 
Цикл/ 
дисципліна 
Курс/ 
семестр 
Кафедра 
Кількість 
студентів/ 
груп/підгруп 
1 Професійна та практична підготовка / 
Психологія спортивного колективу 
6/2 Загальної, вікової та 
педагогічної психології 
18/1/2 
2 Професійна та практична підготовка / 
Соціологія фізичного виховання 
6/2 Філософії 18/1/2 
 
П.2. 
Закріпити за кафедрами університету у 2014-2015 н. р. наступні дисципліни: 
 
 
за кафедрою всесвітньої історії:  
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Історія середніх віків Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
2. Історія середніх віків ЦПОДП 7.02030201 Історія *.   заочна  
3. Історія сталінізму Історичний 
факультет 
7.02030201 Історія* Спеціалізація: 
Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
4. Шкільний курс всесвітньої історії та  методика 
викладання  
Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство.  
денна, 
заочна 
 
5. Шкільний курс історії та  методика його 
викладання  
ЦПОДП 7.02030201 Історія* заочна Загальний 
обсяг 288 
год. ( 144 
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год кафедри 
історії 
України; 
кафедра 
всесвітньої 
історії 144 
год) 
6. Методика викладання історії у ВНЗ І-ІІ рівня 
акредитації 
Історичний 
факультет 
8.02030201 Історія* денна, 
заочна 
 
7. Історія слов’янських народів Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство.  
денна, 
заочна 
 
 
8. Історія слов’янських народів ЦПОДП 7.02030201 Історія*  заочна  
9. Спецкурс з всесвітньої історії Історичний 
факультет 
8.02030201 Історія* денна, 
заочна 
 
 
10. Спецкурс з всесвітньої історії Історичний 
факультет 
7.02030201 Історія*  
Спеціалізація:  Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
 
11. Охорона та збереження пам’яток історії та 
культури 
Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство.  
денна, 
заочна 
 
 
12. Охорона та збереження пам’яток історії та 
культури 
ЦПОДП 7.02030201 Історія*  заочна  
13. Основи архівної справи Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство.  
денна, 
заочна 
 
14. Основи архівної справи ЦПОДП 7.02030201 Історія* заочна  
15. Археологія Історичний 6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство.  
денна, 
заочна 
 
16. Археологія ЦПОДП 7.02030201 Історія* заочна  
17. Основи історичного музеєзнавства Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
18. Етнографія слов’янських народів Історичний 
факультет 
7.02030201 Історія*  
Спеціалізація: Правознавство. 
денна, 
заочна 
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19. Музеєзнавство ЦПОДП 7.02030201 Історія*  заочна  
20. Новітня історія країн Європи та Америки Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство.  
денна, 
заочна 
 
 
21. Новітня історія країн Європи та Америки ЦПОДП 7.02030201 Історія* заочна  
22. Історія Стародавньої Греції та Риму 
 
Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
23. Історія первісного суспільства  
 
Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
24. Історія Стародавнього Сходу 
 
Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
25. Історія Стародавнього Світу ЦПОДП  7.02030201 Історія*  заочна  
26. Нова історія країн Азії та Африки Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
27. Новітня історія країн Азії та Африки Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
28. Нова історія країн Азії, Африки та Латинської 
Америки 
ЦПОДП 7.02030201 Історія*  заочна  
29. Новітня історія країн Азії, Африки та 
Латинської Америки 
ЦПОДП  7.02030201 Історія*  заочна  
30. Нова історія країн Європи та Америки Історичний 
факультет  
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
31. Нова історія країн Європи та Америки ЦПОДП  7.02030201 Історія * заочна  
32. Теорія та методологія історії Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою 
спеціалізацією:  Правознавство.  
денна, 
заочна 
 
33. Теорія та методологія історії ЦПОДП  7.02030201 Історія* заочна  
34. Актуальні проблеми історії Історичний 
факультет 
8.02030201 Історія* денна, 
заочна 
 
35. Загальна етнографія ЦПОДП  7.02030201 Історія*  заочна  
36. Історична антропологія Історичний 
факультет 
8.02030201 Історія* денна, 
заочна 
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Підстава: службова записка завідувача кафедрою Стародубець Г.М. 
 
за кафедрою історії України: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1.  Вступ до історії Історичний факультет 6.020302 Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
2.  Давня та середньовічна історія 
України 
Історичний факультет 6.020302 Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
3.  Основи демографії Історичний факультет 6.020302 Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
4.  Основи науково-дослідної 
роботи студентів 
Історичний факультет 6.020302 Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
5.  Історія України ХVII - XVIII ст. Історичний факультет 6.020302 Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
6.  Історія української культури Історичний факультет 6.020302 Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
7.  Шкільний курс історії України 
та методика викладання 
Історичний факультет 6.020302 Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
8.  Історична географія України Історичний факультет 6.020302 Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
9.  Історія України ХІХ ст. Історичний факультет 6.020302 Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
10.  Історія України ХХ - ХХІ ст. Історичний факультет 6.020302 Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
11.  Історичне краєзнавство Історичний факультет 6.020302 Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство.  
денна, 
заочна 
 
12.  Етнографія України 
(народознавство) 
Історичний факультет 6.020302 Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, 
заочна 
 
13.  Етногеографія України Історичний факультет 7.02030201 Історія* Спеціалізація:  Правознавство. денна, 
заочна 
 
14.  Спецкурс з історії України Історичний факультет 7.02030201 Історія*   Спеціалізація:  Правознавство. денна, 
заочна 
 
15.  Сучасна українська історіографія Історичний факультет 8.02030201 Історія*  денна, 
заочна 
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16.  Українська національна ідея Історичний факультет 8.02030201 Історія*  денна, 
заочна 
 
17.  Методика опрацювання 
історичних джерел 
Історичний факультет 8.02030201 Історія*  денна, 
заочна 
 
Фізико-математичний 
факультет 
6.040302 Інформатика* денна, 
заочна 
 
Фізико-математичний 
факультет 
6.040201 Математика*  
З подальшою спеціалізацією:  Інформатика 
денна, 
заочна 
 
Фізико-математичний 
факультет 
6.040201 Математика* 
З подальшою спеціалізацією:  Економіка 
денна, 
заочна 
 
Фізико-математичний 
факультет 
6.040203 Фізика* 
З подальшою спеціалізацією:  Інформатика 
денна, 
заочна 
 
18.  
Історія України 
 
Фізико-математичний 
факультет 
6.040201 Математика* Фізика денна, 
заочна 
 
Фізико-математичний 
факультет 
7.04030201 Інформатика* денна, 
заочна 
 
Фізико-математичний 
факультет 
7.04020101 Математика*  Спеціалізація:  
Інформатика 
денна, 
заочна 
 
Фізико-математичний 
факультет 
7.04020101 Математика*   Спеціалізація:    
Економіка 
денна, 
заочна 
 
Фізико-математичний 
факультет 
7.04020101 Математика*. Додаткова спеціальність: 
7.04020301 Фізика* 
денна, 
заочна 
 
Фізико-математичний 
факультет 
7.04020301 Фізика* Спеціалізація: Інформатика денна, 
заочна 
 
19.  
Українознавство 
Фізико-математичний 
факультет 
7.04020301 Фізика*. Додаткова спеціальність: 
7.04020101 Математика* 
денна, 
заочна 
 
20.  Історія України Факультет фізичного 
виховання  та спорту 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією:  Методика спортивно-масової 
роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією:  Методика туристичної роботи 
денна, 
заочна 
 
21.  Історія української культури Факультет фізичного 
виховання  та спорту 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією:  Методика спортивно-масової 
роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією:  Методика туристичної роботи 
денна, 
заочна 
 
22.  Українознавство Факультет фізичного 7.01020101 Фізичне виховання*  денна,  
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виховання  та спорту Спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи заочна 
Факультет фізичного 
виховання  та спорту 
7.01020101 Фізичне виховання денна, 
заочна 
 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська).  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Філологія*.  Мова і 
література (німецька) 
денна, 
заочна 
 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька).  
З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*. Мова і література 
(англійська) 
денна, 
заочна 
 
23.  
Історія України 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
ННІ іноземної 
філології . 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). ).  З подальшою додатковою 
спеціальністю:  7.02030302 Мова і література 
(німецька)* 
денна, 
заочна 
 
ННІ іноземної 
філології . 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). 
З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна, 
заочна 
 
24.  
Історія української культури 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010101 Хімія* 
денна, 
заочна 
 
25.  
Історія України 
Природничий 
факультет 
6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
денна, 
заочна 
 
Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 6.030103 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, 
заочна 
 
Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010101 Хімія* 
денна, 
заочна 
 
26.  
Історія української культури 
Природничий 
факультет 
6.040101 Хімія*. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна, 
заочна 
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Природничий 
факультет 
6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
денна, 
заочна 
 
Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, 
заочна 
 
Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.04010101 Хімія* 
денна, 
заочна 
 
Природничий 
факультет 
7.04010101 Хімія*. З подальшою спеціалізацією:  
Інформатика 
денна, 
заочна 
 
27.  
Українознавство 
Природничий 
факультет 
7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 
7.04010201 Біологія* 
денна, 
заочна 
 
ННІ філології і 
журналістики. 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). 
Додаткова спеціальність: 6.020303 Філологія*.  
Мова і література (англійська) 
денна, 
заочна 
 
ННІ філології і 
журналістики. 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою додатковою спеціальністю: 7.0203001 
Філологія*.  Мова і література (англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією:  Українознавство 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією:  Редагування освітніх 
видань 
денна, 
заочна 
 
28.  
Історія України 
 
ННІ філології і 
журналістики. 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
ННІ філології і 
журналістики. 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська).  
З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література 
(англійська) 
денна, 
заочна 
 29.  
Історія української культури 
 
ННІ філології і 
журналістики. 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
).  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією:  Українознавство 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією:  Редагування освітніх 
денна, 
заочна 
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видань 
ННІ філології і 
журналістики. 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030507 Маркетинг денна, 
заочна 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030601 Менеджмент денна, 
заочна 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030103 Практична психологія денна, 
заочна 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030102 Психологія. денна, 
заочна 
 
30.  
Історія України 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030507 Маркетинг денна, 
заочна 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030601 Менеджмент денна, 
заочна 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030103 Практична психологія денна, 
заочна 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030102 Психологія. денна, 
заочна 
 
31.  
 
 
 
Історія української культури 
 
 
 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
32.  Основи демократії Соціально-
психологічний 
факультет 
7.03010201 Психологія денна, 
заочна 
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33.  
Основи демографії 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030102 Психологія денна, 
заочна 
 
34.  Демографія Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030103 Практична психологія денна, 
заочна 
 
ННІ педагогіки. 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Інформатика 
денна, 
заочна 
 
ННІ педагогіки. 6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією:  Образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
ННІ педагогіки. 6.010102 Початкова освіта. ).  З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, 
заочна 
 
ННІ педагогіки. 6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією:  Іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
ННІ педагогіки. 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
35.  
Історія української культури 
ННІ педагогіки. 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
ННІ педагогіки. 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
ННІ педагогіки. 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
ННІ педагогіки. 6.020202 Хореографія* денна, 
заочна 
 
ННІ педагогіки. 6.020204 Музичне мистецтво*. З подальшою 
спеціалізацією: Художня культура 
денна, 
заочна 
 
ННІ педагогіки. 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Інформатика 
денна, 
заочна 
 
ННІ педагогіки. 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
ННІ педагогіки. 6.010102 Початкова освіта ).  З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, 
заочна 
 
36.  
Історія України 
 
ННІ педагогіки. 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
37.   ЦПОДП 7.04010101 Хімія* заочна  
ЦПОДП 7.04010201 Біологія* заочна  
ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання заочна  
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література* заочна  
ЦПОДП 7.01010601 Соціальна педагогіка заочна  
ЦПОДП 7.03010201 Психологія* заочна  
ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта заочна  
ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта заочна  
ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (німецька)* заочна  
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Підстава: службова записка завідувача кафедрою Венгерської В.О. 
 
за кафедрою спеціальних історичних дисциплін та правознавства:  
 
№ 
з/п 
Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма навчання Примітка 
1. Теорія держави і права Історичний 6.020302 Історія*. З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, заочна  
2. Теорія держави і права ЦПОДП 7.02030201 Історія*  заочна  
3. Спеціальні історичні дисципліни Історичний 6.020302  Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, заочна  
4. Спеціальні історичні дисципліни ЦПОДП 7.02030201 Історія*  заочна  
5. Історія держави і права України Історичний 6.020302  Історія* З подальшою спеціалізацією:  Правознавство. денна, заочна  
6. Історичне джерелознавство Історичний 6.020302  Історія* З подальшою спеціалізацією:  денна, заочна   
ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)* заочна  
ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
заочна  
ЦПОДП 7.04020101 Математика* заочна  
ЦПОДП 7.04030201 Інформатика * заочна  
38.  Історія України ЦПОДП 7.02030201 Історія* заочна  
39.  Історія української культури ЦПОДП 7.02030201 Історія* заочна  
40.  Етнографія України ЦПОДП 7.02030201 Історія* заочна  
41.  Історичне краєзнавство ЦПОДП 7.02030201 Історія* заочна  
42.  Історична географія ЦПОДП 7.02030201 Історія* заочна  
43.  Шкільний курс історії та 
методика його викладання 
ЦПОДП 7.02030201 Історія* заочна Загальний  обсяг 
288 год. (144 год. 
– кафедра історії 
України; 144 год. 
– кафедра 
всесвітньої історії 
44.  Основи наукових досліджень ЦПОДП 7.02030201 Історія* заочна  
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Правознавство. 
7. Конституційне право Історичний 6.020302  Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, заочна  
8. Конституційне право України ЦПОДП 7.02030201 Історія* заочна  
9. Адміністративне право України Історичний 6.020302  Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, заочна  
10. Українська історіографія Історичний 6.020302  Історія* З подальшою спеціалізацією:  Правознавство. денна, заочна  
11. Цивільне та сімейне право 
України 
Історичний 6.020302  Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, заочна  
12. Житлове право Історичний 6.020302  Історія* З подальшою спеціалізацією:  Правознавство. денна  
13. Історіографія історії слов'янських 
народів 
Історичний 6.020302  Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, заочна  
14. Історіографія історії України та слов’янських народів ЦПОДП 
7.02030201 Історія* заочна  
15. Судові та правоохоронні органи 
України 
Історичний 6.020302  Історія* З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, заочна  
16. Трудове право України Історичний 7.02030201 Історія* Спеціалізація: Правознавство. денна, заочна  
17. Господарське право України Історичний 7.02030201 Історія* Спеціалізація:   
Правознавство. 
денна, заочна  
18. Історіографія нової та новітньої 
історії 
Історичний 7.02030201 Історія* Спеціалізація: Правознавство. денна, заочна  
19. Шкільний курс правознавства та 
методика викладання 
Історичний 7.02030201 Історія* Спеціалізація: Правознавство. денна, заочна  
20. Історія держави і права 
зарубіжних країн 
Історичний 7.02030201 Історія* Спеціалізація: Правознавство. денна, заочна  
21. Спецкурс з правознавства Історичний 7.02030201 Історія* Спеціалізація: Правознавство. денна, заочна  
22. Спецкурс з історіографії Історичний 7.02030201 Історія* Спеціалізація: Правознавство. денна, заочна  
23. Кримінальне право і 
кримінальний процес 
Історичний 7.02030201 Історія* Спеціалізація: Правознавство. денна, заочна  
24. Кримінологія Історичний 7.02030201 Історія* Спеціалізація: Правознавство. денна, заочна  
25. Історія держави і права 
зарубіжних країн 
Історичний 7.02030201 Історія*  Спеціалізація: Правознавство. денна, заочна  
26. 
Актуальні проблеми сучасної 
зарубіжної та української 
історіографії 
Історичний 
8.02030201 Історія* 
денна, заочна  
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27. Юридична клініка Історичний 6.020302  Історія*. З подальшою спеціалізацією: 
Правознавство. 
денна  
28. Правові основи діяльності вищої школи Історичний 
8.02030201 Історія* денна, заочна  
29. Правові основи діяльності вищої 
школи 
Фізико-
математичний 
8.04030201 Інформатика* денна  
30. Правові основи діяльності вищої школи 
Фізико-
математичний 8.04020101 Математика* денна, заочна  
31. Правові основи діяльності вищої 
школи 
Фізико-
математичний 
8.04020301 Фізика* денна, заочна  
32. Правові основи діяльності вищої школи 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література* денна, заочна  
33. Правові основи діяльності вищої 
школи 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Мова і література (російська)* денна, заочна  
34. Правові основи діяльності вищої школи Природничий 8.04010201 Біологія денна, заочна  
35. Правові основи діяльності вищої 
школи 
Природничий 8.04010101 Хімія денна, заочна  
36. Правові основи діяльності вищої школи 
Фізичного виховання 
та спорту 8.01020101 Фізичне виховання*  денна, заочна  
37. Правові основи діяльності вищої 
школи 
Фізичного виховання 
та спорту 
8.01020101 Фізичне виховання денна, заочна  
38. Правознавство. Фізико-математичний 
6.040201 Математика* 
З подальшою спеціалізацією:  Інформатика 
денна  
39. Правознавство. Фізико-
математичний 
6.040201 Математика* 
З подальшою спеціалізацією:  Економіка 
денна  
40. Правознавство. Фізико-математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.04020301 Фізика* 
денна  
41. Правознавство. Фізико-
математичний 
6.040201 Фізика*. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна  
42. Правознавство. Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*.   З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
43. Правознавство. ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією:  Українознавство 
денна, заочна  
44. 
Правознавство. ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(російська). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Філологія*.  Мова і 
денна 
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література (англійська) 
45. 
Правознавство. ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література 
(англійська) 
денна 
 
46. 
Правознавство. ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією:  Редагування 
освітніх видань 
денна 
 
47. Правознавство. ННІ іноземної 
філології  
6.020303 Філологія денна  
48. Правознавство. Соціально-психологічний 6.030103 Практична психологія 
денна, заочна  
49. Правознавство. Соціально-
психологічний 
6.030102 Психологія денна, заочна  
50. Правознавство. Соціально-психологічний 6.030507 Маркетинг  
денна  
51. Правознавство. Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент денна, заочна  
52. Правознавство. ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією:  Інформатика 
денна  
53. Правознавство. ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Образотворче мистецтво 
денна  
54. Правознавство. ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією:  Іноземна мова (англійська) 
денна, заочна  
55. 
Правознавство. 
ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна 
 
56. Правознавство. ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Іноземна мова (англійська) 
денна, заочна  
57. Правознавство. ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Образотворче мистецтво 
денна, заочна  
58. Правознавство. ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією:  Художня культура 
денна, заочна  
59. Правознавство. ННІ педагогіки 6.020204 Хореографія* денна  
60. Правознавство. Фізичного виховання 
та спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З подальшою 
спеціалізацією: Методика спортивно-масової 
денна, заочна  
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роботи 
61. Правознавство. Фізичного виховання 
та спорту 
6.010201 Фізичне виховання денна, заочна  
62. Правознавство. Фізичного виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання*(стн) заочна  
63. Основи конституційного права ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування  денна  
64. Основи конституційного права Соціально-психологічний 6.030103 Практична психологія денна, заочна  
65. Основи конституційного права Соціально-
психологічний 
6.030102 Психологія денна, заочна  
66. Основи конституційного права ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією:  Інформатика денна  
67. Основи конституційного права ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Образотворче мистецтво 
денна, заочна  
68. Основи конституційного права ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією:  Іноземна мова (англійська) денна, заочна  
69. 
Основи конституційного права ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
70. Основи конституційного права ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Іноземна мова (англійська) 
денна, заочна  
71. Основи конституційного права ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією:  Образотворче мистецтво 
денна, заочна  
72. 
Основи конституційного права Фізичного виховання 6.010201 Фізичне виховання* З подальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової 
роботи 
денна, заочна  
73. Основи конституційного права Фізичного виховання 6.010201 Фізичне виховання денна, заочна  
74. Трудове право Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент денна, заочна  
75. Трудове право ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування заочна  
76. Господарське право Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент денна, заочна  
77. Договірне право Соціально-психологічний 7.03060101 Менеджмент  денна, заочна  
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78. Основи соціально-правового 
захисту особистості 
Соціально-
психологічний 
6.030103 Практична психологія денна, заочна  
79. Основи соціально-правового захисту особистості 
Соціально-
психологічний 6.030102  Психологія денна, заочна  
80. Основи соціально-правового 
захисту особистості 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка СТН денна, заочна  
81. Інтелектуальна власність Фізико-математичний 8.04030201 Інформатика* денна  
82. Інтелектуальна власність Фізико-
математичний 
8.04020101 Математика* денна. заочна  
83. Інтелектуальна власність Фізико-математичний 8.04020301 Фізика* денна, заочна  
84. Інтелектуальна власність ННІ філології 8.02030302 Мова і література (російська)* денна, заочна  
85. Інтелектуальна власність ННІ філології 8.02030301 Українська мова і література*  денна, заочна  
86. Інтелектуальна власність ННІ іноземної філології 8.02030302 Мова і література (англійська)*  денна, заочна  
87. Інтелектуальна власність ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова і література (німецька)* денна, заочна  
88. Інтелектуальна власність Природничий 8.04010201 Біологія  денна, заочна  
89. Інтелектуальна власність Природничий 8.04010101 Хімія денна, заочна  
90. Інтелектуальна власність Історичний 8.02030201 Історія*  денна, заочна  
91. Інтелектуальна власність Історичний 7.02030201 Історія* 
З подальшою спеціалізацією:  Правознавство. 
денна, заочна  
92. Інтелектуальна власність ННІ педагогіки 8.01010201 Початкова освіта  денна, заочна  
93. Інтелектуальна власність Соціально-
психологічний 
8.03060101 Менеджмент  денна  
94. Інтелектуальна власність Соціально-психологічний 8.03010301 Практична психологія денна  
95. Інтелектуальна власність Соціально-
психологічний 
8.0301 Психологія денна  
96. Інтелектуальна власність Соціально-психологічний 8.01010601 Соціальна педагогіка денна, заочна  
97. Інтелектуальна власність Фізичного виховання 8.01020101 Фізичне виховання* денна, заочна  
98. Інтелектуальна власність Фізичного виховання 8.01020101 Фізичне виховання денна, заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Ярмошика І.І. 
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за кафедрою філософії: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Філософія Фізико-математичний 6.040302 Інформатика денна, заочна  
2. Філософія Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна, заочна  
3. Філософія Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією:  
економіка 
денна, заочна  
4. 
Філософія Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.04020301 Фізика* 
денна, заочна  
5. Філософія Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна, заочна  
6. Філософія Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою спеціальністю: 7.04020101 Математика 
денна, заочна  
7. Філософія Історичний 6.020302 Історія*. З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство.. 
денна, заочна  
8. Філософія Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, заочна  
9. Філософія Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010101 Хімія* 
денна, заочна  
10. Філософія Природничий 6.040101 Хімія*.  З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна, заочна  
11. Філософія Природничий 6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
денна  
12. 
Філософія Інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література (німецька) 
денна, заочна  
13. 
Філософія Інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література (англійська) 
денна, заочна  
14. філософія Інститут іноземної 
філології 6.020303 Філологія 
денна, заочна  
15. філософія  Соціально-психологічний  
6.030507 Маркетинг 
6.030601 Менеджмент 
денна, заочна  
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6.010106 Соціальна педагогіка 
6.030103 Практична психологія* 
6.030102 Психологія 
16. 
Філософія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна, заочна  
17. 
Філософія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією:  
образотворче мистецтво 
денна, заочна  
18. 
Філософія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією:  
іноземна мова (англійська) 
денна, заочна  
19. 
Філософія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта 
З подальшою додатковою спеціальністю: 7.03010301 
Практична психологія* 
денна, заочна  
20. 
Філософія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020202 Хореографія* денна  
21. 
Філософія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією:  художня культура 
денна, заочна  
22. 
Філософія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією:  
іноземна мова (англійська) 
денна, заочна  
23. Філософія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією:  
образотворче мистецтво 
денна, заочна  
24. Філософія Навчально-науковий інститут педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво (стн) заочна  
25. Філософія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта (стн) 
6.010101 Дошкільна освіта (стн) 
заочна  
26. Філософія Факультет фізичного виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання 
денна  
27. 
Філософія Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання*.  З подальшою 
спеціалізацією:  методика туристичної роботи 
денна, заочна  
28. 
Філософія Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією:  методика спортивно-масової роботи 
денна, заочна  
29. Філософія Факультет фізичного 
виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання* (стн) 
денна, заочна  
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30. 
Філософія Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією:  редагування освітніх видань 
денна  
31. 
Філософія Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 
Філологія*.  Мова і література (англійська) 
денна  
32. Філософія Інститут філології та журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література.                             
З подальшою спеціалізацією:  українознавство 
денна  
33. 
Філософія Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література (англійська) 
денна  
34. 
філософія Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література (англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література.                             
З подальшою спеціалізацією:  українознавство 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література (англійська) 
денна, заочна  
35. 
Філософія Інститут філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
36. Соціологія Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна, заочна  
37. Соціологія Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна, заочна  
38. Соціологія Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією:  
економіка 
денна  
39. Соціологія Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
40. Соціологія Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна, заочна  
41. Соціологія Фізико-математичний 6.040302 Інформатика* денна  
42. Соціологія природничий 6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
денна, заочна  
43. Соціологія природничий 6.040101 Хімія*. З подальшою спеціалізацією:  
денна, заочна  
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інформатика 
44. Соціологія природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010101 Хімія* 
денна, заочна  
45. Соціологія природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, заочна  
46. Соціологія природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, заочна  
47. Соціологія Інститут філології та журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією:  редагування освітніх видань 
денна  
48. 
Соціологія Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література (англійська) 
денна, заочна  
49. Соціологія Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література.                             
З подальшою спеціалізацією:  українознавство 
денна, заочна  
50. 
Соціологія Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література (англійська) 
денна, заочна  
51. Соціологія Інститут філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, заочна  
52. 
Соціологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна  
53. Соціологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією:  
образотворче мистецтво 
денна, заочна  
54. Соціологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією:  
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
55. Соціологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, заочна  
56. Соціологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020202 Хореографія* денна, заочна  
57. Соціологія Навчально-науковий інститут педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією:  художня культура 
денна, заочна  
58. 
Соціологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією:  
іноземна мова (англійська) 
денна, заочна  
59. Соціологія Навчально-науковий інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією:  
образотворче мистецтво 
денна, заочна  
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60. Соціологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво (стн) заочна  
61. Соціологія Навчально-науковий інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта (стн) заочна  
62. Соціологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта (стн) заочна  
63. 
Соціологія ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література (німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література (англійська) 
6.020303 Філологія 
денна, заочна  
64. 
Соціологія фізичного виховання 6.010201 Фізичне виховання*.  З подальшою 
спеціалізацією:  методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*.  З подальшою 
спеціалізацією:  методика спортивно-масової роботи 
6.010201 Фізичне виховання 
денна, заочна  
65. Соціологія фізичного виховання 6.010201 Фізичне виховання (стн) денна, заочна  
66. Соціологія соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент денна, заочна  
67. Соціологія соціально-
психологічний 
6.030103 Практична психологія денна, заочна  
68. Соціологія соціально-
психологічний 
6.030102 Психологія денна, заочна  
69. Соціологія соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, заочна  
70. Соціологія історичний 6.020302 Історія. З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, заочна  
71. 
Політологія Фізико-математичний 6.040201 Математика З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна, заочна  
72. Політологія Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна, заочна  
73. Політологія Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією:  
економіка 
денна, заочна   
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74. 
Політологія Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
75. Політологія Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна  
76. 
Політологія Фізико-математичний 
6.040302 Інформатика* 
денна, заочна  
77. 
Політологія  Природничий 6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*.  З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, заочна  
78. Політологія Історичний 6.020302 Історія. З подальшою спеціалізацією:  Правознавство. 
денна, заочна  
79. 
Політологія Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією:  редагування освітніх видань 
денна  
80. 
Політологія Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література (англійська) 
денна  
81. 
Політологія Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література.                             
З подальшою спеціалізацією:  українознавство 
денна  
82. 
Політологія Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Філологія*.  Мова і література (англійська) 
денна  
83. 
Політологія Інститут філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування заочна  
84. 
Політологія Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія. Українська мова і література заочна  
85. 
Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією:  
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією:  
заочна  
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образотворче мистецтво 
86. 
Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Дошкільна освіта (стн) заочна  
87. 
Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією:  
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією:  
іноземна мова (англійська) 
заочна  
88. 
Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта (стн) заочна  
89. 
Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво*. З подальшою 
спеціалізацією:  художня культура 
заочна  
90. Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво (стн) заочна  
91. 
Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна  
92. 
Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією:  
образотворче мистецтво 
денна  
93. 
Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією:  
іноземна мова (англійська) 
денна  
94. 
Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, заочна  
95. 
Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво*. З подальшою 
спеціалізацією:  художня культура 
денна, заочна  
96. 
Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020202 Хореографія* денна  
97. 
Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією:  
іноземна мова (англійська) 
денна, заочна  
98. 
Політологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією:  
образотворче мистецтво 
денна, заочна  
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99. 
Політологія Фізичного виховання 6.010201 Фізичне виховання*.  З подальшою 
спеціалізацією:  методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією:  методика спортивно-масової роботи 
6.010201 Фізичне виховання 
денна, заочна  
100. Політологія Фізичного виховання 6.010201 Фізичне виховання (стн) денна, заочна  
101. Політологія Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, заочна  
102. Політологія Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент денна, заочна  
103. Політологія Соціально-
психологічний 
6.030103 Практична психологія денна, заочна  
104.
Політологія Соціально-
психологічний 
6.030102 Психологія денна, заочна  
105.
Політологія Інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова 
і література (німецька) 
денна, заочна  
106.
Політологія Інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова 
і література (англійська) 
денна, заочна  
107. Політологія Інститут іноземної філології 
6.020303 Філологія денна, заочна  
108.
Релігієзнавство Історичний 6.020302 Історія. З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, заочна  
109.
Релігієзнавство Фізико-математичний 6.040302 Інформатика денна, заочна  
110.
Релігієзнавство Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.04020301 Фізика* 
денна, заочна  
111.
Релігієзнавство Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна, заочна  
112.
Релігієзнавство Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією:  
економіка 
денна  
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113.
Релігієзнавство Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.04020101 Математика* 
денна  
114.
Релігієзнавство Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна  
115.
Релігієзнавство Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, заочна  
116.
Релігієзнавство Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент денна, заочна  
117.
Релігієзнавство Соціально-
психологічний 
6.030103 Практична психологія денна, заочна  
118.
Релігієзнавство Соціально-
психологічний 
6.030102 Психологія денна, заочна  
119.
Релігієзнавство Інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова 
і література (німецька) 
денна, заочна  
120.
Релігієзнавство Інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова 
і література (англійська) 
денна, заочна  
121.
Релігієзнавство Інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
122.
Релігієзнавство Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна  
123.
Релігієзнавство Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією:  
образотворче мистецтво 
денна, заочна  
124.
Релігієзнавство Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією:  
іноземна мова (англійська) 
денна, заочна  
125.
Релігієзнавство Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, заочна  
126.
Релігієзнавство Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією:  художня культура 
денна, заочна  
127.
Релігієзнавство Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020204 Хореографія* денна, заочна  
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128.
Релігієзнавство Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією:  
іноземна мова (англійська) 
денна, заочна  
129.
Релігієзнавство Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією:  
образотворче мистецтво 
денна, заочна  
130.
Релігієзнавство Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта (стн) заочна  
131.
Релігієзнавство Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта (стн) заочна  
132.
Релігієзнавство Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво (стн) заочна  
133.
Релігієзнавство Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією:  редагування освітніх видань 
денна  
134.
Релігієзнавство Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова 
і література (англійська) 
денна, заочна  
135.
Релігієзнавство Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література.                             
З подальшою спеціалізацією:  українознавство 
денна, заочна  
136.
Релігієзнавство Інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова 
і література (англійська) 
денна, заочна  
137.
Релігієзнавство Інститут філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування  заочна, заочна  
138.
Релігієзнавство Фізичного виховання 6.010201 Фізичне виховання*.  З подальшою 
спеціалізацією:  методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією:  методика спортивно-масової роботи 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання (СТН) 
денна, заочна  
139.
Історія філософії  Соціально-
психологічний 
6.030102 Психологія денна, заочна  
140.
Філософія науки Фізико-математичний 8.04030201 Інформатика денна, заочна  
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141.
Філософія науки Фізико-математичний 8.04020101 Математика денна, заочна  
142.
Філософія науки Фізико-математичний 8.04020301 Фізика денна, заочна  
143.
Філософія науки Інститут іноземної 
філології 
8.0230302 Мова і література (англійська) денна, заочна  
144.
Філософія науки Інститут іноземної 
філології 
8.0230302 Мова і література (німецька) денна, заочна  
145.
Філософія науки історичний 8.02030201 Історія денна, заочна  
146.
філософія науки ННІ філології і 
журналістики 
8.02030301 Українська мова і література* 
8.02030302 Мова і література (російська)* 
денна, заочна  
147.
Філософія науки Навчально науковий 
інститут філології та 
журналістики 
8.01010201 Початкова освіта денна, заочна  
148.
Філософія науки Фізичного виховання 8.01020101 Фізичне виховання денна, заочна  
149.
Філософія науки Природничий 8.04010201 Біологія денна, заочна  
150.
Філософія науки Природничий 8.04010101 Хімія денна, заочна  
151.
Філософія науки Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
8.01010201 Початкова освіта денна, заочна  
152.
Філософія науки Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка 
8.03010201 Психологія 
8.03010301 Практична психологія* 
денна, заочна  
153.
Соціологія освіти Історичний 7.02030201 Історія. Спеціалізація: Правознавство. денна, заочна  
154.
Риторика  ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування 
8.02030302 Мова і література (російська)* 
денна, заочна  
155.
Риторика Історичний 8.02030201 Історія денна, заочна  
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156.
Риторика Історичний 7.02030201 Історія*. Спеціалізація: Правознавство. заочна  
157.
Аксіологія та 
праксеологія 
Історичний 6.020302 Історія. З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, заочна  
158.
Геополітика і 
національні інтереси 
Історичний 6.020302 Історія. З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, заочна  
159.
Геополітика і 
національні інтереси 
Інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова 
і література (німецька) 
денна  
160.
Геополітика і 
національні інтереси 
Інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова 
і література (англійська) 
денна  
161.
Геополітика і 
національні інтереси 
Інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна  
162.
Публічна політика Фізико-математичний 6.040302 Інформатика денна, заочна  
163.
Публічна політика Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна, заочна  
164.
Публічна політика Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна, заочна  
165.
Публічна політика Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією:  
економіка 
денна  
166.
Публічна політика Фізико-математичний 6.040203 Фізика*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
167.
Публічна політика Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна  
168.
Соціологія праці Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент денна, 
заочна 
 
169.
Соціологія фізичного 
виховання 
Фізичного виховання 8.01020101 Фізичне виховання денна, 
заочна 
 
170.
Політичні системи 
Західної Європи 
Інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова 
денна  
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і література (німецька) 
171.
Політичні системи 
Західної Європи 
Інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова 
і література (англійська) 
денна  
172.
Прогнозування та 
футурологія 
Історичний 6.020302 Історія. З подальшою спеціалізацією:  
Правознавство. 
денна, заочна  
173.
Політична аналітика Фізико-математичний 6.040302 Інформатика денна, заочна  
174.
Політична аналітика Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна, заочна  
175.
Політична аналітика Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна  
176.
Політична аналітика Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією:  
економіка 
денна  
177.
Політична аналітика Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
178.
Політична аналітика Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією:  
інформатика 
денна  
179.
Спортивна політика Фізичного виховання 8.010020101 Фізичне виховання денна, 
заочна 
 
180.
Менеджмент 
виборчої кампанії 
Соціально 
психологічний 
6.030601 Менеджмент денна, 
заочна 
 
181.
Менеджмент 
виборчої кампанії 
Соціально 
психологічний 
6.030103 Практична психологія денна, 
заочна 
 
 
Підстава службова записка завідувача кафедрою Козловця М.А. 
 
за кафедрою зоології: 
№ з/п Назва дисципліни Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
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1.  Зоологія безхребетних 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія* 
денна,  
заочна 
 
2.  Зоологія безхребетних 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна  
 
3.  Зоологія безхребетних 6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
денна  
4.  Гістологія з основами цитології та 
ембріології 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія* 
денна,  
заочна 
 
5.  Гістологія з основами цитології та 
ембріології 
6.040102 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
6.030103 Практична психологія* 
денна,  
заочна 
 
6.  Гістологія з основами цитології та 
ембріології 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
денна  
7.  Вікова фізіологія та шкільна 
гігієна 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія* 
денна,  
заочна 
 
8.  Вікова фізіологія та шкільна 
гігієна 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна 
 
9.  Мікробіологія з основами 
вірусології та імунології 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
денна, 
заочна (пдо) 
 
10.  Мікробіологія з основами 
вірусології та імунології 
Природничий 
 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна (пдо) 
 
11.  Вікова фізіологія і валеологія 6.010101 Дошкільна освіта. З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
денна, заочна  
та СТН 
 
12.  Вікова фізіологія і валеологія 6.010101 Дошкільна освіта. З падальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, заочна  
та СТН 
 
13.  Основи природознавства з 
методикою викладання 
6.010101 Дошкільна освіта. З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська)* 
денна, заочна  
та СТН 
 
14.  Основи природознавства з 
методикою викладання 
6.010101 Дошкільна освіта З падальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, заочна  
та СТН 
 
15.  Вікова фізіологія і валеологія 6.020202 Хореографія* денна  
16.  Вікова фізіологія і валеологія 
ННІ педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво*. З падальшою 
спеціалізацією: художня культура 
денна  
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17.  Вікова фізіологія та гігієна Фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: економіка 
заочна  
18.  Безпека життєдіяльності та 
валеологія 
ЦПОДП 7.04010201 Біологія*. заочна  
19.  Зоологія хребетних 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
денна,  
заочна  
 
20.  Зоологія хребетних 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна  
 
21.  Зоологія хребетних 6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
денна  
22.  Основи науково-дослідної роботи 
студентів 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
денна,  
заочна 
 
23.  Основи науково-дослідної роботи 
студентів 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна 
 
24.  Мікробіологія і вірусологія 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
денна,  
заочна  
 
25.  Мікробіологія і вірусологія 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна  
 
26.  Мікробіологія і вірусологія 6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
денна  
27.  Вікова фізіологія та шкільна 
гігієна 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
денна,  
заочна 
 
28.  Вікова фізіологія та шкільна 
гігієна 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна 
 
29.  Систематика вищих хребетних 
тварин 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
денна,  
заочна  
 
30.  Систематика вищих хребетних 
тварин 
 
Природничий 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна  
 
31.  Методика викладання 
природознавства 
6.010102 Початкова освіта. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна  
32.  Методика викладання 
природознавства 
ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
денна, заочна 
та СТН 
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33.  Методика викладання 
природознавства 
6.010102 Початкова освіта. З падальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, заочна 
та СТН 
 
34.  Методика викладання 
природознавства 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна 
та СТН 
 
35.  Основи валеології 6.010102 Початкова освіта. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна 
 
 
36.  Основи валеології 6.010102 Початкова освіта. З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
денна,  
заочна 
 
37.  Основи валеології 6.010102 Початкова освіта. СпецЗ падальшою 
спеціалізацією іалізація: образотворче мистецтво 
денна,  
заочна 
 
38.  Основи валеології 6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна,  
заочна 
 
39.  Промислові тварини та заповідна 
справа 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
денна,  
заочна 
 
40.  Промислові тварини та заповідна 
справа 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна 
 
41.  Промислові тварини та заповідна 
справа 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
денна,  
заочна 
 
42.  Біогеографія 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
денна,  
заочна 
 
43.  Біогеографія 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна 
 
44.  Біогеографія 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
денна,  
заочна 
 
45.  Валеологія 
Природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
денна 
заочна  
 
46.  Еволюційне вчення 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
денна,  
заочна  
 
47.  Еволюційне вчення 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна  
 
48.  Еволюційне вчення 
Природничий 
 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
денна,  
заочна  
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49.  Біотехнологія 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
денна,  
заочна 
 
50.  Біотехнологія 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна 
 
51.  Біотехнологія 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
денна,  
заочна 
 
52.  Основи філогенії рослин і тварин 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
денна,  
заочна 
 
53.  Основи філогенії рослин і тварин 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна 
 
54.  Основи філогенії рослин і тварин 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
денна,  
заочна 
 
55.  Основи валеології і методика її 
вивчення 
6.010102 Початкова освіта. З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
заочна На денному 
відділенні 
читає кафедра 
дошкільної 
освіти і 
педагогічних 
інновацій 
56.  Основи валеології і методика її 
вивчення 
6.010102 Початкова освіта. З падальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
 
заочна На денному 
відділенні 
читає кафедра 
дошкільної 
освіти і 
педагогічних 
інновацій 
57.  Основи валеології і методика її 
вивчення 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
заочна На денному 
відділенні 
читає кафедра 
дошкільної 
освіти і 
педагогічних 
інновацій 
58.  Основи валеології 
ННІ педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
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59.  Основи валеології 6.010101 Дошкільна освіта. З падальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
60.  Іхтіологія та акваріумістика 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.04010101 Хімія* 
денна,  
заочна 
 
61.  Іхтіологія та акваріумістика 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна 
 
62.  Іхтіологія та акваріумістика 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.01020101 Фізичне виховання* 
денна,  
заочна 
 
63.  Біотехнологія 7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 
7.04010201 Біологія* 
денна  
64.  Еволюційне вчення 7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 
7.04010201 Біологія* 
денна  
65.  Основи філогенії рослин і тварин 7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 
7.04010201 Біологія* 
денна  
66.  Біогеографія 
Природничий 
7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 
7.04010201 Біологія* 
денна  
67.  Технологія викладання 
природознавства 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
інформатика 
денна  
68.  Технологія викладання 
природознавства 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
денна,  
заочна 
 
69.  Технологія викладання 
природознавства 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
образотворче мистецтво 
денна,  
заочна 
 
70.  Технологія викладання 
природознавства 
ННІ педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
заочна 
 
71.  Загальна гідробіологія 
8.04010201 Біологія* 
денна,  
заочна 
 
72.  Урбаністична зоологія 8.04010201 Біологія* денна  
73.  Паразитологія 
8.04010201 Біологія* 
денна,  
заочна 
 
74.  Водна токсикологія 
8.04010201 Біологія* 
денна,  
заочна на 7 курсі 
 
75.  Етологія 
8.04010201 Біологія* 
денна  
76.  Основи зоологічної систематики 
Природничий 
 
8.04010201 Біологія* 
денна,  
заочна 
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77.  Загальна гідробіологія 
8.04010201 Біологія* 
заочна  
78.  Нариси з екологічної палеонтології 8.04010201 Біологія* заочна  
79.  Паразитологія і гельмінтологія 
8.04010201 Біологія* 
заочна  
80.  Теоретичні аспекти валеології 
8.04010201 Біологія* 
заочна  
81.  Основи трофології 
Природничий 
8.04010201 Біологія* заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Стадниченко А.П. 
 
за кафедрою екології та природокористування: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Охорона природи Природничий  6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 7.04010101 Хімія* 
Денна, 
заочна 
 
2. Охорона природи Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
Денна, 
заочна 
 
3. Охорона природи Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
Денна, 
заочна 
 
4. Охорона природи Природничий 7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 7.04010201 
Біологія* 
Денна, 
заочна 
 
5. 
Популяційна екологія 
Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
Денна, 
заочна 
 
6. Популяційна екологія Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
Денна, 
заочна 
 
7. Популяційна екологія Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
Денна, 
заочна 
 
8. 
Популяційна екологія 
Природничий 7.04010101 Хімія*.    Додаткова спеціальність: 7.04010201 
Біологія* 
Денна, 
заочна 
 
9. 
Радіобіологія  
Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
Денна, 
заочна 
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10. Радіобіологія Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
Денна, 
заочна 
 
11. Радіобіологія Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
Денна, 
заочна 
 
12. Радіобіологія Природничий 7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 7.04010201 
Біологія* 
Денна, 
заочна 
 
13. 
Фізіологія людини і тварин 
Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
Денна, 
заочна 
 
14. Фізіологія людини і тварин Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
Денна, 
заочна 
 
15. Фізіологія людини і тварин Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
Денна, 
заочна 
 
16. Фізіологія людини і тварин Природничий 6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
Денна, 
заочна 
 
17. Основи сільського 
господарства 
Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
Денна, 
заочна 
 
18. Основи сільського 
господарства 
Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
Денна, 
заочна 
 
19. Основи сільського 
господарства 
Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
Денна, 
заочна 
 
20. Основи сільського 
господарства 
Природничий 6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
Денна, 
заочна 
 
21. 
Радіобіологія людини і тварин 
Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
Денна, 
заочна 
 
22. Радіобіологія людини і тварин  Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
Денна, 
заочна 
 
23. Радіобіологія людини і тварин Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
Денна, 
заочна 
 
24. Радіобіологія людини і тварин Природничий 7.04010101 Хімія*.    Додаткова спеціальність: 7.04010201 
Біологія* 
Денна, 
заочна 
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25. Фізіологія вищої нервової 
діяльності 
Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
Денна, 
заочна 
 
26. Фізіологія вищої нервової 
діяльності 
Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
Денна, 
заочна 
 
27. Фізіологія вищої нервової 
діяльності 
Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
Денна, 
заочна 
 
28. Фізіологія вищої нервової 
діяльності 
Природничий 7.04010101 Хімія*.    Додаткова спеціальність: 7.04010201 
Біологія* 
Денна, 
заочна 
 
29. 
Основи біоценології 
Природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.04010101 Хімія* 
Денна, 
заочна 
 
30. Основи біоценології Природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.01020101 Фізичне виховання* 
Денна, 
заочна 
 
31. Основи біоценології Природничий 7.04010201 Біологія*.                                                       
Додаткова спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
Денна, 
заочна 
 
32. Шкільний курс валеології, 
екології та методика їх 
викладання 
Природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.04010101 Хімія* 
Денна, 
заочна 
 
33. Шкільний курс валеології, 
екології та методика їх 
викладання 
Природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.01020101 Фізичне виховання* 
Денна, 
заочна 
 
34. Шкільний курс валеології, 
екології та методика їх 
викладання 
Природничий 7.04010201 Біологія*.                                                       
Додаткова спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
Денна, 
заочна 
 
35. 
Прикладна екосистемологія 
Природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.04010101 Хімія* 
Денна, 
заочна 
 
36. Прикладна екосистемологія Природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.01020101 Фізичне виховання* 
Денна, 
заочна 
 
37. Прикладна екосистемологія Природничий 7.04010201 Біологія*.                                                       
Додаткова спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
Денна, 
заочна 
 
38. Прикладна екосистемологія Природничий 7.04010101 Хімія*.    Додаткова спеціальність: 7.04010201 
Біологія* 
Денна, 
заочна 
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39. Еволюційна екологія 
 
Природничий 8.04010201 Біологія* Денна, 
заочне 
 
40. Сучасні методи дослідження 
біоти 
Природничий 8.04010201 Біологія* Денна  
41. Екологія відходів Природничий 8.04010201 Біологія* Денна, 
заочна 
 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
42. Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
Денна, 
заочна  
43. 
Екологія 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
Денна, 
заочна 
 
44. Екологія ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта Спеціалізація: інформатика 
Денна, 
заочна 
 
45. Екологія ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
Денна, 
заочна 
 
46. Екологія ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
Денна, 
заочна 
 
47. Екологія ННІ педагогіки 
6.020202 Хореографія* 
Денна, 
заочна 
 
48. Екологія ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З падальшою 
спеціалізацією: художня культура 
Денна, 
заочна 
 
49. Екологія ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
Денна, 
заочна 
 
50. Екологія ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
Денна, 
заочна 
 
51. Основи біології та генетики 
людини 
Соціально-
психологічний 6.030102 Психологія 
Денна, 
заочна 
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факультет 
52. 
Анатомія і еволюція нервової 
системи людини 
Соціально-
психологічний 
факультет 6.030102 Психологія 
Денна, 
заочна 
6.030102 Передані 
з кафедри 
соціальної та 
практичної 
психології 
53. 
Екологія  
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030601 Менеджмент 
Денна, 
заочна 
 
54. 
Основи екології 
Фізико-
математичний 
факультет 
6.040201 Математика*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
економіка 
Денна, 
заочна 
 
55. 
Основи екології 
Фізико-
математичний 
факультет 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. Спеціалізація: інформатика 
Денна, 
заочна 
 
56. Основи екології Історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З падальшою спеціалізацією: 
правознавство 
Денна, 
заочна 
 
57. Основи екології Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія* 
Денна, 
заочна 
 
58. Основи екології Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
Денна, 
заочна 
 
59. Основи екології Природничий 
факультет 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 7.04010201 
Біологія* 
Денна, 
заочна 
 
60. 
Анатомія людини 
Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія* 
Денна, 
заочна 
 
61. Анатомія людини Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
Денна, 
заочна 
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62. Анатомія людини Природничий 
факультет 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
Денна, 
заочна 
 
63. 
Біосферологія 
Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія* 
Денна, 
заочна 
 
64. 
Біосферологія 
Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
Денна, 
заочна 
 
65. 
Біосферологія 
Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
Денна, 
заочна 
 
66. 
Біосферологія 
Природничий 
факультет 
7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 7.04010201 
Біологія* 
Денна, 
заочна 
 
67. 
Екологічна етика  
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030601 Менеджмент 
Денна, 
заочна 
 
68. 
Психофізіологія  
Соціально-
психологічний 
факультет 6.030102 Психологія 
Денна, 
заочна 
6.030102 Передані 
з кафедри 
соціальної та 
практичної 
психології 
69. 
Основи анатомії і фізіологія 
нервової системи 
Соціально-
психологічний 
факультет 6.030103 Практична психологія* 
Денна, 
заочна 
6.030103 Передані 
з кафедри 
соціальної та 
практичної 
психології 
70. 
Основи екології 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.010106 Соціальна педагогіка 
Денна, 
заочна 
 
71. 
Екологія  
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030102 Психологія 
Денна, 
заочна 
 
72. 
Екологія  
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030103 Практична психологія* 
Денна, 
заочна 
 
73. 
Основи екології  
ННІ іноземної 
філології 6.020303 Філологія 
Денна, 
заочна 
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74. Основи екології Факультет фізичного 
виховання та спорту  
6.010201 Фізичне виховання*. З падальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
Денна, 
заочна 
 
75. Основи екології Факультет фізичного 
виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання 
Денна, 
заочна 
 
76. Основи екології ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
падальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова і 
література (англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
падальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
Денна, 
заочна 
 
77. Основи екології ННІ філології та 
журналістики 6.030303 Видавнича справа та редагування 
Денна, 
заочна 
 
78. Основи екології ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова і 
література (англійська) 
Денна, 
заочна 
 
79. Природознавство (екологія, 
фізичний образ світу) 
ННІ філології та 
журналістики 6.030303 Видавнича справа та редагування 
Денна, 
заочна 
 
80. 
Загальна екологія 
ЦПОДП 
7.04010201 Біологія*.  
заочна  
81. 
Анатомія людини 
ЦПОДП 
7.04010201 Біологія*.  
заочна  
82. Анатомія та еволюція 
нервової системи  людини 
ЦПОДП 7.03010201 Психологія 
 
заочна  
83. 
Фізіологія людини і тварини 
ЦПОДП 
7.04010201 Біологія*. 
заочна  
84. Основи сільського 
господарства 
ЦПОДП 
7.04010201 Біологія*. 
заочна  
85. 
Екологія людини 
ЦПОДП 
7.04010201 Біологія*. 
заочна  
86. 
Охорона природи 
ЦПОДП 
7.04010201 Біологія*. 
заочна  
87. 
Радіобіологія 
ЦПОДП 
7.04010201 Біологія*. 
заочна  
88. 
Психофізіологія 
ЦПОДП 
7.03010201 Психологія 
заочна  
89. 
Біоценологія 
ЦПОДП 
7.04010201 Біологія*. 
заочна  
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Підстава: службова записка завідувача кафедрою Гарбара О.В. 
 
за кафедрою ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
денна, заочна 
 
1. Ботаніка (анатомія і 
морфологія рослин) 
Природничий 
6.040101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 6.040102 Біологія* денна  
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
денна, заочна 
 
2. Геологія з основами геохімії Природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
денна  
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна, заочна 
 
3. Основи 
природознавства 
ННІ Педагогіки 
СТН  
6.010102 Початкова освіта заочна 
 
4. Ботаніка (систематика 
рослин) 
Природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія 
денна, заочна 
 
90. 
Екосистемологія 
ЦПОДП 
7.04010201 Біологія*. 
заочна  
91. 
Основи екології 
ЦПОДП 
7.04010101 Хімія*.  
заочна  
92. Фізіологія вищої нервової 
діяльності 
ЦПОДП 
7.04010201 Біологія*.   
заочна  
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6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* денна 
 
5. Систематика вищих 
рослин 
Природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
денна, заочна 
 
6. Основи наукових 
досліджень в біології 
Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія* 
денна, заочна  
7. Фізіологія рослин Природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
заочна 
 
8. Методика викладання 
біології 
Природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
заочна 
 
9. Грунтознавство Природничий 6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
денна  
10. Лікарські рослини Природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. Додаткова спеціальність: 6.030103 
Практична психологія* 
денна, заочна 
 
11. Молекулярна біологія Природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, заочна 
 
12. Фітопаталогія Природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, заочна 
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13. Екологія рослин Природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, заочна 
 
6.040102 Біологія*.Додаткова спеціальність: 6.040101 
Хімія*6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю 7.04010101 Хімія 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання** 
денна, заочна 
 
14. Методика викладання 
біології 
Природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія*6.040101 Хімія*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна 
 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, заочна 
 
15. Фізіологія рослин Природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
денна  
16. Генетика з основами 
селекції 
Природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
заочна 
 
17. Генетична інженерія Природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. Додаткова спеціальність: 6.030103 
Практична психологія* 
6.040102 Біологія*. Додаткова спеціальність: 6.010201 Фізичне 
виховання* 
денна, заочна 
 
18. Методика викладання Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю денна, заочна  
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7.04010101 Хімія 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
біології 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* денна, 
 
19. 
Шкільна навчально-
дослідна ділянка та 
гуртки юних 
натуралістів 
Природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, заочна 
 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, заочна 
 
20. Біологічна хімія Природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика 
денна 
 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, заочна 
 
21. Генетика з основами 
селекції 
Природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* денна 
 
22. Молекулярна біологія Природничий 6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* денна 
 
23. 
Методика проведення 
позакласної роботи та 
факультативних занять 
з біології 
Природничий 
7.04010201 Біологія*.  Додаткова спеціальність: 7.03010301 
Практична психологія* 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.01020101 
Фізичне виховання* 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 
денна, заочна 
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Хімія* 
24. Розв’язування задач з 
біології 
Природничий 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 
Хімія* 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.01020101 
Фізичне виховання* 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.03010301 
Практична психологія* 
денна, заочна 
 
25. 
Методика 
виготовлення наочних 
посібників 
Природничий 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 
Хімія* 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.01020101 
Фізичне виховання* 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.03010301 
Практична психологія* 
денна, заочна 
 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 
Хімія* 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.01020101 
Фізичне виховання* 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.03010301 
Практична психологія* 
денна, заочна 
 
26. Функціональна біохімія Природничий 
7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 7.04010201 
Біологія* 
7.04010101 Хімія*. Спеціалізація: інформатика 
денна 
 
27. 
Шкільна навчально-
дослідна ділянка та 
гуртки юних 
натуралістів 
Природничий 7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 7.04010201 
Біологія* 
денна 
 
28. Екологія рослин Природничий 7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 7.04010201 
Біологія* 
денна  
29. Основи наукових досліджень в біології Природничий 
7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 7.04010201 
Біологія* денна 
 
30. Генетична інженерія Природничий 7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 7.04010201 
Біологія* 
денна  
31. Альгологія Природничий 8.04010201 Біологія* денна, заочна  
32. Методика викладання біології у НЗВР Природничий 8.04010201 Біологія* денна, заочна 
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33. Екологічна біохімія Природничий 8.04010201 Біологія* денна, заочна  
34. Біомоніторинг 
природних вод 
Природничий 
8.04010201 Біологія* 
денна  
35. Протистологія Природничий 8.04010201 Біологія* денна, заочна  
36. Біологічна хімія ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
37. Фізіологя рослин ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
38. Історія біології ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
39. Геологія з основами геохімії 
ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
40. Ботаніка (систематика 
рослин) 
ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
41. Ботаніка (анатомія та морфологія) 
ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
42. Мікологія ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
43. Грунтознавство ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
44. Методика викладання 
біології 
ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
45. Молекулярна біологія ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
46. Генетика з основами селекції 
ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
47. Генетична інженерія  ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
48. Генетика людини ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
49. Лікарські рослини ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
50. Розвязування задач з 
біології 
ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
51. Функціональна 
біохімія 
ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              заочна  
52. 
Шкільна навчальнор-
дослідна ділянка та 
гуртки юних 
натуралістів 
ЦПОДП  7.04010201 Біологія*.                                              
заочна 
 
53. Біологічна хімія ЦПОДП  7.04010101 Хімія*.      заочна  
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Підстава: службова записка Киричук Г.Є. 
 
за кафедрою хімії:   
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія 
денна 
заочна  
природничий 
 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
1.  
Аналітична хімія 
ЦПОДП 7.04010201 Біологія*.  заочна  
2.  Біонеорганічна хімія Природничий 8.04010101 Хімія* денна  
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.  заочна  
6.040101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 6.040102 Біологія* денна  
7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 7.04010201 Біологія* 
7.04010101 Хімія*. Спеціалізація: інформатика денна  
3.  
Будова речовин 
природничий 
 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
4.  
Вибрані розділи курсу 
неорганічної хімії 
природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
7.04010101 Хімія*.    Додаткова спеціальність: 7.04010201 Біологія* 
7.04010101 Хімія*.     Спеціалізація: інформатика денна  
5.  
Використання інноваційних 
технологій у викладанні 
хімії 
природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
6.  
Використання комп'ютерної 
техніки для розв'язання 
хімічних задач природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
7.  Екологічна хімія природничий 8.04010101 Хімія* денна  
8.  
Електрохімія 
природничий 8.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
9.  
Енергетика хімічних 
процесів природничий 8.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
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6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* денна  
природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія 
денна 
заочна  
10.  
Загальна хімія 
 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія денна  
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* денна  
11.  
Інтел. Навчання для 
майбутнього. Методика 
застосування компютерної 
техніки при викладанні 
предметів шкільного курсу. 
природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.01020101 Фізичне виховання* денна  
12.  Історія хімічної освіти природничий 8.04010101 Хімія* заочна  
природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
13.  
Кристалохімія 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
14.  
Матерілознавство 
 природничий 8.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія * 
заочна  
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика 
денна  природничий 
 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія денна  
15.  
Методика викадання хімії 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
16.  
Методика викладання хімії 
в навчальних закладах природничий 8.04010101 Хімія* денна  
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вищого рівня 
8.04010101 Хімія* заочна  
17.  
Методика застосування 
компютерної техніки при 
викладанні предметів 
шкільного курсу (Intel) природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія заочна  
18.  
Методика проведення 
позакласної роботи з хімії ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
19.  
Методика розвязування 
розрахункових задач природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія заочна  
20.  
Методика розвязування 
розрахункових задач з хімії природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія денна  
природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
21.  
Методика розвязування 
хімічних задач 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
22.  
Навчальні і контролюючі 
компютерні програми 
природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* денна  
природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія 
денна 
заочна  
23.  
Неорганічна хімія 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
24.  
Неорганічний синтез 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
денна 
заочна  
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
25.  
Органічна хімія 
 
природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю денна  
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7.04010101 Хімія заочна 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
26.  
Органічний синтез 
 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
27.  
Основи наукових 
досліджень в хімії 
 
природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
28.  
Основи науково-дослідної 
роботи студентів 
природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
29.  
Позакласна робота з хімії 
природничий 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія 
денна 
заочна  
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю 
7.04010101 Хімія 
денна 
заочна  
природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
30.  
Розвязування задач з хімії 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
31.  
Сучасні проблеми 
теоретичної прикладної 
електрохімії природничий 8.04010101 Хімія* заочна  
7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 7.04010201 Біологія* 
7.04010101 Хімія*.     Спеціалізація: інформатика денна  
32.  
Теоретичні основи 
неорганічної хімії 
 природничий 
 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
8.04010101 Хімія* заочна  
33.  
Теоретичні основи 
органічної хімії та сучасні природничий 8.04010101 Хімія* денна  
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методи дослідження 
34.  
Теоретичні основи фізичної 
хімії природничий 7.04010101 Хімія*.     Спеціалізація: інформатика денна  
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
35.  
Техніка хімічного 
експерименту 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
36.  
Фізико-хімічний аналіз 
природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
природничий 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* денна  
37.  
Фізична і колоїдна хімія 
 
ЦПОДП  7.04010101 Хімія*.      заочна  
38.  
Фізична і колоїдна хімія, 
фізико-хімічний аналіз 
ЦПОДП  7.04010101 Хімія*.      
заочна  
6.040101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 6.040102 Біологія* 
6.040101 Хімія*. Спеціалізація: інформатика денна  
39.  
Фізколоїдна хімія 
природничий 6.040102 Біологія*. Додаткова спеціальність: 6.040101 Хімія* 
денна 
заочна  
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
40.  
Хімічна технологія 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
8.04010101 Хімія* денна  
41.  
Хімічні методи синтезу 
неорганічних речовин і 
матеріалів 
природничий 8.04010101 Хімія* заочна  
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
42.  
Хімія ароматичних та 
гетероциклічних сполук 
природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
43.  Хімія високомолекулярних природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: денна  
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7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика 
сполук 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
44.  Хімія ВМС ЦПОДП 7.04010101 Хімія*. заочна  
8.04010101 Хімія* денна  
45.  
Хімія з методикою 
викладання природничий 8.04010101 Хімія* заочна  
природничий 8.04010101 Хімія* денна  
46.  
Хімія комплексних сполук 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
7.04010101 Хімія*.     Спеціалізація: інформатика 
7.04010101 Хімія*. Додаткова спеціальність: 7.04010201 Біологія* денна  
природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
47.  
Хімія лікарських засобів 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.      заочна  
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна  
48.  
Хімія навколишнього 
середовища 
природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 7.04010101 Хімія* 
денна 
заочна  
49.  
Хімія неорганічна 
природничий 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
денна 
заочна  
50.  
Хімія твердого тіла 
природничий 
7.04010101 Хімія*.     Спеціалізація: інформатика 
7.04010101 Хімія*.    Додаткова спеціальність: 7.04010201 Біологія* денна  
51.  Хмія комплексних сполук природничий 8.04010101 Хімія* заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедри хімії Чумака В.В. 
 
за кафедрою економіки і маркетингу: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1.  Основи економічних теорії Історичний 
6.020302 
Правознавство Денна, заочна  
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2.  Основи економічних 
теорії 
ННІ педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.020202 Хореографія*; 
6.020204 Музичне мистецтво* З падальшою спеціалізацією: 
художня культура 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
Денна, заочна  
3.  Основи економічних теорії ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія  Денна, заочна  
4.  Основи економічних 
теорії 
Фізичного виховання 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*.  З падальшою спеціалізацією: 
методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*.  З падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової роботи 
Денна, заочна  
5.  Основи економічних 
теорії 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
падальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова і 
література (англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
падальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова і 
література (англійська) 
Денна, заочна  
6.  Економіка ЗМІ ННІ філології та журналістики 6.030303 Видавнича справа та редагування Денна, заочна  
7.  Основи економічних теорії Фізико математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.04020301 Фізика* Денна, заочна  
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6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
економіка  
6.040203 Фізика*.   З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: інформатика 
6.040302 Інформатика* 
8.  Фінанси підприємств Фізико математичний 6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
економіка  
Денна  
9.  Методика навчання економічних дисциплін Фізико математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
економіка  Денна  
10.  Історія економічних вчень Фізико математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка Денна  
11.  Маркетинг Фізико математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: економіка  Денна  
12.  Мікроекономіка Фізико математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка  
Денна  
13.  Економічна історія Фізико математичний 6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: економіка  Денна  
14.  Міжнародна економіка Фізико математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка  Денна  
15.  Державне регулювання 
економіки 
Фізико математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка  Денна  
16.  Економіка підприємства Фізико математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка  Денна  
17.  Історія економіки та 
економічних вчень 
Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент,  
6.030507 Маркетинг 
Денна, заочна маркетинг 
лише денна 
18.  Основи економічних теорій 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка,  
6.030102 Психологія,  
6.030103 Практична психологія,  
6.030507 Маркетинг 
Денна, заочна  
19.  Екологічна економіка/Основи 
Соціально-
психологічний 6.030507 Маркетинг Денна  
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демографії 
20.  Регіональна економіка Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг Денна  
21.  Національна економіка Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг Денна  
22.  Економічна теорія Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
23.  
Екологічна 
економіка/Регіональна. 
економіка 
Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
24.  Макроекономіка Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент,  
6.030507 Маркетинг 
Денна, заочна 
маркетинг 
лише денна 
25.  Мікроекономіка Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент,  
6.030507 Маркетинг 
Денна, заочна 
маркетинг 
лише денна 
26.  Економіка підприємства Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг Денна,  
27.  Маркетинг Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент,  
6.030507 Маркетинг 
Денна, заочна 
маркетинг 
лише денна 
28.  Фінанси, гроші та 
кредит 
Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент,  
6.030507 Маркетинг 
Денна, заочна 
маркетинг 
лише денна 
29.  Системи технологій Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
30.  Страхування Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
31.  Поведінка споживача Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг Денна  
32.  Фінанси Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг Денна  
33.  Рекламний менеджмент Соціально-психологічний 6.030507 Маркетинг Денна  
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34.  Маркетинг закупівель/ 
Міжнародний маркетинг 
Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг Денна  
35.  Економіка і фінанси 
підприємств 
Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
36.  Міжнародні економічні 
відносини 
Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
37.  
Маркетингові 
дослідження/ Основи 
бізнес планування 
Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
38.  
Інфраструктура 
товарного 
ринку/Товарознавство 
Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг Денна  
39.  Економічна теорія Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
40.  Фінанси підприємств Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг 
6.030601 Менеджмент 
Денна, заочна маркетинг 
лише денна 
41.  Гроші та кредит Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг Денна  
42.  
Інтернет-
маркетинг/Політмаркети
нг 
Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг Денна  
43.  
Маркетинг інноваційних 
товарів\ Маркетинговий 
аудит 
Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг Денна  
44.  
Маркетингова товарна 
політика \ маркетингові 
дослідження 
Соціально-
психологічний 6.030507 Маркетинг Денна  
45.  
Маркетинг 
промислового 
підприємства 
Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг Денна  
46.  Основи підприємницької 
діяльності 
Соціально-
психологічний 
6.030102  Психологія Денна, заочна  
47.  Основи 
зовнішньоекономічної 
Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
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діяльності 
48.  Державне управління і 
регулювання. 
Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
49.  Макроекономіка 
ЦПОДП 
6.030601 Менеджмент заочна  
50.  Мікроекономіка ЦПОДП 6.030601 Менеджмент заочна  
51.  Історія економіки та 
економічних вчень 
ЦПОДП 
6.030601 Менеджмент заочна  
52.  Економіка і фінанси 
підприємств 
ЦПОДП 
6.030601 Менеджмент заочна  
53.  Зовнішньоекономічна 
діяльність 
ЦПОДП 
6.030601 Менеджмент заочна  
54.  Фінанси гроші та кредит 
ЦПОДП 
6.030601 Менеджмент заочна  
55.  Маркетинг 
ЦПОДП 
6.030601 Менеджмент заочна  
56.  Міжнародні економічні 
відносини 
ЦПОДП 
6.030601 Менеджмент заочна  
57.  Управління фінансово-
економічною діяльністю 
ЦПОДП 
8.18010020 Управління навчальним закладом заочна  
58.  Фінанси підприємств 
ЦПОДП 
8.18010020 Управління навчальним закладом заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Вікарчук О.І. 
 
за кафедрою менеджменту та адміністрування: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма навчання Примітка 
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1. Управління персоналом Фізико-математичний 7.04020101 Математика Спеціалізація: 
економіка 
Денна  
2. Основи менеджменту Фізико-математичний 6.040201 Математика З падальшою 
спеціалізацією: економіка 
денна  
3. Статистика Фізико-математичний 6.040201 Математика . З падальшою 
спеціалізацією:економіка 
денна  
4. Бухгалтерський облік і аудит Фізико-математичний 6.040201 Математика З падальшою 
спеціалізацією: економіка 
денна  
5. Менеджмент в освіті Фізико-математичний 8.04020301 Фізика.  
8.04020101 Математика.  
8.01030201 Інформатика. 
денна  
6. Управління в галузі освіти Фізико-математичний 6.040201 Математика Спеціалізація: 
економіка 
денна  
7. Вступ до спеціальності Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
8. Тренінг з менеджменту Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
9. Історія менеджменту Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
10. Практикум з менеджменту Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
11. Статистика Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент 
6.030507 Маркетинг 
Денна, заочна 
денна 
 
12. Бухгалтерський облік Соціально-психологічний 6.030507 Маркетинг Денна  
13. Економетрія Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент, 
6.030507 Маркетинг 
Денна, заочна 
Денна 
 
14. Логістика Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
15. Менеджмент Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент, 
6.030507 Маркетинг 
Денна, заочна 
Денна 
 
16. Облік і аудит  Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
17. Теорія організації Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
18. Інформаційні системи в 
менеджменті  
Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
19. основи наукових досліджень Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
20. Операційний менеджмент  Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
21. Управлінський облік Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
22. Актуальні проблеми теорії і 
практики управління 
(англійською мовою) 
Соціально-психологічний 8.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Денна  
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23. Інвестиційний менеджмент Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
24. Інформаційні системи і 
технології в управлінні 
організацією 
Соціально-психологічний 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування  
8.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Денна, заочна  
25. Корпоративне управління Соціально-психологічний 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування  
8.03060101 Менеджмент і адміністрування 
Денна, заочна  
26. Менеджмент організацій Соціально-психологічний 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування  
8.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Денна, заочна  
27. Методологія і організація 
наукових досліджень 
Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна  
28. Публічне адміністрування Соціально-психологічний 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
8.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Денна, заочна  
29. Управління якістю  Соціально-психологічний 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Денна, заочна  
30. Чинники успішного 
працевлаштування 
Соціально-психологічний 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Денна, заочна  
31. Теорія економічного аналізу Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
32. Державне та регіональне 
управління 
Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
33. Аудит Соціально-психологічний 6.030507 Маркетинг Денна  
34. Економіка праці й соціально-
трудові відносини 
Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент, 
6.030507 Маркетинг 
Денна, заочна 
денна 
 
35. Економічний аналіз Соціально-психологічний 6.030507 Маркетинг Денна  
36. Корпоративна соціальна 
відповідальність 
Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент, 
6.030507 Маркетинг 
Денна, заочна маркетинг 
лише 
денна 
37. Менеджмент продуктивності Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
38. Управління персоналом Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
39. Антикризове управління 
підприємством 
Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
40. Управління ризиками Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
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41. Контролінг Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
42. Організація праці менеджера  Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
43. Основи менеджменту Соціально-психологічний 6.030102 Психологія,  
6.030601 Менеджмент 
Денна, заочна  
44. Самоменеджмент Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
45. Стратегічне управління Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
46. Управління інноваціями Соціально-психологічний 6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
47. Управління змінами  Соціально-психологічний 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Денна, заочна  
48. Управління проектами Соціально-психологічний 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Денна, заочна  
49. Управління розвитком 
персоналу 
Соціально-психологічний 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Денна, заочна  
50. Фінансовий менеджмент  Соціально-психологічний 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Денна, заочна  
51. Основи менеджменту і 
маркетингу у фізичному 
вихованні та спорті 
Факультет фізичного-
виховання та спорту 
7.01020101 Фізичне виховання. 
Спеціалізація: методика спортивно-масової 
роботи 
7.01020101Фізичне виховання 
Денна, заочна  
52. Чинники успішного 
працевлаштування 
Факультет фізичного-
виховання та спорту 
8.01020101 Фізичне виховання*.  
8.01020101 Фізичне виховання. 
Денна, заочна  
53. Менеджмент в освіті факультет фізичного-
виховання та спорту 
8.01020101 Фізичне виховання*.  
8.01020101 Фізичне виховання. 
Дена, заочна  
54. Корпоративна соціальна 
відповідальність 
ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
55. Управління персоналом ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
56. Управління проектами ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
57. Фінансовий менеджмент ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
58. Інформаційні системи в 
менеджменті 
ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
59. Контролінг ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
60. Логістика ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і Заочна  
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адміністрування 
61. Менеджмент  ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
62. Операційний менеджмент ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
63. Управління розвитком 
персоналу 
ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
64. Управління якістю ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
65. Економетрія ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
66. Інноваційний менеджмент ЦПОДП 7.04010101 Хімія  Заочна  
67. Основи менеджменту та 
маркетингу у фізичному 
вихованні 
ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання  Заочна  
68. Статистика ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
69. Теорія економічного аналізу ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
70. Управління змінами ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
71. Управління інноваціями ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
72. Корпоративне управління ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
73. Менеджмент організацій ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
74. Стратегічне управління ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
75. Облік і аудит ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування 
Заочна  
76. Аудит і оцінювання 
управлінської діяльності 
ЦПОДП 8.18010020 Управління навчальними 
закладами 
Заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Карпюк О.А. 
 
за кафедрою загальної. вікової та педагогічної психології: 
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№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1.  Загальна психологія Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
2.  Загальна психологія Природничий 6.040101 Хімія*.   З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика 
денна, 
заочна 
 
3.  Загальна психологія Природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, 
заочна 
 
4.  Загальна психологія ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
5.  Загальна психологія ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
інформатика  
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
6.  Загальна психологія ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія*, денна, 
заочна 
 
7.  Загальна психологія ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З падальшою спеціалізацією: 
художня культура 
денна, 
заочна 
 
8.  Загальна психологія Історичний 6.020302 Історія*. З падальшою спеціалізацією: правознавство денна, 
заочна 
 
9.  Загальна психологія ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
падальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302  Мова і 
література (англійська) 
денна, 
заочна 
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6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
падальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова і 
література (англійська) 
10.  Психологія (основи 
психології) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування) денна, 
заочна 
 
11.  Загальна психологія Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання денна, 
заочна 
 
12.  Загальна психологія Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання*. З падальшою спеціалізацією: 
методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
 
13.  Загальна психологія Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання(СТН) денна, 
заочна 
 
14.  Загальна психологія Фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: економіка 
денна, 
заочна 
 
15.  Загальна психологія Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: інформатика 
денна, 
заочна 
 
16.  Основи психології Фізико-
математичний 
6.040302 Інформатика* денна, 
заочна 
 
17.  Психологія ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна, 
заочна 
 
18.  Психологія ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна, 
заочна 
 
19.  Психологія 
особистості 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія  денна, 
заочна 
 
20.  Дитяча психологія ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
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6.010101 Дошкільна освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
21.  Вікова та педагогічна 
психологія 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
22.  Вікова психологія ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська)  
денна, 
заочна 
 
23.  Педагогічна 
психологія 
ННІ педагогіки  6.010101 Дошкільна освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
24.  Педагогічна 
психологія 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
25.  Вікова та педагогічна 
психологія 
Природничий 6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика 
денна, 
заочна 
 
26.  Вікова та педагогічна 
психологія 
Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, 
заочна 
 
27.  Вікова та педагогічна 
психологія 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
падальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і літератураЗ подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302  Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
падальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302  Мова і 
денна, 
заочна 
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література (англійська) 
28.  Психологія (соціальна 
психологія) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
29.  Вікова та педагогічна 
психологія 
Фізико-
математичний 
6.040302 Інформатика* денна, 
заочна 
 
30.  Вікова, педагогічна, 
соціальна психологія 
та ЕПСЖ 
Історичний 6.020302 Історія*. З падальшою спеціалізацією: правознавство денна, 
заочна 
 
31.  Вікова, педагогічна, 
соціальна психологія 
та ЕПСЖ  
Фізико-
математичний 
6.040201 Математика* З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: економіка 
денна, 
заочна 
 
32.  Вікова, педагогічна, 
соціальна психологія 
та ЕПСЖ  
Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика* З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: інформатика 
денна, 
заочна 
 
33.  Психологія фізичного 
виховання   
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання (СТН) 
денна, 
заочна 
 
34.  Психологія фізичного 
виховання   
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою спеціалізацією: 
методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
 
35.  Психологія 
управління 
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010101 Дошкільна освіта Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
денна, 
заочна 
 
36.  Соціальна психологія Факультет фізичного 
виховання та спорту 
8.010201101 Фізичне виховання  денна, 
заочна 
 
37.  Соціальна психологія Факультет фізичного 
виховання та спорту 
8.010201101 Фізичне виховання* денна, 
заочна 
 
38.  Психологія 
спортивного 
колективу 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
8.010201101 Фізичне виховання  денна, 
заочна 
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39.  Психологія 
спортивного 
колективу 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
8.010201101 Фізичне виховання* денна, 
заочна 
 
40.  Психодіагностика ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
41.  Психодіагностика Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
42.  Основи психогігієни Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
43.  Соціальна психологія Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
44.  Етнопсихологія Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
45.  Патопсихологія Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
46.  Етика та психологія 
сімейного життя 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
47.  Основи 
профорієнтаційної 
роботи 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
48.  Етнопсихологія ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
49.  Етнопсихологія ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
падальшою спеціалізацією: українознавство 
денна, 
заочна 
 
50.  Психологія дитячої 
творчості 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
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51.  Психологія художньої 
творчості 
ННІ педагогіки 7.010201 Початкова освіта Спеціалізація: образотворче 
мистецтво  
денна, 
заочна 
 
52.  Психологія вищої 
школи 
Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
53.  Психологія вищої 
школи 
Фізико-
математичний 
8.04020101 Математика* денна, 
заочна 
 
54.  Психологія вищої 
школи 
Фізико-
математичний 
8.04020301 Фізика* денна, 
заочна 
 
55.  Психологія вищої 
школи 
Фізико-
математичний 
8.04030201 Інформатика* денна, 
заочна 
 
56.  Психологія вищої 
школи 
Природничий 8.04010201 Біологія* денна, 
заочна 
 
57.  Психологія вищої 
школи 
Природничий 8.04010101 Хімія* денна, 
заочна 
 
58.  Психологія вищої 
школи 
Історичний 8.02030201 Історія* денна, 
заочна 
 
59.  Психологія вищої 
школи 
Соціально-
психологічний 
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування денна, 
заочна 
 
60.  Психологія вищої 
школи 
ННІ іноземної 
філології 
8.02030301 Мова і література (англійська)* денна, 
заочна 
 
61.  Психологія вищої 
школи 
ННІ іноземної 
філології 
8.02030301 Мова і література (німецька)* денна, 
заочна 
 
62.  Психологія вищої 
школи 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
8.01020101 Фізичне виховання* денна, 
заочна 
 
63.  Психологія вищої 
школи 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
8.01020101 Фізичне виховання денна, 
заочна 
 
64.  Психологія вищої 
школи 
ННІ педагогіки 8.01010201 Початкова освіта денна, 
заочна 
 
65.  Психологія вищої 
школи 
ННІ філології та 
журналістики 
8.020303 Українська мова і література* денна, 
заочна 
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66.  Психологія вищої 
школи 
ННІ філології та 
журналістики 
8.020303-1 мова і література (російська)* денна, 
заочна 
 
67.  Спецкурс з психології Історичний 6.020302 Історія*. Спеціалізація: З падальшою спеціалізацією денна, 
заочна 
 
68.  Спецкурс з психології Історичний 7.02030201 Історія*. Спеціалізація: правознавство денна, 
заочна 
 
 
Підстава:службова записка завідувача кафедрою Дмітрієвої С.М. 
 
за кафедрою соціальної педагогіки та педагогічної майстерності: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1.  Основи педагогічної творчості  Природничий 6.040102 Біологія* З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.04010101 
Хімія* 
6.040102 Біологія* З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 
Практична психологія* 
6.040102 Біологія* З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.01020101 
Фізичне виховання* 
денна, 
заочна 
 
2.  Основи педагогічної творчості Природничий 6.040101 Хімія* З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010301 Біологія 
денна  
3.  Основи педагогічної творчості Природничий 6.040101 Хімія З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна  
4.  Вступ до спеціальності  Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
5.  Гендерна педагогіка Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
6.  Гендерна педагогіка Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
7.  Дисципліни спеціалізації Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
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8.  Екокультура особистості Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
9.  Етика ділового спілкування Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
10.  Інноваційні моделі надання соціальних 
послуг  
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
11.  Менеджмент соціальної роботи Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
12.  Менеджмент соціально-педагогічної 
роботи 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
13.  Методика викладання соціально-
педагогічних дисциплін  
Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка  денна  
14.  Методика організації волонтерської 
діяльності  
Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
15.  Методика проведення соціально-
просвітницького тренінгу 
Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка  Денна, 
заочна 
 
16.  Методика проведення соціально-
просвітницького тренінгу 
Соціально-
психологічний 
7.01010601Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
17.  Методологія соціально-педагогічного 
дослідження  
Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка  Денна, 
заочна 
 
18.  Організація зв’язків з громадськістю у 
соціально-педагогічній сфері 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
19.  Організація неформальної освіти для 
дітей та молоді 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
20.  Організація шкільної соціально-
психологічної служби 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
21.  Основи сценарної роботи соціального 
педагога 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
22.  Основи сценарної роботи соціального 
педагога 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
23.  Педагогіка сімейного виховання Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
24.  Педагогіка сімейного виховання Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
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25.  Пенітенціарна педагогіка Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
26.  Пенітенціарна педагогіка Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
27.  Практикум із соціальної педагогіки Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
28.  Практикум із соціальної педагогіки Соціально-
психологічний 
6.030103 Практична психологія  денна  
29.  Практикум із соціальної педагогіки Соціально-
психологічний 
6.030102 Психологія  денна  
30.  Психолого-педагогічна терапія Соціально-
психологічний 
7.01010601Соціальна педагогіка.   денна, 
заочна 
 
31.  Психолого-педагогічна терапія Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
32.  Психолого-педагогічні засади 
міжособистісного спілкування 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
33.  Рекламно-інформаційні технології Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
34.  Робота волонтерів із соціальними 
сиротами 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
35.  Самовиховання і саморегуляція 
особистості 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
36.  Самовиховання і саморегуляція 
особистості 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
37.  Соціальна молодіжна політика Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
38.  Соціальна молодіжна політика Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
39.  Соціальна педагогіка Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
40.  Соціальна педагогіка Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
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41.  Соціальна педагогіка Соціально-
психологічний 
6.030103 Практична психологія денна, 
заочна 
 
42.  Соціальна робота Соціально-
психологічний 
7.03010201 Психологія  денна, 
заочна 
 
43.  Соціальна робота у сфері дозвілля  Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
44.  Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих 
дітей та їх сімей  
Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
45.  Соціально-педагогічна профілактика 
делінквентної поведінки 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
46.  Соціально-педагогічна робота в 
громаді 
Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
47.  Соціально-педагогічна робота в 
громаді 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  заочна  
48.  Соціально-педагогічна робота в ДНЗ з 
дітьми, які мають особливі потреби 
Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
49.  Соціально-педагогічна робота з 
різними групами клієнтів 
Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
50.  Соціально-педагогічна робота з 
різними типами сімей 
Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
51.  Соціально-педагогічне 
консультування 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
52.  Соціально-педагогічне 
консультування 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
53.  Технології соціальної роботи в 
зарубіжних країнах 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
54.  Технології соціально-педагогічних 
досліджень 
Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
55.  Технології соціально-педагогічної 
роботи 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
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56.  Технологія роботи соціального 
гувернера  
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
57.  Соціальна робота Природничий 7.04010201 Біологія. Спеціалізація: 
практична психологія  
денна, 
заочна 
 
58.  Актуальні проблеми соціальної 
педагогіки 
Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка  денна  
59.  Актуальні проблеми соціальної 
педагогіки 
Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
60.  Актуальні проблеми соціальної 
педагогіки англійською мовою 
Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка  заочна  
61.  Взаємодія соціального педагога з 
громадськими організаціями  
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  
 
заочна  
62.  Дисципліни спеціалізації  Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
63.  Етика соціально-педагогічної 
діяльності 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
64.  Етнопедагогіка Соціально-
психологічний 
6.010106  Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
65.  Інклюзивна освіта Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка  заочна  
66.  Інклюзивна освіта Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
67.  Інклюзивна освіта Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка 
 
денна  
68.  Людина у сучасному соціумі Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
69.  Літній педагогічний практикум Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
заочна  
70.  Методи соціально-виховної роботи Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
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71.  Методи соціально-виховної роботи Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
72.  Методика викладання соціально-
педагогічних дисциплін 
Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка  
 
заочна  
73.  Методика соціальної роботи Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
74.  Організація роботи Телефону Довіри Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
75.  Організація управління у ВНЗ Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
76.  Основи професійної майстерності 
соціального педагога 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
77.  Основи соціально-педагогічних 
досліджень 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
78.  Основи соціально-педагогічних 
досліджень 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
79.  Основи спеціальної педагогіки Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
80.  Превентивна педагогіка Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка 
 
денна  
81.  Превентивна педагогіка Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка  заочна  
82.  Превентивна педагогіка Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
83.  Реабілітаційна педагогіка  Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
84.  Реабілітаційна педагогіка Соціально-
психологічний 
8.01010601 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
85.  Рекламно-інформаційні технології Соціально-
психологічний 
Соціальна педагогіка (СТН) 6.010106 заочна  
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86.  Самоменеджмент лідерських якостей Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
87.  Соціалізація особистості Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
88.  Соціалізація особистості Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
89.  Соціальне проектування Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
90.  Соціальний супровід сім`ї  Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
91.  Соціально-педагогічна профілактика 
правопорушень  
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
92.  Соціально-педагогічна робота в 
закладах освіти 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
93.  Соціально-педагогічна робота з 
різними групами клієнтів 
Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
94.  Соціально-педагогічне проектування Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)   заочна  
95.  Соціально-педагогічний супровід 
дитячих будинків сімейного типу 
Соціально-
психологічний 
7.01010601 Соціальна педагогіка.  денна, 
заочна 
 
96.  Спеціалізовані служби в соціальній 
сфері 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
97.  Теорія та історія соціального 
виховання  
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
98.  Теорія та історія соціального 
виховання 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
 
99.  Технології роботи соціального 
педагога в зарубіжних країнах 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
100. Технології соціально-педагогічної 
діяльності  
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка 
 
денна, 
заочна 
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101. Технології соціально-педагогічної 
роботи 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка (СТН)  заочна  
102. Корекційна педагогіка Фізичного виховання Фізичне виховання. Спеціалізація методика 
спортивно-масової роботи 7.01020101 
денна, 
заочна 
 
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Сейко Н.А. 
 
за кафедрою соціальної та практичної психології  
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1.  Загальна психологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
(ННІП) 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 6.030103 
Практична психологія* 
денна, заочна  
2.  Вступ до спеціальності 
практичного психолога 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 6.030103 
Практична психологія* 
денна, заочна  
3.  Математичні методи в психології  Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 6.030103 
Практична психологія* 
денна 
заочна 
 
4.  Практикум з групової 
психокорекції 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 6.030103 
Практична психологія* 
денна, заочна  
5.  Експериментальна психологія  Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 6.030103 
Практична психологія* 
денна, заочна  
6.  Психологія педагогічна Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 6.030103 
Практична психологія* 
денна, заочна  
7.  Психологія вікова Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 6.030103 
Практична психологія* 
денна, заочна  
8.  Психологія педагогічна Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 6.030103 
Практична психологія* 
денна, заочна  
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9.  Психодіагностика Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 6.030103 
Практична психологія* 
денна, заочна  
10.  Історія психології Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 6.030103 
Практична психологія* 
денна, заочна  
11.  Соціальна психологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 6.030103 
Практична психологія* 
денна, заочна  
12.  Етнопсихологія Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
7.01010201 Початкова освіта.   Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
13.  Основи психологічного 
консультування 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
14.  Основи психологічної 
діагностики і корекції 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
15.  Психологічна служба в системі 
освіти 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
7.01010201 Початкова освіта.  Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
16.  Психологія управління Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
7.01010201 Початкова освіта.   Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
17.  Сучасні теорії глибинної 
психології 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
18.  Методологічні та теоретичні 
проблеми психології 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
19.  Основи клінічної психології Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
20.  Основи патопсихології Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
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21.  Спецкурси кафедр Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
7.01010201 Початкова освіта.   Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
22.  Диференційна психологія  Навчально-науковий 
інститут педагогіки  
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 6.030103 
Практична психологія* 
денна, заочна  
23.  Загальна психологія Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
24.  Диференційна психологія Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
25.  Практикум з групової 
психокорекції 
Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
26.  Вікова психологія Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
27.  Соціальна психологія Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
28.  Сучасні проблеми глибинної 
психології 
Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
29.  Педагогічна психологія Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
30.  Основи психологічного 
консультування 
Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
31.  Основи клінічної психології Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
32.  Психодіагностика Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
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33.  Експериментальна психологія Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
34.  Основи патопсихології Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
35.  Психологія спорту Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
36.  Психологічна служба в системі 
освіти 
Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
37.  Основи психокорекції Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціалнвстю: 6.030103 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
38.  Геронтопсихологія Природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
денна, заочна  
39.  Основи психогенетики Природничий 7.04010201 Біологія*.  Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
40.  Психологічна служба Природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
денна, заочна  
41.  Психологія масової поведінки Природничий 7.04010201 Біологія*.  Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія* 
денна, заочна  
42.  Психологія праці Природничий 7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
денна, заочна  
43.  Вікова психологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
44.  Вступ до спеціальності Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
45.  Диференційна психологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
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46.  Експериментальна психологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
47.  Загальна психологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
48.  Історія психології Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
49.  Математична статистика Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
50.  Математичні методи у психології Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
51.  Методика викладання психології Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
52.  Педагогічна психологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
53.  Політична психологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
54.  Психодіагностика Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
55.  Психологічний спецпрактикум 
по спеціалізаціях 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
56.  Психологія праці Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
57.  Психологія управління Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
58.  Соціальна психологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
59.  Юридична психологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
60.  Адаптаційний тренінг Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
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61.  Арттерапія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
62.  Основи дефектології Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
63.  Основи психогігієни Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
64.  Основи психокорекції Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
65.  Основи психологічного 
консультування 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
66.  Основи психологічного тренінгу Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
67.  Основи психосемантики Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
68.  Основи психотерапії Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
69.  Практикум з групової 
психокорекції 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
70.  Психологія мотивації Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
71.  Психологія особистості Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
72.  Психологія реклами Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
73.  Психологія сім'ї Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
74.  Психологія спорту Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
75.  Творчість у мистецькому 
дискурсі 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
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76.  Використання усної народної 
творчості у навчально-
виховному процесі 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
77.  Малюнок в практиці 
психодіагностики 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
78.  Основи нейропсихології Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
79.  Основи транзакційного аналізу Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
80.  Практикум із психології 
творчості 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
81.  Психологічна допомога в роботі 
з наркозалежними 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
82.  Психологія емпатії Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
83.  Психологія релігії Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
84.  Розвиток творчих здібностей у 
наслідувальній діяльності 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
85.  Самооцінка і розвиток творчих 
здібностей 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
86.  Практикум із психології 
мистецтва 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
87.  Практикум із психології реклами Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
88.  Психотерапевтичні студії: 
плейбек-театр 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
89.  Психотерапевтичні студії: 
самопізнання та самодопомога 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
90.  Спецкурс з психології Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
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91.  Менеджмент виборчої кампанії Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
92.  Психологічні аспекти 
формування економічної 
свідомості 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
93.  Психологія інклюзивної освіти Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
94.  Психологія інформаційної 
діяльності 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
95.  Психологія професійних 
деструкцій 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
96.  Символічні техніки у 
психотерапії 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
97.  Психотехнології ефективного 
працевлаштування 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
98.  Індивідуально-орієнтоване 
консультування та психотерапія 
Соціально-психологічний 7.03010201 Психологія денна, заочна  
99.  Психологія дорослості та 
геронтопсихологія 
Соціально-психологічний 7.03010201 Психологія денна, заочна  
100. Психологія професійного та 
особистісного зростання 
Соціально-психологічний 7.03010201 Психологія  
8.03010301 Психологія 
денна, заочна  
101. Психологія травмуючих ситуацій Соціально-психологічний 7.03010201 Психологія денна, заочна  
102. Психологія творчості Соціально-психологічний 7.03010201 Психологія 
8.03010301  Психологія 
денна, заочна  
103. Етнопсихологія Соціально-психологічний 8.03010201 Психологія денна, заочна  
104. Основи психіатрії Соціально-психологічний 7.03010201 Психологія денна, заочна  
105. Практикум з консультаційно-
тренінгової роботи 
Соціально-психологічний 7.03010201 Психологія  
8.03010201 Психологія 
денна, заочна  
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106. Психологія масової поведінки Соціально-психологічний 7.03010201 Психологія денна, заочна  
107. Психоаналітична діагностика Соціально-психологічний 7.03010201 Психологія денна, заочна  
108. Спецкурс із практичної 
психології 
Соціально-психологічний 7.03010201 Психологія денна, заочна  
109. Комплексний кваліфікаційний 
екзамен із психології 
Соціально-психологічний 7.03010201 Психологія денна, заочна  
110. Психологія організацій Соціально-психологічний 8.03010201 Психологія денна, заочна  
111. Методика та організація 
наукових досліджень 
Соціально-психологічний 8.03010201 Психологія денна, заочна  
112. Психологія сексуальності Соціально-психологічний 8.03010201 Психологія денна, заочна  
113. Екологічна психологія Соціально-психологічний 8.03010201 Психологія денна, заочна  
114. Анатомія та еволюція нервової 
системи людини 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
115. Антропологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
116. Зоопсихологія та порівняльна 
психологія 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
117. Психофізіологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
118. Використання комп`ютерів у 
психолого-педагогічних 
дослідженнях 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
119. Інженерна психологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
120. Клінічна психологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
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121. Методика проведення 
психологічної експертизи 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
122. Основи психологічної практики 
(практична психологія) 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
123. Патопсихологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
124. Практикум із загальної 
психології 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
125. Персонал-технології Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
126. Спеціальна психологія Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
127. Психологічні основи 
медіаторства 
Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
128. Основи антропогенезу Соціально-психологічний 7.03010201  Психологія денна, заочна  
129. Основи психогенетики Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
130. Психологічна служба Соціально-психологічний 6.030102 Психологія денна, заочна  
131. Психолінгвістика Соціально-психологічний 7.03010201 Психологія  
8.03010301  Психологія 
денна, заочна  
132. Соціальні та політичні конфлікти Соціально-психологічний 8.03010201 Психологія денна, заочна  
133. Основи Паблік Рілейшнз Соціально-психологічний 8.03010201 Психологія денна, заочна  
134. Теоретико-методологічні 
проблеми психології 
Соціально-психологічний 8.03010201  Психологія денна, заочна  
135. Ситуаційний і диспозиційний 
підходи у психології особистості 
Соціально-психологічний 8.03010201 Психологія денна, заочна  
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136. Вікова психологія Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
137. Вступ до спеціальності Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
138. Диференційна психологія Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
139. Експериментальна психологія Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
140. Загальна психологія Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
141. Історія психології Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
142. Математична статистика Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
143. Математичні методи у психології Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
144. Методика викладання психології Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
145. Педагогічна психологія Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
146. Політична психологія Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
147. Психодіагностика Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
148. Психологічний спецпрактикум 
по спеціалізаціях 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
149. Психологія праці Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
150. Психологія управління Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
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151. Соціальна психологія Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
152. Юридична психологія Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
153. Адаптаційний тренінг Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
154. Арттерапія Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
155. Основи дефектології Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
156. Основи психогігієни Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
157. Основи психокорекції Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
158. Основи психологічного 
консультування 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
159. Основи психологічного тренінгу Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
160. Основи психосемантики Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
161. Основи психотерапії Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
162. Практикум з групової 
психокорекції 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
163. Психологія мотивації Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
164. Психологія особистості Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
165. Психологія реклами Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
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166. Психологія сім'ї Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
167. Психологія спорту Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
168. Творчість у мистецькому 
дискурсі 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
169. Використання усної народної 
творчості у навчально-
виховному процесі 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
170. Малюнок в практиці 
психодіагностики 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
171. Основи нейропсихології Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
172. Основи транзакційного аналізу Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
173. Практикум із психології 
творчості 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
174. Психологічна допомога в роботі 
з наркозалежними 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
175. Психологія емпатії Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
176. Психологія релігії Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
177. Розвиток творчих здібностей у 
наслідувальній діяльності 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
178. Самооцінка і розвиток творчих 
здібностей 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
179. Практикум із психології 
мистецтва 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
180. Практикум із психології реклами Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
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181. Психотерапевтичні студії: 
плейбек-театр 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
182. Психотерапевтичні студії: 
самопізнання та самодопомога 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
183. Спецкурс з психології Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
184. Менеджмент виборчої кампанії Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
185. Психологічні аспекти 
формування економічної 
свідомості 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
186. Психологія інклюзивної освіти Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
187. Психологія інформаційної 
діяльності 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
188. Психологія професійних 
деструкцій 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
189. Символічні техніки у 
психотерапії 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
190. Психотехнології ефективного 
працевлаштування 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
191. Індивідуально-орієнтоване 
консультування та психотерапія 
Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія 
8.03010301 Практична психологія 
денна, заочна  
192. Психологія дорослості та 
геронтопсихологія 
Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія денна, заочна  
193. Психологія професійного та 
особистісного зростання 
Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія 
8.03010301 Практична психологія 
денна, заочна  
194. Психологія травмуючих ситуацій Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія денна, заочна  
195. Психологія творчості Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія 
8.03010301 Практична психологія 
денна, заочна  
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196. Етнопсихологія Соціально-психологічний 7.03010301  Практична психологія 
8.03010301 Практична психологія 
денна, заочна  
197. Основи психіатрії Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія денна, заочна  
198. Практикум з консультаційно-
тренінгової роботи 
Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія 
8.03010301 Практична психологія 
денна, заочна  
199. Психологія масової поведінки Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія денна, заочна  
200. Психоаналітична діагностика Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія денна, заочна  
201. Спецкурс із практичної 
психології 
Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія денна, заочна  
202. Психологія організацій Соціально-психологічний 8.03010301 Практична психологія денна, заочна  
203. Методика та організація 
наукових досліджень 
Соціально-психологічний 8.03010301 Практична психологія денна, заочна  
204. Психологія сексуальності Соціально-психологічний 8.03010301 Практична психологія денна, заочна  
205. Екологічна психологія Соціально-психологічний 8.03010301 Практична психологія денна, заочна  
206. Основи анатомії та фізіології 
нервової системи 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
207. Основи інформатики та 
застосування ЕОМ у психології 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
208. Методологічні та теоретичні 
проблеми психології 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
209. Основи клінічної психології Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
210. Основи патопсихології Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
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211. Порівняльна психологія Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
212. Психологічна служба в системі 
освіти 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
213. Психологія професійної 
орієнтації та переорієнтації 
Соціально-психологічний 7.03010301 Психологія денна, заочна  
214. Робота психолога у психолого-
медико-педагогічній комісії 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
215. Консультативно-корекційна 
робота з підлітками 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
216. Основи казкотерапії Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
217. Етика і психологія сімейних 
стосунків 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
218. Психологія професійної 
орієнтації 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
219. Сучасні теорії глибинної 
психології 
Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія денна, заочна  
220. Психологія конфлікту Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія денна, заочна  
221. Психологія девіантної поведінки Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія денна, заочна  
222. Темпоральна психологія Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія денна, заочна  
223. Психологічне консультування та 
терапія подружніх стосунків 
Соціально-психологічний 7.03010301  Практична психологія 
8.03010301 Практична психологія 
денна, заочна  
224. Психологія соціальної адаптації Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія денна, заочна  
225. Розвивально-корекційна робота з 
дітьми 
Соціально-психологічний 7.03010301 Практична психологія денна, заочна  226. Сучасні підходи у психології 
особистості 
Соціально-психологічний 8.03010301 Практична психологія денна, заочна  
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Підстава: службова записка завідувача кафедрою Журавльової Л.П. 
 
за кафедрою математичного аналізу: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1.  Математичний аналіз Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
Денна, заочна  
2.  Математичний аналіз Фізико-математичний 6.040201 Математика*, спеціалізація: економіка Денна, заочна  
3.  Математичний аналіз Фізико-математичний 6.040201 Математика*, спеціалізація: 
інформатика 
Денна, заочна  
4.  Математична логіка і теорія 
алгоритмів 
Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
Денна, заочна  
5.  Математична логіка і теорія 
алгоритмів 
Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: економіка 
Денна, заочна  
6.  Математична логіка і теорія 
алгоритмів 
Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
Денна, заочна  
7.  Числові системи Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
Денна, заочна Передано з кафедри 
алгебри та геометрії 
8.  Числові системи Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: економіка 
Денна, заочна Передано з кафедри 
алгебри та геометрії 
9.  Числові системи Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
Денна, заочна Передано з кафедри 
алгебри та геометрії 
10.  Дискретна математика Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
Денна, заочна  
11.  Дискретна математика Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: економіка 
Денна, заочна  
12.  Дискретна математика Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
Денна, заочна  
13.  Функціональні рівняння Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
Денна, заочна  
14.  Функціональні рівняння Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: економіка 
Денна, заочна  
227. Психологічні основи 
саморегуляції особистості 
Соціально-психологічний 8.03010301 Практична психологія денна, заочна  
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15.  Функціональні рівняння Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
Денна, заочна  
16.  Комплексний аналіз Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
Денна, заочна  
17.  Комплексний аналіз Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою 
спеціалізацією: економіка 
Денна, заочна  
18.  Комплексний аналіз Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
Денна, заочна  
19.  Диференціальні рівняння Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
Денна, заочна  
20.  Диференціальні рівняння Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: економіка 
Денна, заочна  
21.  Диференціальні рівняння Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
Денна, заочна  
22.  Варіаційне числення Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
Денна, заочна  
23.  Варіаційне числення Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: економіка 
Денна, заочна  
24.  Варіаційне числення Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
Денна, заочна  
25.  Крайові задачі   Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
Денна, заочна  
26.  Крайові задачі   Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: економіка 
Денна, заочна  
27.  Крайові задачі   Фізико-математичний 6.040201Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
Денна, заочна  
28.  Вибрані питання алгебри і 
математичного аналізу 
Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
Денна, заочна Викладання 
здійснюється 
спільно з кафедрою 
алгебри і геометрії 
29.  Вибрані питання алгебри і 
математичного аналізу 
Фізико-математичний 6.040201 Математика*, З подальшою 
спеціалізацією: економіка 
Денна, заочна Викладання 
здійснюється 
спільно з кафедрою 
алгебри і геометрії 
30.  Вибрані питання алгебри і Фізико-математичний 6.040201 Математика*, спеЗ подальшою Денна, заочна Викладання 
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математичного аналізу спеціалізацієюціалізація: інформатика здійснюється 
спільно з кафедрою 
алгебри і геометрії 
31.  Елементи  теорії функцій 
дійсної змінної 
Фізико-математичний 7.04020101 Математика *. Додаткова 
спеціальність:7.04020301 Фізика* 
Денна, заочна  
32.  Елементи  теорії функцій 
дійсної змінної 
Фізико-математичний 7.04020101 Математика*, спеціалізація: 
економіка 
Денна, заочна  
33.  Елементи  теорії функцій 
дійсної змінної 
Фізико-математичний 7.0420101 Математика*, спеціалізація: 
інформатика 
Денна, заочна  
34.  Елементи  теорії функцій 
дійсної змінної 
Фізико-математичний 8.04020101 
Математика 
Денна, заочна  
35.  Диференціальні та 
інтегральні рівняння 
Фізико-математичний 8.04020101 
Математика 
Денна, заочна  
36.  Елементи гіперкомплексного 
аналізу 
Фізико-математичний 8.04020101 
Математика 
Денна, заочна  
37.  Додаткові розділи алгебри та 
математичного аналізу 
Фізико-математичний 8.04020101 Математика Денна, заочна Викладання 
здійснюється 
спільно з кафедрою 
алгебри і геометрії 
38.  Математичний аналіз Фізико-математичний 6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика*  
Денна  
39.  Математичний аналіз Фізико-математичний 6.040203 Фізика*, З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
Денна  
40.  Диференціальні та 
інтегральні рівняння 
Фізико-математичний 6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
Денна  
41.  Диференціальні та 
інтегральні рівняння 
Фізико-математичний 6.040203 Фізика*,  З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
Денна  
42.  Числові системи Фізико-математичний 6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
Денна Передано з кафедри 
алгебри та геометрії 
43.  Кратні інтеграли Фізико-математичний 6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика*  
Денна  
  Теорія ймовірності та 
математична статистика 
Фізико-математичний 6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика*  
Денна Передано з кафедри 
алгебри та геометрії 
  Теорія ймовірності та 
математична статистика 
Фізико-математичний 6.040203 Фізика*,  З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
Денна Передано з кафедри 
алгебри та геометрії 
  Елементи теорії аналітичних 
функцій 
Фізико-математичний 7.04020301 Фізика *. Додаткова 
спеціальність:7.04020101 Математика* 
Денна  
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  Елементи теорії аналітичних 
функцій 
Фізико-математичний 7.04020301 Фізика*,  спеціалізація: 
інформатика 
Денна  
  Математичний аналіз Фізико-математичний 6.040302 Інформатика Денна, заочна  
  Диференціальні рівняння Фізико-математичний 6.040302 Інформатика. Денна, заочна  
  Дискретна математика Фізико-математичний 6.040302 Інформатика Денна, заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Герус О.Ф. 
 
за кафедрою алгеброю алгебри та геометрії: 
 
№ з/п Назва дисципліни 
Факультет 
/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1.  
Аналітична геометрія Фізико-математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
Денна, 
заочна 
 
2.  
Лінійна алгебра Фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
Денна, 
заочна 
 
3.  
Лінійна алгебра і аналітична 
геометрія 
Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика*  
6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
Денна 
 
4.  Алгебра многочленів Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
Денна  
5.  Теорія чисел Фізико-математичний 
6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* Денна 
 
6.  Алгебра та геометрія Фізико-
математичний 
6.040302 Інформатика* Денна, 
заочна 
 
7.  Вища математика Природничий  
6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* Денна 
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8.  Вища та прикладна математика Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент Денна, заочна  
9.  
Диференціальна геометрія і 
топологія 
Фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
Денна, заочна 
 
10.  
Основи векторного і тензорного 
аналізу 
Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
Денна 
 
 
11.  
Вибрані питання алгебри і 
математичного аналізу 
Фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
Денна, заочна 
Частина лекцій 
викладається 
кафедрою 
математичного 
аналізу 
12.  Рівняння математичної фізики Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика*  Денна 
 
13.  Основи стереометричних 
побудов 
Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика*  Денна 
 
14.  Проективна геометрія Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика*  Денна 
 
15.  Диференціальна геометрія Фізико-математичний 
6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика*  Денна 
 
16.  
Теорія ймовірності й 
математична статистика 
Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика*  
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
Денна, заочна 
 
17.  Чисельні методи математичної 
фізики 
Фізико-
математичний 
6.040302 Інформатика* Денна, заочна  
18.  Вибрані питання математики 
ЗОШ:конструктивна 
планіметрія 
Фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: економіка 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: 
інформатика 
Денна, заочна 
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7.04020101 Математика*. Додаткова спеціальність: 
7.04020301 Фізика* 
19.  Вибрані питання геометрії Фізико-математичний 
6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* Денна 
 
20.  Основи вищої математики природничий 6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 76.04010101 Хімія* 
Денна, заочна  
21.  Вища та прикладна математика Соціально-психологічний 6.030507 Маркетинг Денна 
 
22.  Теорія ймовірностей та 
математична статистика 
Соціально-
психологічний 6.030507 Маркетинг 
Денна  
23.  
Алгебра і теорія чисел Фізико-математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
Денна, заочна 
 
 
 
24.  
Числові системи Фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
Денна, заочна 
 
25.  
Числові системи Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
Денна 
 
 
 
26.  
Основи векторного та 
тензорного аналізу 
Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика*  
6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
Денна 
 
27.  
Вибрані питання геометрії Фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
Денна 
 
28.  Основи стереометричних 
побудов 
Фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* Денна, заочна 
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6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
29.  
Теорія ймовірностей та 
математична 
Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика *. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
Денна 
 
30.  
Основи геометрії Фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
Денна 
 
31.  Основи геометрії Фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. Додаткова спеціальність: 6.040201 
Математика* 
Денна  
32.  
Рівняння математичної фізики Фізико-математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
Денна 
 
33.  
Проективна геометрія Фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
Денна 
 
34.  
Історія математики Фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Додаткова спеціальність: 
7.04020301 Фізика* 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: 
інформатика 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: економіка 
Денна, заочна 
 
35.  
Додаткові розділи алгебри і 
математичного аналізу 
Фізико-
математичний 
8.04020101 Математика* 
 
Денна, заочна 
Частина лекцій 
викладається  
кафедрою 
математичного 
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аналізу 
36.  Історія математики Фізико-
математичний 
8.04020101 Математика* Денна, заочна  
37.  
Нестандартна математика Фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Додаткова спеціальність: 
7.04020301 Фізика* 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: 
інформатика 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: економіка 
Денна,заочна 
 
 
 
38.  
Математика ННІ пед. 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія  
6.010102 Початкова освіта СТН 
заочна 
 
39.  Математика ЦПОДП 7.01010101 Початкова освіта заочна  
40.  Вища математика ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент заочна  
41.  Вища математика ЦПОДП 7.04010101 Хімія заочна  
42.  Основи вищої математики ЦПОДП 7.04010201 Біологія заочна  
43.  Аналітична геометрія ЦПОДП 7.04020101 Математика*. заочна  
44.  Диференціальна геометрія і 
топологія 
ЦПОДП 
7.04020101 Математика*. 
заочна  
45.  Алгебра і теорія чисел ЦПОДП 7.04020101 Математика*. заочна  
46.  Теорія ймовірностей та мат. 
статист. 
ЦПОДП 6.040302 Інформатика* заочна  
47.  Лінійна алгебра ЦПОДП 7.04020101 Математика*. заочна  
48.  Алгебра і теорія чисел ЦПОДП 7.04020101 Математика*. заочна  
49.  Теорія ймовірності й 
математична статистика 
ЦПОДП 7.04020101 Математика*.  заочна  
50.  Історія математики ЦПОДП 7.04020101 Математика*.  заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Михайленка В.В. 
 
за кафедрою методики навчання математики, фізики та інформатики: 
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№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1.  Елементарна 
математика 
фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* денна, заочна  
2.  Елементарна 
математика  
фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна, заочна  
3.  Елементарна 
математика 
фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
економіка денна, заочна  
4.  
Елементарна 
математика 
ЦПОДП  
7.04020101 Математика*. Додаткова спеціальність: 
7.04020301 Фізика* 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: інформатика 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: економіка 
заочна  
5.  Елементарна 
математика 
фізико-
математичний 
8.04020101 Математика денна, заочна  
6.  Елементарна 
математика 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* денна  
7.  Елементарна 
математика 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
8.  Креслення фізико-математичний 
6.040201 Математика*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* денна, заочна  
9.  Креслення фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна, заочна  
10.  Креслення фізико-математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
економіка денна, заочна  
11.  Методика навчання 
математики 
фізико-
математичний 
6.040201 Математика*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна, заочна  
12.  Методика навчання 
математики 
фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика денна, заочна  
13.  Методика навчання 
математики 
фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
економіка 
денна, заочна  
14.  
Методика навчання 
математики 
 ЦПОДП 2 
7.04020101 Математика*. Додаткова спеціальність: 
7.04020301 Фізика* 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: інформатика 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: економіка 
заочна  
15.  Методика навчання 
математики 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* 
денна  
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16.  Методика навчання 
математики 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
17.  Методика викладання 
математики у школах 
нового типу та ВНЗ 
фізико-
математичний 8.04020101 Математика денна, заочна  
18.  Методика наукових 
досліджень 
фізико-
математичний 
8.04020101 Математика денна, заочна  
19.  Вибрані питання 
тригонометрії 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* 
денна  
20.  Вибрані питання 
тригонометрії 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика денна  
21.  
Математика ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія 
денна 
на заочній 
формі 
навчання 
читає 
кафедра 
алгебри та 
геометрії 
22.  Методика навчання 
інформатики 
фізико-
математичний 
6.040302 Інформатика денна, заочна  
23.  Методика навчання 
інформатики 
фізико-
математичний 
6.040201Математика* З падальшою 
спеціалізацією:інформатика 
денна, заочна  
24.  Методика навчання 
інформатики 
ЦПОДП 2 7.04030201 Інформатика заочна  
25.  Методика навчання 
інформатики 
природничий 
факультет 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика денна, заочна  
26.  Використання 
обчислювальної техніки 
у навчальному процесі 
фізико-
математичний 6.040302 Інформатика денна, заочна  
27.  Використання 
обчислювальної техніки 
у навчальному процесі 
фізико-
математичний 
6.040201Математика* З падальшою 
спеціалізацією:інформатика 
денна, заочна  
28.  Шкільний курс 
інформатики і методика 
його навчання 
фізико-
математичний 
6.040302 Інформатика  денна, заочна  
29.  Шкільний курс фізико- 6.040201Математика* З падальшою денна, заочна  
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інформатики і методика 
його навчання 
математичний спеціалізацією:інформатика 
30.  Шкільний курс 
інформатики і методика 
його навчання 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика денна, заочна  
31.  Шкільний курс 
інформатики і методика 
його навчання 
ЦПОДП 2 7.04030201 Інформатика заочна  
32.  Методика викладання 
інформатики у вищій 
школі 
фізико-
математичний 
8.04030201 Інформатика денна, заочна  
33.  Використання 
обчислювальної техніки 
у навчальному процесі і 
наукових дослідженнях 
факультети та 
інститути, у яких є 
магістратура 
для всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня 
"магістр" 
денна, заочна  
34.  
Методика викладання 
інформатики у 
початковій школі 
ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія 
денна  
35.  
Технологія викладання 
інформатики у 
початковій школі 
ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З падальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія 
денна  
36.  Методика навчання 
фізики 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* 
денна  
37.  Методика навчання 
фізики 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* 
денна  
38.  Методика навчання 
фізики 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
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39.  Методика навчання 
фізики у ВНЗ 
фізико-
математичний 
8.04020301 Фізика денна, заочна  
40.  
Вибрані питання 
математики 
фізико-
математичний 6.040201 Математика*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна 
ще читає 
кафедра 
алгебри та 
геометрії 
41.  Вибрані питання 
математики 
фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика денна  
42.  Вибрані питання 
математики 
фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
економіка 
денна  
43.  Теорія і методика 
розвивального навчання 
математики 
фізико-
математичний 6.040201 Математика*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна, заочна  
44.  Теорія і методика 
розвивального навчання 
математики 
фізико-
математичний 6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна, заочна  
45.  Теорія і методика 
розвивального навчання 
математики 
фізико-
математичний 6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
економіка 
денна, заочна  
46.  Задачі з параметрами ЦПОДП 2 7.04020101 Математика заочна  
47.  Задачі з параметрами фізико-
математичний 
6.040201 Математика*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна, заочна  
48.  Задачі з параметрами фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна, заочна  
49.  Задачі з параметрами фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
економіка 
денна, заочна  
50.  Вибрані питанні 
математики ЗОШ 
ЦПОДП 2 7.04020101 Математика* заочна  
51.  Використання 
комп’ютерної техніки в 
навчальному процесі 
ЦПОДП 2 7.04020101 Математика*.  
 
заочна  
52.  Комп’ютерна графіка ННІ філології 6.030303 Видавнича справа та редагування денна, заочна  
53.  Інформатика. Обробка 
векторних і растрових 
зображень 
ННІ філології 6.030303 Видавнича справа та редагування денна, заочна  
54.  Інформатика. Основи ННІ філології 6.030303 Видавнича справа та редагування денна, заочна  
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Інтернет 
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Семенця С.П. 
 
 
за кафедрою прикладної математики та інформатики: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1.  Програмування фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
2.  Основи комп’ютерної техніки фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
3.  Основи інформатики фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
4.  Програмне забезпечення 
обчислювальних систем 
фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
5.  Теорія інформації та кодування фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
6.  Захист інформації в 
комп’ютерних системах 
фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
7.  Комп’ютерні мережі та 
Інтернет 
фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
8.  Інформаційно-комунікаційні 
технології 
фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
9.  Операційні системи та системне 
програмування 
фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
10.  Основи комп’ютерного дизайну фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
11.  Теорія програмування фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
12.  Технології програмування фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
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13.  Системи штучного інтелекту фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
14.  Web - програмування фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
15.  Соціальні і професійні питання 
інформатики 
фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
16.  Методи обчислень фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
17.  Бази даних та знань фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
18.  Комп’ютерне моделювання фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
19.  Методи оптимізації фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
20.  Візуальне програмування фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
21.  Адміністрування комп’ютерних 
мереж 
фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
22.  Моделювання соціально-
економічних процесів 
фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
23.  Аналіз даних фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
24.  Дослідження операцій фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
25.  Основи наукових досліджень фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
26.  Проектування програмного 
забезпечення 
фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
27.  Технології тестування програм фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
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28.  Алгоритми та технології 
паралельних обчислень 
фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
29.  Теорія керування фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
30.  Системи та методи прийняття 
рішень 
фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
31.  Інформаційні технології фізико-
математичний 7.04030201 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
32.  Комп’ютерна алгебра фізико-
математичний 7.04030201 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
33.  Чисельні методи математичної 
фізики 
фізико-
математичний 7.04030201 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
34.  Методи математичної обробки 
даних у педагогіці і психології 
фізико-
математичний 7.04030201 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
35.  Формальні методи 
специфікацій, верифікації та 
оптимізації програм 
фізико-
математичний 
7.04030201 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
36.  Хмарні технології в освіті фізико-
математичний 7.04030201 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
37.  Використання педагогічних 
програмних засобів у 
професійній діяльності 
фізико-
математичний 
7.04030201 Інформатика* 
денна 
заочна 
 
38.  Нейронні мережі фізико-
математичний 8.04030201 Інформатика* 
денна  
39.  Прикладні пакети статистичної 
обробки 
фізико-
математичний 8.04030201 Інформатика* 
денна  
40.  Спеціалізовані мови 
програмування 
фізико-
математичний 8.04030201 Інформатика* 
денна  
41.  Методика наукових досліджень фізико-
математичний 8.04030201 Інформатика* 
денна  
42.  Рівняння з частинними 
похідними 
фізико-
математичний 8.04030201 Інформатика* 
денна  
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43.  Криптологія фізико-
математичний 8.04030201 Інформатика* 
денна  
44.  Інтелектуальні Інтернет - 
технології 
фізико-
математичний 8.04030201 Інформатика* 
денна  
45.  Розпізнавання образів фізико-
математичний 8.04030201 Інформатика* 
денна  
46.  Користувач персонального 
комп’ютера 
фізико-
математичний 
6.040201 Математика* З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика*  
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: економіка 
денна 
заочна 
 
47.  Методи обчислень фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика*  
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: економіка 
денна 
заочна 
 
48.  Інформатика фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика*  
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: економіка 
денна 
заочна 
 
49.  Програмування фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна 
заочна 
 
50.  Програмне забезпечення ПЕОМ фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна 
заочна 
 
51.  Інтелектуальні системи фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна 
заочна 
 
52.  Інформатика (програмування) фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна 
заочна 
 
53.  Методи оптимізації та 
дослідження операцій 
фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна 
заочна 
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54.  Комп’ютерні мережі фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна 
заочна 
 
55.  Основи Інтернет - 
програмування 
фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: 
інформатика 
денна 
заочна 
 
56.  Використання педагогічних 
програмних засобів у 
професійній діяльності 
фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: 
інформатика 
денна 
заочна 
 
57.  Додаткові розділи інформатики фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: 
інформатика 
денна 
заочна 
 
58.  Комп’ютерні мережі фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Спеціалізація: 
інформатика 
денна 
заочна 
 
59.  Користувач персонального 
комп’ютера 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
60.  Інформаційно аналітичні web- 
орієнтовані системи управління 
процесом навчання 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика* З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика*  
6.040203 Фізика*. Спеціалізація: інформатика 
денна  
61.  Інформатика фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
62.  Бази даних та інформаційні 
системи 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
63.  Програмування фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
64.  Програмне забезпечення ПЕОМ фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
65.  Додаткові розділи інформатики фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
66.  Комп’ютерні мережі фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
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67.  Інтелектуальні системи фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
68.  Нові інформаційні технології та 
ТЗН 
природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія 
денна 
заочна 
 
69.  Інформатика та інформаційні 
технології 
природничий 6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
денна  
70.  Обчислювальні методи природничий 6.040101 Хімія*.  З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
71.  Програмування природничий 6.040101 Хімія*.  З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
72.  Основи математичного 
моделювання та системного 
аналізу 
природничий 6.040101 Хімія*.  З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
 
денна  
73.  Системи та методи прийняття 
рішень 
природничий 6.040101 Хімія*.  З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
74.  Основи Інтернет - технологій природничий 6.040101 Хімія*.  З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
75.  Основи комп’ютерної графіки природничий 6.040101 Хімія*.  З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
76.  Комп’ютерні мережі природничий 6.040101 Хімія*.  З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
77.  Теорія програмування природничий 6.040101 Хімія*.  З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
78.  Web - програмування природничий 6.040101 Хімія*.  З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
79.  Бази даних та знань природничий 6.040101 Хімія*.  З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
80.  Методи оптимізації природничий 6.040101 Хімія*.  З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
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81.  Аналіз даних природничий 6.040101 Хімія*.  З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
  
82.  Моделювання економічних, 
екологічних та соціальних 
процесів 
природничий 7.04010101 Хімія*. Спеціалізація: інформатика денна  
83.  Аналіз даних природничий 7.04010101 Хімія*. Спеціалізація: інформатика денна  
84.  Інтелектуальні системи природничий 7.04010101 Хімія*. Спеціалізація: інформатика денна  
85.  Бази даних та інформаційні 
системи 
природничий 7.04010101 Хімія*. Спеціалізація: інформатика денна  
86.  Об’єктно - орієнтоване 
програмування 
природничий 7.04010101 Хімія*. Спеціалізація: інформатика денна  
87.  Нові інформаційні технології історичний 6.020302 Історія*. З падальшою спеціалізацією: 
правознавство 
денна 
заочна 
 
88.  Технічні засоби навчання (ТЗН) історичний 6.020302 Історія*. З падальшою спеціалізацією: 
правознавство 
денна 
заочна 
 
89.  Нові інформаційні технології ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта. З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта.  З падальшою 
спеціалізацією : образотворче мистецтво 
денна 
заочна 
 
90.  Технічні засоби навчання (ТЗН) ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта. З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта.  З падальшою 
спеціалізацією : образотворче мистецтво 
денна 
заочна 
 
91.  Технічні засоби навчання (ТЗН) ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта СТН заочна  
92.  Нові інформаційні технології ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта СТН заочна  
93.  Нові інформаційні технології та 
ТЗН 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта. З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта.  З падальшою 
спеціалізацією : образотворче мистецтво 
денна 
заочна 
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94.  Інформатика ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна  
95.  Комп’ютерні мережі та основ 
Інтернету 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна  
96.  Програмування ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна  
97.  Програмне забезпечення ПЕОМ ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна  
98.  Аналіз даних ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
інформатика 
денна  
99.  Бази даних та інформаційні 
системи 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
інформатика 
денна  
100. Інтелектуальні системи ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
інформатика 
денна  
101. Основи інформатики з 
елементами програмування 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З падальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія 
денна 
заочна 
 
102. Основи інформатики з 
елементами програмування 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта СТН заочна  
103. Сучасні інформаційні 
технології навчання 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта. З падальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта.  З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія 6.010102 Початкова освіта З 
падальшою спеціалізацією: інформатика 
денна 
заочна 
 
104. Сучасні інформаційні 
технології навчання 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта СТН заочна  
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105. Нові інформаційні технології ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З падальшою 
спеціалізацією: художня культура 
денна 
заочна 
 
106. Нові інформаційні технології ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія* денна 
заочна 
 
107. Інформатика та комп’ютерна 
техніка 
фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання, 
6.010201 Фізичне виховання*. З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна 
 
108. Технічні засоби навчання (ТЗН) фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З падальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової 
роботи 
6.010201 Фізичне виховання* (стн) 
денна 
заочна 
 
109. Інформатика та комп’ютерна 
техніка 
фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З падальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової 
роботи 
6.010201 Фізичне виховання* (стн) 
денна 
заочна 
 
110. Технічні засоби навчання (ТЗН) фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З падальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової 
роботи 
6.010201 Фізичне виховання* (стн) 
денна 
заочна 
 
111. Нові інформаційні технології ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(російська). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
денна  
112. Технічні засоби навчання (ТЗН) ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(російська).  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302 Мова і література 
денна  
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(англійська) 
113. Нові інформаційні технології ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і 
література. З падальшою спеціалізацією: 
редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і 
література. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і 
література.                               З падальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна 
заочна 
 
114. Технічні засоби навчання (ТЗН) ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і 
література. З падальшою спеціалізацією: 
редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і 
література. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302  Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і 
література.                               З падальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна 
заочна 
 
115. 
Комп’ютерна графіка 
ННІ філології та 
журналістики 6.030303 Видавнича справа та редагування 
денна 
заочна 
Забрала 
кафедра 
методики 
116. Обробка векторних і растрових 
зображень 
ННІ філології та 
журналістики 6.030303 Видавнича справа та редагування 
денна 
заочна 
Забрала 
кафедра 
методики 
117. 
 Основи Інтернет 
ННІ філології та 
журналістики 6.030303 Видавнича справа та редагування 
денна 
заочна 
Забрала 
кафедра 
методики 
118. Основи інформатики та 
обчислювальної техніки 
соціально-
психологічний 
6.030102 Психологія денна 
заочна 
 
119. Нові інформаційні технології соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка денна 
заочна 
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120. Нові інформаційні технології соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка СТН заочна  
121. Інформаційні системи та 
технології 
соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг денна  
122. Інформаційні системи та 
технології 
соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент денна 
заочна 
 
123. Комп’ютерні мережі та 
телекомунікації 
соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент денна 
заочна 
 
124. Новітні інформаційні технології 
навчання 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія.  денна 
заочна 
 
125. Новітні інформаційні технології 
навчання 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302 Мова і література 
(німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
денна 
заочна 
 
126. Методи оптимізації ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
127. Технології програмування ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
128. Теорія програмування ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
129. Програмування ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
130. Програмне забезпечення 
обчислювальних систем 
ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
131. Теорія інформації та кодування ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
132. Офісні комп’ютерні технології ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
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133. Організаційна інформатика ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
134. Дослідження операцій ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
135. Бази даних та знань ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
136. Операційні системи та  
системне програмування 
ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
137. Web - програмування ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
138. Основи математичного 
моделювання та системного 
аналізу 
ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
139. Теорія керування ЦПОДП 7.04030201 Інформатика* заочна  
140. Комп’ютерні мережі ЦПОДП 7.04030201 Інформатика* заочна  
141. Архітектура обчислювальних 
систем 
ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
142. Основи наукових досліджень ЦПОДП 7.04030201 Інформатика* заочна  
143. Основи комп’ютерного дизайну ЦПОДП 7.04030201 Інформатика* заочна  
144. Обчислювальні методи ЦПОДП 7.04030201 Інформатика* заочна  
145. Моделювання соціально – 
економічних процесів 
ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
146. Основи Інтернет - технологій ЦПОДП 7.04030201 Інформатика* заочна  
147. Системи та методи прийняття 
рішень 
ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
148. Системи штучного інтелекту ЦПОДП 7.04030201 Інформатика* заочна  
149. Аналіз даних ЦПОДП 7.04030201 Інформатика* заочна  
150. Адміністрування комп’ютерних 
мереж 
ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
151. Інформаційні системи та 
технології 
ЦПОДП 
7.04030201 Інформатика* 
заочна  
152. Методи обчислень ЦПОДП 7.04030201 Інформатика* заочна  
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Під
ста
ва: 
слу
жб
ова 
зап
иск
а 
завідувача кафедрою Спіріна О.М. 
 
закріпити за кафедрою фізики наступні дисципліни 
№ з/п Назва дисципліни 
Факультет/ 
Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Механіка фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
2. Основи технічного конструювання  фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
3. Електрика і магнетизм фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
4. Розв'язування фізичних задач на 
ПК 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
5. Математичні методи фізики фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*.Додаткова спеціальність: 
6.040201 Математика* 
денна  
6. Атомна і ядерна фізика фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
7. Класична механіка фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
8. Астрономія фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
9. Вибрані питання фізики фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
10. Розв'язування олімпіадних задач з 
фізики 
фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
11. Теоретична фізика фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
153. Новітні інформаційні технології 
та ТЗН 
ЦПОДП 7.04010201 Біологія*.  заочна  
154. Інформатика та інформаційні 
технології 
ЦПОДП 7.04010101 Хімія*.  
 
заочна  
155. Новітні інформаційні технології ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання заочна  
156. Новітні інформаційні технології ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
 
заочна  
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7.04020301 Фізика*. Додаткова спеціальність: 
7.04020101 Математика 
12. Електрорадіотехніка фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
7.04020301 Фізика*. Додаткова спеціальність: 
7.04020101 Математика* 
денна  
13. Методика навчання астрономії фізико-
математичний 
7.04020301 Фізика*. Додаткова спеціальність: 
7.04020101 Математика* 
денна  
14. Розв'язування задач за допомогою 
ПК 
фізико-
математичний 
7.04020301 Фізика*. Додаткова спеціальність: 
7.04020101 Математика* 
денна  
15. Додаткові розділи загальної фізики фізико-
математичний 
8.04020301Фізика денна  
16. Дослідження фізичних 
властивостей напівпровідників та 
рідких кристалів 
фізико-
математичний 
8.04020301 Фізика денна  
17. Нанотехнології в сучасній 
електрониці 
фізико-
математичний 
8.04020301 Фізика денна  
18. Загальна фізика фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна  
19. Основи технічного конструювання  фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна  
20. Загальна фізика фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Додаткова 
спеціальність: 7.04020301 Фізика* 
 
денна  
21. Загальна фізика фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: економіка 
денна  
22. Фізика фізико-
математичний 
6.040302 Інформатика* денна  
23. Основи мікроелектроніки фізико-
математичний 
6.040302 Інформатика* денна  
24. Інтел фізичного 
виховання та 
спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З падальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової 
денна  
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роботи 
25. Інтел історичний 6.020302 Історія*. З падальшою спеціалізацією: 
правознавство 
денна  
26. Молекулярна фізика фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
27. Оптика фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
28. Математичні методи фізики фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
29. Електродинаміка фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
30. Спеціальний фізичний практикум фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
31. Астрономія фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
32. Вибрані питання фізики фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
33. Спецкурс з фізики фізико-
математичний 
7.04020301 Фізика*.  Додаткова спеціальність: 
7.04020101 Математика* 
8.04020301 Фізика* 
денна  
34. Теоретична фізика фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
7.04020301 Фізика*.  Додаткова спеціальність: 
7.04020101 Математика* 
денна  
35. Основи сучасної електроніки фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
денна  
36. Історія фізики фізико-
математичний 
7.04020301 Фізика*.  Додаткова спеціальність: 
7.04020101 Математика* 
денна  
37. Теоретична фізика фізико-
математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
7.04020301 Фізика*.  Додаткова спеціальність: 
7.04020101 Математика* 
денна  
38. Електроприлади ЖДУ фізико-
математичний 
7.04020301 Фізика*.  Додаткова спеціальність: 
7.04020101 Математика* 
денна  
39. Сучасна мікроелектроніка фізико-
математичний 
7.04020301 Фізика*.  Додаткова спеціальність: 
7.04020101 Математика* 
денна  
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40. Прикладна електроніка фізико-
математичний 
7.04020301 Фізика*.  Додаткова спеціальність: 
7.04020101 Математика* 
денна  
41. Вибрані питання теоретичної 
фізики 
фізико-
математичний 8.04020301 Фізика* 
денна  
42. Методика наукових досліджень фізико-
математичний 8.04020301 Фізика* 
денна  
43. Історія фізики фізико-
математичний 8.04020301 Фізика* 
денна  
44. Нанотехнології в сучасній 
електрониці 
фізико-
математичний 8.04020301 Фізика* 
денна  
45. Загальна фізика фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна  
46. Астрономія фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Додаткова 
спеціальність: 7.04020301 Фізика* 
денна  
47. Основи технічного конструювання  фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Додаткова 
спеціальність: 7.04020301 Фізика* 
денна  
48. Загальна фізика фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна  
49. Загальна фізика фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Додаткова 
спеціальність: 7.04020301 Фізика* 
денна  
50. Теоретична фізика фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна  
51. Загальна фізика фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Додаткова 
спеціальність: 7.04020301 Фізика* 
денна  
52. Електрорадіотехніка фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Додаткова 
спеціальність: 7.04020301 Фізика* 
денна  
53. Електроприлади ЖДУ фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Додаткова 
спеціальність: 7.04020301 Фізика* 
денна  
54. Методика викладання астрономії фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Додаткова 
спеціальність: 7.04020301 Фізика* 
денна  
55. Сучасна мікроелектроніка фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Додаткова 
спеціальність: 7.04020301 Фізика* 
денна  
56. Загальна фізика фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна  
57. Астрономія фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна  
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58. Теоретична фізика фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика*  
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
денна  
59. Фізика фізико-
математичний 
6.040302 Інформатика* денна  
60. Основи мікроелектроніки фізико-
математичний 
6.040302 Інформатика* денна  
61. Фізика природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010101 Хімія* 
денна  
62. Загальна фізика фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
заочна  
63. Фізика фізико-
математичний 
6.040302 Інформатика* 
 
заочна  
64. Основи мікроелектроніки фізико-
математичний 
6.040302 Інформатика* заочна  
65. Додаткові розділи загальної фізики фізико-
математичний 8.04020301 Фізика* 
заочна  
66. Дослідження фізичних  
властивостей напівпровідників та 
рідких кристалів 
фізико-
математичний 
8.04020301 Фізика* 
заочна  
67. Нанотехнології в сучасній 
електрониці 
фізико-
математичний 8.04020301 Фізика* 
заочна  
68. Загальна фізика фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
заочна  
69. Астрономія фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
заочна  
70. Теоретична фізика фізико-
математичний 
6.040201 Математика*. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
заочна  
71. Електрорадіотехніка фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Додаткова 
спеціальність: 7.04020301 Фізика* 
заочна  
72. Електроприлади ЖДУ фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*. Додаткова 
спеціальність: 7.04020301 Фізика* 
заочна  
73. Астрономія з методикою 
викладання 
фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*.  Додаткова 
спеціальність: 7.04020301 Фізика* 
заочна  
74. Сучасна мікроелектроніка фізико-
математичний 
7.04020101 Математика*.  Додаткова 
спеціальність: 7.04020301 Фізика* 
заочна  
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75. Загальна фізика фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
заочна  
76. Основи мікроелектроніки фізико-
математичний 6.040302 Інформатика* 
заочна  
77. Методика наукових досліджень фізико-
математичний 8.04020301 Фізика* 
заочна  
78. Історія фізики фізико-
математичний 8.04020301 Фізика* 
заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Ткаченка О.К. 
 
за кафедрою охорони праці та цивільної безпеки:  
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність 
та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1.  Охорона праці Всі факультети та 
інститути 
 денна, 
заочна 
 
2.   
Охорона праці в галузі 
Всі факультети та 
інститути 
 денна, 
заочна 
 
3.  Безпека життєдіяльності Всі факультети та 
інститути 
 денна 
заочна 
 
4.  Методика викладання основ 
безпеки життєдіяльності 
 
Фізико – математичний 
факультет 
 денна, 
заочна 
 
5.  Методика вивчення валеології, 
основ безпеки життєдіяльності в 
початкових класах 
ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта. 
Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
7.01010201 Початкова освіта.  
Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010201 Початкова освіта. 
Додаткова спеціальність: 7.03010301 
Практична психологія* 
заочна 
 
 
6.  Інтелектуальна власність Всі факультети та  денна,  
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Підстава: службова записка завідувача кафедрою Аннамухамедова А.О. 
 
за кафедрою фізичного виховання та рекреації:  
 
№ з/п Назва дисципліни 
Факультет/Ін
ститут 
Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Фізичне виховання Фізико-
математичний 
факультет 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: інформатика 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: економіка 
6.040203 Фізика З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: інформатика 
6.040302 Інформатика* 
денна  
2. Фізичне виховання Історичний 
факультет 
6.020302  Історія* спеціалізація: правознавство денна  
3. Фізичне виховання Природничий 
факультет 
6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: інформатика 
6.04010201 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.01020101 Фізичне виховання**. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010101 Хімія* 
6.04010201 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.01020101 Фізичне виховання**. Додаткова спеціальність: 
6.030103 Практична психологія* 
денна Передані години кафедрі 
олімпійського та 
професійного спорту (60 
год.) Мичка І.В. 
4. Фізичне виховання Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030102  Психологія 
6.030103  Практична психологія* 
6.010106  Соціальна педагогіка 
6.030601  Менеджмент 
6.030507  Маркетинг 
денна Передані години кафедрі 
олімпійського та 
професійного спорту (60 
год.) Мичка І.В. 
5. Фізичне виховання ННІ 6.010102 Початкова освіта. З падальшою спеціалізацією: денна  
інститути заочна 
7.  Цивільний захист Всі факультети та 
інститути 
 денна, 
заочна 
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педагогіки інформатика 
6.010102 Початкова освіта. З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.020202 Хореографія* 
6.020204 Музичне мистецтво* З падальшою спеціалізацією: 
художня культура 
6.010101 Дошкільна освіта. З падальшою спеціалізацією: іноземна 
мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта. З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво  
6. Фізичне виховання ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302  Мова і література 
(німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302  Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія  
денна  
7. Фізичне виховання ННІ філології 6.030303  Видавнича справа та редагування 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З падальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302  Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література.  З падальшою 
спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
денна  
8. Спортивне 
вдосконалення(секція 
легкої атлетики) 
Всі 
факультети та 
інститути 
 денна  
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9. Спортивне 
вдосконалення(секція 
баскетболу, зб. чол.) 
Всі 
факультети та 
інститути 
 денна  
10. Спортивне 
вдосконалення(секція 
баскетболу, зб. жін.) 
Всі 
факультети та 
інститути 
 денна Передані години кафедрі 
олімпійського та 
професійного спорту 
(Кафтанова Т.В. 225 год.) 
11. Спортивне 
вдосконалення(секція 
волейболу, зб. чол.) 
Всі 
факультети та 
інститути 
 денна Передані години кафедрі 
олімпійського та 
професійного спорту 
(Саранча М.П. 225 год.) 
12. Спортивне 
вдосконалення(секція 
волейболу, зб. жін.) 
Всі 
факультети та 
інститути 
 денна Передані години кафедрі 
теорії та методики 
фізичного виховання 
(Тамашевський І.Я. 225 
год.) 
13. Спортивне 
вдосконалення(секція 
пауерліфтингу, чол., 
жін.) 
Всі 
факультети та 
інститути 
 денна Передані години кафедрі 
олімпійського та 
професійного спорту 
(Мичка І.В. 225 год.) 
14. Спортивне 
вдосконалення(секція 
аеробіки. Фітнесу) 
Всі 
факультети та 
інститути 
 денна  
15. Спортивне 
вдосконалення(секція 
футболу (мініфутбол) 
чол.) 
Всі 
факультети та 
інститути 
 денна  
16. Спортивне 
вдосконалення(секція 
настільного тенісу, 
чол., жін.) 
Всі 
факультети та 
інститути 
 денна  
17. Спортивне 
вдосконалення (секція 
Дзюдо, чол. жін.) 
Всі 
факультети та 
інститути 
 денна Передані години кафедрі 
олімпійського та 
професійного спорту 
(Кучерук В.А. 225 год.) 
 
Підстава: службова записка завідувача кафедроюГрибана Г.П.; 
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за кафедрою теорії i методики фізичного виховання:  
 
№ 
з/п 
Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, 
спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1.  Біомеханіка Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання денна 
заочна 
 
2.  Вступ до спеціальності Факультет фізичного виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання денна 
заочна  
3.  Організація краєзнавчо-
туристичної діяльності 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання денна 
заочна 
 
4.  Ритміка і хореографія Факультет фізичного виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
денна 
заочна 
Частина практичних занять на 
денній формі викладається 
кафедрою фізичного виховання та 
рекреації 
5.  
Спортивно-педагогічне 
вдосконалення за різними видами 
спорту 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
денна 
заочна 
Частина практичних занять 
викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту 
6.  Теорія і методика викладання 
гімнастики 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
денна 
заочна 
Частина практичних занять 
викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту 
7.  Теорія і методика викладання 
легкої атлетики 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання денна 
заочна 
 
8.  Теорія і методика викладання лижного спорту 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
денна 
заочна 
Частина практичних занять 
викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту 
9.  Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання денна 
заочна 
Частина занять викладається 
кафедрою олімпійського та 
професійного спорту 
10.  Підвищення спортивної  
майстерності у різних видах спорту 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
денна 
Частина практичних занять 
викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту, кафедрою фізичного 
виховання та рекреації 
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11.  Організація і методика оздоровчої 
фізичної культури 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання денна 
заочна 
 
12.  Теорія і методика фізичного виховання 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання денна 
заочна  
13.  Історія фізичної культури Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання денна 
заочна 
 
14.  Основи наукових досліджень Факультет фізичного виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання денна 
заочна  
15.  Біомеханіка Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна 
 
16.  Вступ до спеціальності Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна 
 
17.  Організація краєзнавчо-
туристичної діяльності 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна 
 
18.  Ритміка і хореографія Факультет фізичного виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна  
19.  
Спортивно-педагогічне 
вдосконалення за різними видами 
спорту 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна 
Частина практичних занять 
викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту 
20.  Теорія і методика викладання гімнастики 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна 
Частина практичних занять 
викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту 
21.  Теорія і методика викладання 
легкої атлетики 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна 
 
22.  Теорія і методика викладання Факультет фізичного 6.010201 Фізичне виховання* З денна Частина практичних занять 
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лижного спорту виховання i спорту падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
заочна викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту 
23.  Теорія і методика викладання 
рухливих ігор і забав 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна 
Частина занять викладається 
кафедрою олімпійського та 
професійного спорту 
24.  Підвищення спортивної  
майстерності у різних видах спорту 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
Частина практичних занять 
викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту, кафедрою фізичного 
виховання та рекреації 
25.  Організація і методика оздоровчої 
фізичної культури 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна 
 
26.  Теорія і методика фізичного виховання 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна  
27.  Історія фізичної культури Факультет фізичного виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна  
28.  Методи досліджень у фізичному вихованні і спорті 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна  
29.  Основи наукових досліджень Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової 
роботи 
денна 
заочна 
 
30.  Біомеханіка Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно 
денна 
заочна 
 
31.  Вступ до спеціальності Факультет фізичного виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
денна 
заочна  
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методика спортивно 
32.  Організація краєзнавчо-
туристичної діяльності 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно 
денна 
заочна 
 
33.  Ритміка і хореографія Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно 
денна 
заочна 
 
34.  
Спортивно-педагогічне 
вдосконалення за різними видами 
спорту 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно 
денна 
заочна 
Частина практичних занять 
викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту 
35.  Теорія і методика викладання 
гімнастики 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно 
денна 
заочна 
Частина практичних занять 
викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту 
36.  Теорія і методика викладання 
легкої атлетики 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно 
денна 
заочна 
 
37.  Теорія і методика викладання 
лижного спорту 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно 
денна 
заочна 
Частина практичних занять 
викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту 
38.  Теорія і методика викладання 
рухливих ігор і забав 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно 
денна 
заочна 
Частина занять викладається 
кафедрою олімпійського та 
професійного спорту 
39.  Підвищення спортивної  
майстерності у різних видах спорту 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно денна 
Частина практичних занять 
викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту, кафедрою фізичного 
виховання та рекреації 
40.  Організація і методика оздоровчої 
фізичної культури 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно 
денна 
заочна 
 
41.  Теорія і методика фізичного 
виховання 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно 
денна 
заочна 
 
42.  Історія фізичної культури Факультет фізичного 6.010201 Фізичне виховання* З денна  
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виховання i спорту падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно 
заочна 
43.  Методи досліджень у фізичному вихованні і спорті 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно 
денна 
заочна  
44.  Основи наукових досліджень Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* З 
падальшою спеціалізацією: 
методика спортивно 
денна 
заочна 
 
45.  Біомеханіка Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* СТН денна 
заочна 
 
46.  Основи наукових досліджень Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* СТН денна 
заочна 
 
47.  Ритміка і хореографія Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* СТН денна 
заочна 
 
48.  
Спортивно-педагогічне 
вдосконалення за різними видами 
спорту 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* СТН 
денна 
заочна 
Частина практичних занять 
викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту 
49.  Теорія і методика викладання 
гімнастики 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* СТН денна 
заочна 
 
50.  Теорія і методика викладання 
легкої атлетики 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* СТН денна 
заочна 
 
51.  Теорія і методика викладання 
лижного спорту 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* СТН денна 
заочна 
 
52.  Теорія і методика викладання 
рухливих ігор і забав 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* СТН денна 
заочна 
Частина занять викладається 
кафедрою олімпійського та 
професійного спорту 
53.  Теорія і методика фізичного 
виховання 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* СТН денна 
заочна 
 
54.  Організація краєзнавчо-туристичної діяльності 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* СТН денна 
заочна  
55.  Методи досліджень у фізичному 
вихованні і спорті 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
6.010201 Фізичне виховання* СТН денна 
заочна 
 
56.  Організація та проведення спортивно-масових заходів 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 7.01020101 Фізичне виховання 
денна 
заочна  
57.  Основи теорії і методики 
спортивного тренування 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
7.01020101 Фізичне виховання денна 
заочна 
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58.  Спортивна метрологія Факультет фізичного 
виховання i спорту 
7.01020101 Фізичне виховання денна 
заочна 
 
59.  Нетрадиційні види спорту Факультет фізичного виховання i спорту 
7.01020101 Фізичне виховання денна 
заочна  
60.  Рекреаційний туризм Факультет фізичного 
виховання i спорту 
7.01020101 Фізичне виховання денна 
заочна 
 
61.  Спецкурс спецдисциплін Факультет фізичного виховання i спорту 
7.01020101 Фізичне виховання денна  
62.  Організація та проведення 
спортивно-масових заходів 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
7.01020101 Фізичне виховання* 
Спеціалізація: методика 
спортивно-масової роботи 
денна 
заочна 
 
63.  Основи теорії і методики 
спортивного тренування 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
7.01020101 Фізичне виховання* 
Спеціалізація: методика 
спортивно-масової роботи 
денна 
заочна 
 
64.  Спортивна метрологія 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
7.01020101 Фізичне виховання* 
Спеціалізація: методика 
спортивно-масової роботи 
денна 
заочна 
 
65.  Нетрадиційні види спорту 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
7.01020101 Фізичне виховання* 
Спеціалізація: методика 
спортивно-масової роботи 
денна 
заочна  
66.  Рекреаційний туризм 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
7.01020101 Фізичне виховання* 
Спеціалізація: методика 
спортивно-масової роботи 
денна 
заочна 
 
67.  Спецкурс спецдисциплін 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
7.01020101 Фізичне виховання* 
Спеціалізація: методика 
спортивно-масової роботи 
денна  
68.  Методика і методологія наукових 
досліджень 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
8.01020101 Фізичне виховання денна 
заочна 
 
69.  Гімнастика з методикою тренування 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
8.01020101 Фізичне виховання денна 
заочна  
70.  Легка атлетика з методикою 
тренування 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
8.01020101 Фізичне виховання денна 
заочна 
 
71.  Фізичне виховання у ВНЗ різного рівня акредитації 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
8.01020101 Фізичне виховання денна 
заочна  
72.  Методика і методологія наукових 
досліджень 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
8.01020101 Фізичне виховання* денна 
заочна 
 
73.  Гімнастика з методикою Факультет фізичного 8.01020101 Фізичне виховання* денна  
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тренування виховання i спорту заочна 
74.  Легка атлетика з методикою 
тренування 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
8.01020101 Фізичне виховання* денна 
заочна 
 
75.  Фізичне виховання у ВНЗ різного 
рівня акредитації 
Факультет фізичного 
виховання i спорту 
8.01020101 Фізичне виховання* денна 
заочна 
 
76.  Біомеханіка ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання заочна  
77.  Вступ до спеціальності ЦПОДП  7.01020101 Фізичне виховання заочна  
78.  Історія фізичної культури ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання заочна  
79.  Теорія і методика викладання 
гімнастики 
ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання заочна  
80.  Основи теорії і методики спортивного тренування 
ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання заочна  
81.  Теорія і методика викладання 
легкої атлетики 
ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання заочна  
82.  Теорія і методика викладання лижного спорту 
ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання заочна  
83.  Теорія і методика фізичного 
виховання 
ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання заочна  
84.  Основи наукових досліджень ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання заочна  
85.  Організація і методика оздоровчої 
фізичної культури 
ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання заочна  
86.  Історія фізичної культури Природничий 
факультет 
6.04010201 Біологія*. З 
подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне 
виховання* Спеціальність: фізичне 
виховання 
денна 
заочна 
 
87.  Спортивно-педагогічне вдосконалення 
Природничий 
факультет 
6.04010201 Біологія*. З 
подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне 
виховання* 
денна 
заочна 
Частина практичних занять 
викладається кафедрою 
олімпійського та професійного 
спорту 
88.  Теорія і методика викладання 
гімнастики 
Природничий 
факультет 
6.04010201 Біологія*. З 
подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне 
виховання* 
Спеціальність: фізичне виховання 
денна 
заочна 
 
89.  Теорія і методика викладання 
легкої атлетики 
Природничий 
факультет 
6.04010201 Біологія*. З 
подальшою додатковою 
денна 
заочна 
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спеціальністю: 7.01020101 Фізичне 
виховання* 
Спеціальність: фізичне виховання 
90.  Теорія і методика фізичного 
виховання 
Природничий 
факультет 
6.04010201 Біологія*. З 
подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне 
виховання* 
Спеціальність: фізичне виховання 
денна 
заочна 
 
91.  Біомеханіка Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова 
спеціальність: 7.01020101 Фізичне 
виховання* 
денна 
заочна 
 
92.  Теорія і методика лижного спорту Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова 
спеціальність: 7.01020101 Фізичне 
виховання* 
денна 
заочна 
 
93.  Історія фізичної культури Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова 
спеціальність: 7.01020101 Фізичне 
виховання* 
денна 
заочна 
 
94.  Основи теорії і методики спортивного тренування 
Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова 
спеціальність: 7.01020101 Фізичне 
виховання* 
денна 
заочна  
95.  Організація краєзнавчо-туристичної діяльності 
Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова 
спеціальність: 7.01020101 Фізичне 
виховання* 
денна 
заочна  
96.  Спортивна метрологія Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова 
спеціальність: 7.01020101 Фізичне 
виховання* 
денна 
заочна 
 
97.  Організація і методика оздоровчої 
фізичної культури 
Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова 
спеціальність: 7.01020101 Фізичне 
виховання* 
денна 
заочна 
 
98.  Фізична культура з методикою 
виховання 
ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта 
З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
99.  Фізична культура з методикою 
виховання 
ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта 
З падальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна 
заочна 
 
100. Фізична культура з методикою виховання ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта 
З падальшою спеціалізацією: 
денна 
заочна  
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англійська мова 
101. Фізична культура з методикою 
виховання 
ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта 
З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 
Практична психологія* 
денна 
заочна 
 
102. Фізична культура з методикою 
навчання 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта СТН заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Ахметова Р.Ф. 
 
за кафедрою олімпійського та професійного спорту: 
 
№ 
з/п 
Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Теорія і методика викладання 
атлетизму 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
лише практичні 
частина дисципліни 
(лекції) викладається 
кафедрою фізичного 
виховання та рекреації 
2. Теорія і методика викладання 
спортивних ігор (баскетбол) 
 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
травмонебезпечні види 
спорту має бути два 
викладача 
частина дисципліни 
(практична частина) 
викладається кафедрою 
теорія і методика 
фізичного виховання 
3. Теорія і методика викладання 
спортивних ігор (волейбол) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
травмонебезпечні види 
спорту має бути два 
викладача 
частина дисципліни 
(практична частина) 
викладається кафедрою 
теорія і методика 
фізичного виховання 
4. Теорія і методика викладання 
плавання 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
денна, 
заочна 
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спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
5. Теорія і методика викладання 
спортивних ігор (футбол) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
 
6. Сучасні види спорту 
 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання  денна, 
заочна 
 
7. Управління у сфері 
фізичного виховання 
 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
 
8. Теорія і методика викладання 
спортивних ігор (гандбол) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
травмонебезпечні види 
спорту має бути два 
викладача 
частина дисципліни 
(практична частина) 
викладається кафедрою 
теорія і методика 
фізичного виховання 
9. Спортивно-педагогічне 
вдосконалення (баскетбол) 
 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна Заочна форма 
викладається кафедрою 
теорія і методика 
фізичного виховання 
10. Спортивно-педагогічне 
вдосконалення (волейбол) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна Заочна форма 
викладається кафедрою 
теорія і методика 
фізичного виховання 
11. Спортивно-педагогічне 
вдосконалення (футбол) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
денна Заочна форма 
викладається кафедрою 
теорія і методика 
фізичного виховання 
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спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
12. Спортивно-педагогічне 
вдосконалення (плавання) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна  
13. Спортивно-педагогічне 
вдосконалення (дзюдо) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна  
14. Теорія і методика викладання 
спортивних ігор (баскетбол) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання* (СТН) денна, 
заочна 
 
15. Управління у сфері 
фізичного виховання  
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання* (СТН) денна, 
заочна 
 
16. Теорія і методика викладання 
атлетизму 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання* (СТН) денна, 
заочна 
частина дисципліни 
(лекції) викладається 
кафедрою фізичного 
виховання та рекреації 
17. Теорія і методика викладання 
спортивних ігор (гандбол) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання* (СТН) денна, 
заочна 
 
18. Спортивні споруди та 
обладнання 
 
Фізичного виховання 
і спорту 
7.01020101 Фізичне виховання 
7.01020101 Фізичне виховання*. Спеціалізація: 
методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
 
19. Олімпійський і професійний 
спорт 
Фізичного виховання 
і спорту 
7.01020101 Фізичне виховання 
7.01020101 Фізичне виховання*. Спеціалізація: 
методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
 
20. Управління підготовкою 
юних спортсменів   
 
Фізичного виховання 
і спорту 
7.01020101 Фізичне виховання 
7.01020101 Фізичне виховання*. Спеціалізація: 
методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
 
21. Традиції фізичної культури в 
Україні 
 
Фізичного виховання 
і спорту 
7.01020101 Фізичне виховання 
7.01020101 Фізичне виховання*. Спеціалізація: 
методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
 
22. Спортивні ігри з методикою 
тренування 
Фізичного виховання 
і спорту 
8.01020101 Фізичне виховання*  
8.01020101 Фізичне виховання  
денна, 
заочна 
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23. Теорія і методика тренування 
спортсменів 
високої кваліфікації 
Фізичного виховання 
і спорту 
8.01020101 Фізичне виховання*  
8.01020101 Фізичне виховання 
денна, 
заочна 
 
24. Спортивні споруди та 
обладнання 
Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, 
заочна 
 
25. Теорія і методика викладання 
футболу 
Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, 
заочна 
 
26. Теорія і методика викладання 
плавання 
Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, 
заочна 
 
27. Управління у сфері 
фізичного виховання 
Природничий 
факультет 
7.04010201 Біологія*. Додаткова спеціальність: 
7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, 
заочна 
 
28. Теорія і методика викладання 
спортивних ігор (баскетбол) 
Природничий 
факультет 
6.04010201 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне виховання** 
спеціалізація: 
Фізичне виховання 
денна немає окремого 
навантаження 
Студенти приєднуються 
до груп факультету 
фізичного виховання та 
спорту 
29. Теорія і методика викладання 
спортивних ігор (волейбол) 
Природничий 
факультет 
6.04010201 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне виховання* 
денна немає окремого 
навантаження 
Студенти приєднуються 
до груп факультету 
фізичного виховання та 
спорту 
30. Підвищення спортивної 
майстерності (баскетбол 
(чоловіки)) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
7.01020101 Фізичне виховання  
7.01020101 Фізичне виховання * 
Спеціалізація (методика спортивно-масової роботи) 
8.01020101 Фізичне виховання*  
8.01020101 Фізичне виховання  
денна Підвищення спортивної 
майстерності (баскетбол 
(жінки)) викладається 
кафедрою теорія і 
методика фізичного 
виховання 
31. Підвищення спортивної 
майстерності (волейбол 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
денна Підвищення спортивної 
майстерності (волейбол 
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(чоловіки) спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
7.01020101 Фізичне виховання  
7.01020101 Фізичне виховання * 
Спеціалізація (методика спортивно-масової роботи) 
8.01020101 Фізичне виховання*  
8.01020101 Фізичне виховання  
(жінки)) викладається 
кафедрою теорія і 
методика фізичного 
виховання 
32. Підвищення спортивної 
майстерності (плавання) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
7.01020101 Фізичне виховання  
7.01020101 Фізичне виховання * 
Спеціалізація (методика спортивно-масової роботи) 
8.01020101 Фізичне виховання*  
8.01020101 Фізичне виховання  
денна  
33. Підвищення спортивної 
майстерності (футбол) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
7.01020101 Фізичне виховання  
7.01020101 Фізичне виховання * 
Спеціалізація (методика спортивно-масової роботи) 
8.01020101 Фізичне виховання*  
8.01020101 Фізичне виховання  
денна  
34. Підвищення спортивної 
майстерності (спортивна 
аеробіка) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
7.01020101 Фізичне виховання*  
7.01020101 Фізичне виховання  
Спеціалізація (методика спортивно-масової роботи) 
8.01020101 Фізичне виховання* (вчитель) 
денна години передано на іншу 
кафедру 
 
викладається кафедрою 
фізичного виховання та 
рекреації 
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8.01020101 Фізичне виховання (тренер) 
35. Підвищення спортивної 
майстерності (атлетизм) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
7.01020101 Фізичне виховання  
7.01020101 Фізичне виховання*  
Спеціалізація (методика спортивно-масової роботи) 
8.01020101 Фізичне виховання*  
8.01020101 Фізичне виховання  
денна  
36. Підвищення спортивної 
майстерності (дзюдо) 
Фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
7.01020101 Фізичне виховання  
7.01020101 Фізичне виховання *  
Спеціалізація (методика спортивно-масової роботи) 
8.01020101 Фізичне виховання*  
8.01020101 Фізичне виховання  
денна  
37. Теорія і методика викладання 
спортивних ігор (баскетбол, 
волейбол, футбол, гандбол) 
ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання  заочна  
38. Теорія і методика викладання 
плавання 
ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання  заочна  
39. Олімпійський та 
професійний спорт 
ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання  заочна  
40. Управління підготовкою 
юних спортсменів  
ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання  заочна  
41. Спортивні споруди і 
обладнання 
ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання  2-га вища, 
заочна 
 
42. Спортивна секція 
(баскетбол)(жінки) Усі факультети - 
денна, 
заочна 
години передані кафедрою 
фізичного виховання та 
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рекреації 
43. Спортивна секція (волейбол) 
Усі факультети - денна, заочна 
години передані кафедрою 
фізичного виховання та 
рекреації 
44. Спортивна секція (дзюдо) 
Усі факультети - денна, 
заочна 
години передані кафедрою 
фізичного виховання та 
рекреації 
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Яворської Т.Є. 
 
за кафедрою медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту: 
 
№ 
з/п 
Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1.  Основи медичних знань Фізико-математичний 6.040302 Інформатика* 
денна, 
заочна   
2.  Вікова фізіологія та гігієна Фізико-математичний 
6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З падальшою спеціалізацією: 
економіки денна 
заочна форма кафедрою 
не обслуговується 
3.  
Вікова фізіологія і 
валеологія Фізико-математичний 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика денна 
заочна форма кафедрою 
не обслуговується 
4.  Основи медичних знань історичний 6.020302 Історія*. Спеціалізація: правознавство 
денна, 
заочна   
5.  Основи медичних знань  
ННІ філіліогії та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
падальшою спеціалізацією: редагування освітніх 
видань. 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
денна, 
заочна   
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падальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
6.  Основи медичних знань  
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 
Мова і література (німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302  
Мова і література (англійська) 
6.020303 Філологія 
денна, 
заочна   
7.  
Здоровий спосіб життя та 
профілактика ВІЛ/СНІДу 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302  
Мова і література (німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
6.020303 Філологія 
денна, 
заочна   
8.  Основи медичних знань  ННІ педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З падальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, 
заочна   
9.  
Основи медичних знань та 
охорони здоровя ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 6.010102 Початкова освіта 
З падальшою спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна   
10.  Основи медичних знань  ННІ педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво*З падальшою 
спеціалізацією: художня культура 
денна, 
заочна   
11.  
Здоровий спосіб життя та 
профілактика ВІЛ/СНІДу 
(1 к) ННІ педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З падальшою 
денна, 
заочна   
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спеціалізацією: образотворче мистецтво 
12.  
Здоровий спосіб життя та 
профілактика ВІЛ/СНІДу 
(3 курс) ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З падальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта З падальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна   
13.  
Здоровий спосіб життя та 
профілактика ВІЛ/СНІДу 
(2 курс) ННІ педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво* З падальшою 
спеціалізацією: художня культура 
6.020202 Хореографія* 
денна, 
заочна   
14.  Педіатрія ННІ педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта З падальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З падальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, 
заочна   
15.  
Фізіологічні основи 
фізичного виховання та 
спорту Природничий 
6.04010201 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне виховання* 
Додаткова спеціальність: 6.010201 Фізичне виховання* 
денна, 
заочна   
16.  
Лікувальна фізична 
культура (ЛФК) Природничий 
6.04010201 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, 
заочна   
17.  Масаж Природничий 
6.04010201 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, 
заочна   
18.  
Здоровий спосіб життя та 
профілактика ВІЛ/СНІДу Природничий 
6.040101 Хімія*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201Біологія* 
6.040101 Хімія*. З падальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040102 Біологія*.   З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне виховання* 
денна, 
заочна   
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19.  Основи медичних знань 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
20.  
Анатомія людини з 
основами спортивної 
морфології 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
21.  Валеологія 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
22.  Культура здоровя 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
23.  Фізіологія людини 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
24.  Вікова фізіологія 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
25.  
Фізіологічні основи 
фізичного виховання та 
спорту 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
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26.  Біохімія  
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
27.  Гігієна 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
28.  Масаж 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
29.  Спортивна медицина 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
30.  Біохімія спорту 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
31.  
Лікувальна фізична 
культура (ЛФК) 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
32.  
Фармакологія у фізичному 
вихованні і спорті 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
33.  
Лікарський контроль у 
фізичному вихованні і 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання 
денна, 
заочна   
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спорті 
34.  Динамічна анатомія 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
35.  
Відновлювальні засоби у 
фізичному вихованні і 
спорті 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
36.  
Нетрадиційні засоби 
оздоровлення 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
37.  
Функціональна та 
лабораторна діагностика в 
спорті 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання* З падальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна   
38.  Основи медичних знань 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання*.СТН 
денна, 
заочна   
39.  
Анатомія людини з 
основами спортивної 
морфології 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання*.СТН 
денна, 
заочна   
40.  Масаж 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання*.СТН 
денна, 
заочна   
41.  
Фізіологічні основи 
фізичного виховання та 
спорту 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання*.СТН 
денна, 
заочна   
42.  
Здоровий спосіб життя та 
профілактика ВІЛ/СНІДу 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання*.СТН 
денна, 
заочна   
43.  Вікова фізіологія 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання*.СТН 
денна, 
заочна   
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44.  Біохімія  
Факультет фізичного 
виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання*.СТН 
денна, 
заочна   
45.  Гігієна 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання*.СТН 
денна, 
заочна   
46.  Спортивна медицина 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання*.СТН 
денна, 
заочна   
47.  Валеологія 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання*.СТН 
денна, 
заочна   
48.  Культура здоров’я 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 6.010201 Фізичне виховання*.СТН 
денна, 
заочна   
49.  
Основи медичних знань та 
валеології 
соціально-
психологічний 6.030102 Психологія  
денна, 
заочна   
50.  Основи медичних знань 
соціально-
психологічний 6.010106 Соціальна педагогіка  
денна, 
заочна   
51.  
Вікова фізіологія і 
валеологія 
соціально-
психологічний 6.030103 Практична психологія* 
денна, 
заочна   
52.  
Вікова фізіологія та 
валеологія 
соціально-
психологічний 6.010106 Соціальна педагогіка 
денна, 
заочна   
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Корнійчук Н.М. 
 
за кафедрою англійської мови: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Практичний курс основної 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). З подальшою спеціалізацією: 
7.02030302 Мова і література (німецька) 
денна, заочна  
2. Практичний курс другої 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
денна, заочна  
3. Практична фонетика основної 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(німецька) 
денна, заочна  
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4. Практична граматика основної 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(німецька) 
денна, заочна  
5. Практичний курс основної 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(німецька) 
денна, заочна  
6. Практичний курс другої 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
денна, заочна  
7. Практична граматика основної 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302 Мова і література 
(німецька) 
денна, заочна 
 
 
8. Практичний курс другої 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
денна, заочна  
9. Практична граматика основної 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302 Мова і література 
(німецька) 
денна, заочна  
10. Інтел. Навчання для майбутнього. 
Методика застосування 
комп'ютерної техніки при 
викладанні предметів шкільного 
курсу. 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302 Мова і література 
(німецька) 
 
денна  
11. Психолінгвістика ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, заочна  
12. Практичний курс другої 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
денна, заочна  
13. Психолінгвістика ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
денна, заочна  
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спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
14. Практичний курс другої 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна, заочна  
15. Формування інтерпретаційної 
компетенції студентів-філологів 
ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова і література (англійська)* денна, заочна  
16. Практичний курс другої 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова і література (англійська)* денна, заочна  
17. Практичний курс другої 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова і література (німецька)* заочна  
18. Теорія сучасної англійської мови ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
 
денна Лекції передані на 
2014-2015 н.р з 
кафедри 
англійської мови з 
методиками 
викладання в 
дошкільній та 
початковій освіті.* 
19. Теорія сучасної англійської мови ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
 
денна Лекції передані на 
2014-2015 н.р з 
кафедри 
англійської мови з 
методиками 
викладання в 
дошкільній та 
початковій освіті * 
 
* з 2015-2016 н.р.дисципліна закріплюється за кафедрою англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті  
 
Підстава: Службова записка завідувача кафедрою Зорницької І.В. 
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за кафедрою англійської філології та перекладу : 
 
№ з/п Назва дисципліни 
Факультет/ 
Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
20. Практичний курс основної іноземної мови ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна,  
заочна 
 
21. Практичний курс основної іноземної мови ННІ іноземної 
філології 
7.02030304 Переклад денна,  
заочна 
 
22. Практична фонетика основної іноземної 
мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
23. Практична граматика основної іноземної 
мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
24. Вступ до мовознавства ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
25. Теорія і практика усного і письмового 
перекладу з основної іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
26. Історія основної іноземної мови ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
27. Порівняльна лексикологія ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
28. Практичний курс перекладу з основної 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
7.02030304 Переклад денна, 
заочна 
 
29. Основи синхронного перекладу ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
30. Основи синхронного перекладу ННІ іноземної 
філології 
7.02030304 Переклад   
31. Актуальні проблеми перекладознавства ННІ іноземної 
філології 
7.02030304 Переклад денна, 
заочна 
 
32. Методика навчання перекладу ННІ іноземної 
філології 
7.02030304 Переклад денна  
33. Вступ до мовознавства ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
денна, 
заочна 
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література (німецька) 
34. Вступ до мовознавства ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна,   
35. Теоретична фонетика основної іноземної 
мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна, 
заочна 
 
36. Лінгвокультурологія країн, мова яких 
вивчається (основна іноземна мова) 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна  
37. Етнолінгвістика країн, мова яких 
вивчається (основна іноземна мова) 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна  
38. Вступ до перекладознавства ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна, 
заочна 
 
39. Вступ до перекладознавства ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна, 
заочна 
 
40. Теоретична граматика основної іноземної 
мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна, 
заочна 
 
41. Лексикологія основної іноземної мови ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна, 
заочна 
 
42. Теорія і практика перекладу з основної 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
денна, 
заочна 
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література (німецька) 
43. Теорія і практика перекладу ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (англійська)*. 
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (німецька)* 
денна, 
заочна 
 
44. Теорія і практика перекладу ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова та література 
(англійська)* 
денна, 
заочна 
 
45. Загальне мовознавство ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (англійська)*. 
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (німецька)* 
денна, 
заочна 
 
46. Загальне мовознавство ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна, 
заочна 
 
47. Практичний курс основної іноземної мови ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова та література 
(англійська)* 
денна,  
заочна 
 
48. Методика проведення наукових 
досліджень 
ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова та література 
(англійська)* 
денна, 
заочна 
 
49. Методика проведення наукових 
досліджень 
ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова та література (німецька)* денна, 
заочна 
 
50. Теорія та історія мовознавства ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова та література 
(англійська)* 
денна, 
заочна 
 
51. Теорія та історія мовознавства ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова та література (німецька)* денна, 
заочна 
 
52. Філософія мови ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова та література 
(англійська)* 
денна  
53. Редагування письмових текстів перекладу ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
54. Доперекладацький аналіз тексту оригіналу ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна  
55. Порівняльна стилістика ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна  
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56. Порівняльна стилістика основної іноземної 
мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія заочна  
57. Методика викладання іноземних мов ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
58. Сучасні діалектологічні дослідження ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (англійська)*. 
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (німецька)* 
денна  
59. Сучасні діалектологічні дослідження ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (англійська)*. 
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (німецька)* 
денна  
60. Напрями і проблеми сучасної лінгвістики ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова та література 
(англійська)* 
денна, 
заочна 
 
61. Напрями і проблеми сучасної лінгвістики ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова та література (німецька)* денна, 
заочна 
 
62. Основи усного перекладу та техніки 
нотування 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
63. Вступ до германського мовознавства ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
64. Лінгвокраїнознавство країн, мова яких 
вивчається (основна іноземна мова) 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
65. Сучасні інформаційні технології у 
перекладі 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
66. Історія перекладу ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
67. Основи дискурсології ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
68. Порівняльна грамматика ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
69. Основи художнього перекладу ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна  
70. Соціолінгвістичні та прагматичні 
проблеми перекладу 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
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71. Основи термінознавства ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, 
заочна 
 
72. Основи перекладу ділового писемного 
мовлення 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна  
73. Інформаційні технології у професійній 
діяльності 
ННІ іноземної 
філології 
7.02030304 Переклад денна, 
заочна 
 
74. Теорія мовленнєвого впливу ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна  
75. Теорія мовленнєвого впливу ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна  
76. Актуальні проблеми лінгвокультурології ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна  
77. Актуальні проблеми лінгвокультурології ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна  
78. Основи генеративної грамматики ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна  
79. Основи дискурсології ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна  
80. Основи дискурсології ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна  
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81. Основи генеративної грамматики ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна  
82. Актуальні проблеми когнітивної 
лінгвістики 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна  
83. Актуальні проблеми когнітивної 
лінгвістики 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна  
84. Лінгвістична конфліктологія ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна  
85. Лінгвістична конфліктологія ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна  
86. WEB-технології навчання ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна  
87. Основи науково-технічного перекладу ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна, 
заочна 
 
88. Основи науково-технічного перекладу ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна, 
заочна 
 
89. Порівняльна типологія ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова та література (англійська) 
* 
денна, 
заочна 
 
90. Лінгвокраїнознавство країн, мова яких 
вивчається (друга іноземна мова) 
ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна  
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91. Лінгвокультурологія країн, мова яких 
вивчається (друга іноземна мова) 
ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна  
92. Етнолінгвістика країн, мова яких 
вивчається (друга іноземна мова) 
ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна  
93. Вступ до мовознавства ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)*.    
94. Лексикологія ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)*.    
95. Теоретична граматика ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)*.    
96. Теорія і практика перекладу ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)*.    
97. Загальне мовознавство ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)*.    
98. Порівняльна типологія ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)*.    
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Сингаївської А.В. 
 
за кафедрою германської філології та зарубіжної літератури: 
 
№ 
з/п 
Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Латинська мова ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія 
денна, заочна  
2. Вступ до літературознавства ННІ іноземної 6.020303 Філологія*. Мова і література денна, заочна  
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філології (англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
3. Зарубіжна література ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія 
денна, заочна  
4. Практичний курс другої іноземної мови ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(німецька) 
6.020303 Філологія  
7.02030302 Мова і література (англійська)*. 
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (німецька)* 
7.02030304 Переклад 
8.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна, заочна  
5. Історія літератури країн, мова яких 
вивчається 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія 
денна, заочна  
6. Історія основної іноземної мови ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
денна, заочна  
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спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
7. Драматична творчість ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія  
денна  
8. Практичний курс основної іноземної 
мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
8.02030302 Мова і література (німецька)* 
денна, заочна  
9. Практична граматика основної іноземної 
мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
денна, заочна  
10. Практична фонетика основної іноземної 
мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
денна  
11. Методика викладання зарубіжної 
літератури 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(англійська). з подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
денна, заочна  
13. Теоретична фонетика основної іноземної 
мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
денна, заочна  
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спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
14. Методика викладання іноземних мов ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
денна, заочна  
15. Лінгвокраїнознавство країн, мова яких 
вивчається (основна іноземна мова) 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
денна, заочна  
16. Теорія і практика усного і письмового 
перекладу з другої іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія денна, заочна  
18. Лексикологія основної іноземної мови ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
денна, заочна  
19. Теоретична граматика основної 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
денна, заочна  
20. Стилістика основної іноземної мови ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
денна, заочна  
22. Теорія і практика перекладу з основної 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
денна, заочна  
23. Основи академічного письма ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(німецька). З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська) 
8.02030302 Мова і література (німецька)* 
денна, заочна  
24. Актуальні проблеми сучасної літератури 
країн, мова яких вивчається 
ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (англійська)*. 
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (німецька)* 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  
денна, заочна  
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Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
25. Лінгвокраїнознавство країн, мова яких 
вивчається (друга іноземна мова) 
ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (англійська)*. 
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (німецька)* 
7.02030304 Переклад 
денна, заочна  
27. Порівняльна типологія ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна, заочна  
29. Теорія і практика перекладу ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
8.02030302 Мова і література (німецька)* 
денна, заочна  
30. Навчання іноземної мови у профільній 
школі  
ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна, заочна  
31. Практичний курс перекладу з другої 
іноземної мови 
ННІ іноземної 
філології 
7.02030304 Переклад денна, заочна  
32. Історія літератури країн, мова яких 
вивчається. Новітній період (основна 
іноземна мова) 
ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова і література (англійська)* 
8.02030302 Мова і література (німецька)* 
денна, заочна  
33. Методика викладання іноземної мови та 
зарубіжної літератури у вищому 
навчальному закладі 
ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова і література (англійська)* 
8.02030302 Мова і література (німецька)* 
денна, заочна  
36. Методологія сучасного 
літературознавства 
ННІ іноземної 
філології 
8.02030302 Мова і література (англійська)*, 
8.02030302 Мова і література (німецька)* 
денна  
37. Методика викладання зарубіжної 
літератури 
ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)* заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Чиркова О.С. 
 
за кафедрою іноземних мов і новітніх технологій навчання 
 
№ 
з/п 
Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1 Іноземна мова Фізико-математичний 
факультет 
6.040201 Математик*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
денна, 
заочна 
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6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
6.040203 Фізика*.   З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040302 Інформатика* 
2 Іноземна мова 
(факультатив) 
Фізико-математичний 
факультет 
6.040201 Математика*.  З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040302 Інформатика* 
денна, 
заочна 
 
5 Практичний курс іноземної 
мови  
Фізико-математичний 
факультет 
8.04030201 Інформатика* 
8.04020101 Математика* 
8.04020301 Фізика* 
денна, 
заочна 
 
7 Іноземна мова Історичний факультет 6.020302 Історія*. З подальшою спеціалізацією: 
правознавство 
денна, 
заочна 
 
8 Іноземна мова 
(факультатив) 
Історичний факультет 6.020302 Історія*. З подальшою спеціалізацією: 
правознавство 
денна  
9 Спецкурс зі всесвітньої 
історії іноземною мовою 
Історичний факультет 6.020302 Історія*. З подальшою спеціалізацією: 
правознавство 
денна, 
заочна 
 
10 Практичний курс іноземної 
мови  
Історичний факультет 8.02030201 Історія* денна, 
заочна 
 
11 Іноземна мова 
(факультатив) 
Історичний факультет 8.02030201 Історія* денна  
14 Іноземна мова ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія*Українська мова і література 
6.030303 Видавнича справа та редагування 
денна, 
заочна 
 
15 Іноземна мова 
(факультатив) 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія*Українська мова і література 
6.030303 Видавнича справа та редагування 
денна  
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16 Іноземна мова 
(факультатив) 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія*Українська мова і література 
6.030303 Видавнича справа та редагування 
денна  
17 Практичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології і 
журналістики 
8.02030301 Українська мова і література* денна, 
заочна 
 
19 Практичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології і 
журналістики 
8.02030301 Мова і література (російська)* заочна  
20 Методика навчання 
іноземної мови 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна  
21 Методика навчання 
іноземної мови 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна  
22 Спецкурс з методики 
викладання іноземної мови 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна  
23 Розвиток міжкультурної 
компетентності засобами 
англійської мови 
ННІ філології і 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
7.02030302 Мова і література (російська)*. 
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
денна  
24 Інноваційні технології 
викладання іноземної мови 
ННІ філології і 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
25 Іноземна мова за 
професійним спрямуванням 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030507 Маркетинг денна  
26 Ділова іноземна мова Соціально- 6.030507 Маркетинг денна  
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 психологічний 
факультет 
27 Іноземна мова за 
професійним спрямуванням 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030601 Менеджмент 
6.010106 Соціальна педагогіка 
денна, 
заочна 
 
28 Іноземна мова 
(факультатив) 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030601 Менеджмент 
6.010106 Соціальна педагогіка 
денна, 
заочна 
 
29 Друга іноземна мова 
(французька) / Друга 
іноземна мова (німецька) 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030601 Менеджмент 
 
денна, 
заочна 
 
30 Профільна література 
іноземною мовою 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030601 Менеджмент 
 
денна, 
заочна 
 
31 Професійна література 
іноземною мовою 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.030601 Менеджмент 
6.010106 Соціальна педагогіка 
денна, 
заочна 
 
32 Психологічна література 
іноземною мовою 
Соціально-
психологічний 
факультет 
6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
33 Іноземна мова за 
професійним спрямуванням 
Соціально-
психологічний 
факультет 
7.03060101 Менеджмент денна, 
заочна 
 
34 Іноземна мова за 
професійним спрямуванням 
 
Соціально-
психологічний 
факультет 
8.03060101 Менеджмент 
8.01010601 Соціальна педагогіка 
денна  
35 Практичний курс іноземної 
мови 
Соціально-
психологічний 
факультет 
8.01010601 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
36 Іноземна мова Факультетт фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацієюЗ подальшою спеціалізацією: методика 
туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання 
денна, 
заочна 
 
37 Іноземна мова 
(факультатив) 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна  
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6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання 
38 Іноземна мова 
(факультатив) 
Факакультет фізичного 
виховання та спорту 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання 
денна  
39 Практичний курс іноземної 
мови 
Факультет фізичного 
виховання та спорту 
8.01020101 Фізичне виховання* 
8.01020101 Фізичне виховання 
денна, 
заочна 
 
40 Іноземна мова Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне виховання* 
6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна, 
заочна 
 
41 Іноземна мова 
(поглиблений курс) 
Природничий 
факультет 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне виховання* 
6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна  
44 Практичний курс іноземної 
мови 
Природничий 
факультет 
8.04010201 Біологія 
8.04010101 Хімія 
денна, 
заочна 
 
45 Хореографічні терміни 
французькою мовою 
ННІ пед. 6.020202 Хореографія* денна  
46 Іноземна мова (німецька) ННІ пед. 6.010102 Початкова освіта денна, 
заочна 
 
47 Практичний курс іноземної ННІ пед. 8.01010201 Початкова освіта денна,  
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мови заочна 
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Андрійчук Н.М. 
 
за кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики: 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Практичний курс основної 
іноземної мови 
ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). з 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (німецька) 
денна, 
заочна 
 
2. Практичний курс основної 
іноземної мови 
ННІ іноземної філології 7.02030302 Мова і література (англійська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(німецька)* 
денна, 
заочна 
 
3. Практичний курс третьої 
іноземної мови 
ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). з 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (англійська) 
денна, 
заочна 
 
4. Практичний курс третьої 
іноземної мови 
(факультатив) 
ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). з 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (англійська) 
6.020303 Філологія 
денна  
5.  Вступ до германського 
мовознавства 
ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). з 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (англійська) 
денна, 
заочна 
 
6. Основи наукових 
досліджень 
ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). з 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
денна, 
заочна 
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подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (англійська) 
6.020303 Філологія 
7. Історія основної іноземної 
мови 
ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). з 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (німецька) 
денна, 
заочна 
 
8.  Основи теорії мовленнєвої 
комунікації 
ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). з 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (німецька) 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (англійська) 
денна, 
заочна 
 
9. Лінгвокраїнознавство країн, 
мова яких вивчається 
(основна іноземна мова) 
ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). з 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (німецька) 
денна, 
заочна 
 
10. Методика викладання 
іноземних мов 
ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). 
Додаткова спеціальність: 6.020303 Філологія*. Мова і 
література (німецька) 
6.020303 Філологія 
денна, 
заочна 
 
11. Стилістика основної 
іноземної мови 
ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). з 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 
Мова і література (німецька) 
денна, 
заочна 
 
12. Теорія міжкультурної 
комунікації 
ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія 
 
денна, 
заочна 
 
13. Основи академічного 
письма 
ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). з 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (німецька) 
денна, 
заочна 
 
14. Соціолінгвістика ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). з 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (німецька) 
денна, 
заочна 
 
15. WEB-технології навчання ННІ іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). з 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (німецька) 
денна  
18. Граматика функціональних 
стилей 
ННІ іноземної філології 7.02030302 Мова і література (англійська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(німецька)* 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  Додаткова 
денна, 
заочна 
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спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
19. Лінгвокраїнознавство країн, 
мова яких вивчається (третя 
іноземна мова) 
ННІ іноземної філології 7.02030302 Мова і література (англійська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(німецька)* 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
денна  
20. Теорія міжкультурної 
комунікації 
ННІ іноземної філології 7.02030302 Мова і література (англійська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(німецька)* 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
денна, 
заочна 
 
21. Теоретичний курс другої 
іноземної мови 
ННІ іноземної філології 7.02030302 Мова і література (англійська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(німецька)* 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
денна, 
заочна 
 
22. Лінгвокраїнознавство країн, 
мова яких вивчається (друга 
іноземна мова) 
ННІ іноземної філології 7.02030302 Мова і література (англійська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(німецька)* 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
денна, 
заочна 
 
23. Навчання іноземної мови у 
профільній школі 
ННІ іноземної філології 7.02030302 Мова і література (англійська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(німецька)* 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
денна, 
заочна 
 
24. Навчання мови і культури ННІ іноземної філології 7.02030302 Мова і література (англійська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(німецька)* 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
денна  
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(англійська)* 
26. Основи академічного 
письма 
ННІ іноземної філології 7.02030302 Мова і література (англійська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(німецька)* 
7.02030302 Мова і література (німецька)*.  Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
8.02030302 Мова і література (англійська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(німецька)* 
8.02030302 Мова і література (німецька)*.  Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
денна, 
заочна 
 
27. Готська мова ННІ іноземної філології 8.02030302 Мова і література (англійська)*,  
8.02030302 Мова і література (німецька)* 
денна, 
заочна 
 
28. Корпусна лінгвістика ННІ іноземної філології 8.02030302 Мова і література (англійська)*, 
8.02030302 Мова і література (німецька)* 
денна  
29. Методика викладання 
іноземної мови у вищому 
навчальному закладі 
ННІ іноземної філології 8.02030302 Мова і література (англійська)*. денна, 
заочна 
 
34. Практика іноземної мови ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)* заочна  
35. Практична граматика 
іноземної мови 
ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)* заочна  
36. Практична фонетика 
іноземної мови 
ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)* заочна  
37. Стилістика іноземної мови ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)* заочна  
38. Теоретична фонетика 
іноземної мови 
ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)* заочна  
39. Шкільний курс іноземної 
мови з методикою 
викладання  
ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)* заочна  
40. Історія іноземної мови ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)* заочна  
41. Лінгвокраїнознавство ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)* заочна  
42. Практичний курс іноземної 
мови 
ЦПОДП 8.18010020 Управління навчальним закладом заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Жуковської В.В. 
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за кафедрою англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Практика англійської мови ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
2. Інноваційні технології 
вивчення англійської мови в 
дошкільних закладах 
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
3. Іноземна література для дітей ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
4. Теорія сучасної іноземної 
мови 
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
Лекції у 2014-2015 
н.р. на денній 
формі читаються 
кафедрою 
англійської мови* 
5. Методика викладання 
англійської мови в ДНЗ 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
6. Практика англійської мови ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
7. Шкільний курс англійської 
мови з методикою 
викладання в початковій 
школі 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
8. Інноваційні технології 
навчання іноземної мови у 
початковій школі (спецкурс) 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
9. Теорія сучасної іноземної 
мови 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
Лекції у 2014-2015 
н.р. на денній 
формі читаються 
кафедрою 
англійської мови* 
10. Англійська мова 
професійного спрямування 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
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11. Іноземна література для дітей ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
12. Інноваційні технології 
вивчення англійської мови 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освітаСпеціалізація: іноземна 
мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
13. Іноземна мова (англійська) ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська)  
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистетцтво 
денна, 
заочна 
 
14. Поглиблене вивчення 
англійської мови 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
 6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією:: образотворче мистетцтво 
денна, 
заочна 
 
15. Факультатив «Поглиблене 
вивчення англійської мови» 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистетцтво 
денна  
16. Іноземна мова (англійська) ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
17. Факультатив «Поглиблене 
вивчення англійської мови» 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна  
18. Англійська мова за 
професійним спрямуванням 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
8.01010201 Початкова освіта 
заочна 
денна 
 
19. Практичний курс англ. мови ННІ педагогіки 8.01010201 Початкова освіта денна, 
заочна 
 
20. Практика усного і писемного 
мовлення 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою додатковою 
денна, 
заочна 
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спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
21. Методика навчання іноземної 
мови 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
заочна  
22. Англійська мова ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія* денна  
23. Практика англійської мови ННІ педагогіки 7.02020201 Хореографія* денна  
24. Факультатив поглиблене 
вивчення англійської мови 
ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія* денна  
25. Англійська мова ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура 
денна, 
заочна 
 
26. Факультатив поглиблене 
вивчення англійської мови 
ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво*. З подальшою 
спеціалізацією: художня культура 
денна  
* з 2015-2016 н.р. дисципліна закріплюється за кафедрою англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Cамойлюкевич І.В. 
 
за кафедрою естетики, етики та образотворчого мистецтва: 
 
за циклом культуролого-філософської підготовки: 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1 Культурологія  Фізико-математичний  6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301  Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
денна, 
заочна 
 
2 Культурологія Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою спеціальністю: денна,  
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7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
заочна 
3 Культурологія Фізико-математичний 6.040302 Інформатика  денна, 
заочна 
 
4 Культурологія   Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
денна, 
заочна 
 
5 Культурологія Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна, 
заочна 
 
6 Культурологія Фізико-математичний 6.040302 Інформатика  денна, 
заочна 
 
7 Логіка  Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
денна, 
заочна 
 
8 Логіка Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна, 
заочна 
 
9 Логіка Фізико-математичний 6.040302 Інформатика  денна, 
заочна 
 
10 Етика та естетика 
 
Фізико-математичний 6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
економіка 
денна, 
заочна 
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11 Етика та естетика 
 
Фізико-математичний 6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
денна, 
заочна 
 
12 Етика та естетика 
 
Фізико-математичний 6.040302 Інформатика  денна, 
заочна 
 
13 Логіка та риторика   Фізичного виховання та 
спорту 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою спеціалізацією: 
методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової роботи  
денна  
14 Логіка та риторика   Фізичного виховання та 
спорту 
6.010201 Фізичне виховання  денна  
15 Культурологія   Фізичного виховання та 
спорту 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою спеціалізацією: 
методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
 
16 Культурологія   Фізичного виховання та 
спорту 
6.010201 Фізичне виховання   денна, 
заочна 
 
17 Етика та естетика 
 
Фізичного виховання та 
спорту 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою спеціалізацією: 
методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової роботи  
денна, 
заочна 
 
18 Етика та естетика 
 
Фізичного виховання та 
спорту 
6.010201 Фізичне виховання  
 
денна, 
заочна 
 
19 Етика та естетика 
 
Фізичного виховання та 
спорту 
6.010201 Фізичне виховання СТН денна, 
заочна 
 
20 Логіка  Фізичного виховання та 
спорту 
6.010201 Фізичне виховання  заочна  
21 Культурологія  Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
22 Етика та естетика 
 
Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг  денна, 
заочна 
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23 Етика та естетика 
 
Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент  денна, 
заочна 
 
24 Етика та естетика 
 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
25 Етика та естетика 
 
Соціально-
психологічний 
6.030102 Психологія  денна, 
заочна 
 
26 Етика та естетика 
 
Соціально-
психологічний 
6.030103 Практична психологія  денна, 
заочна 
 
27 Логіка та риторика 
 
Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг  денна, 
заочна 
 
28 Логіка та риторика 
 
Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент  денна, 
заочна 
 
29 Логіка та риторика 
 
Соціально-
психологічний 
6.010106 Соціальна педагогіка  денна, 
заочна 
 
30 Логіка та риторика 
 
Соціально-
психологічний 
6.030102 Психологія  денна, 
заочна 
 
31 Логіка та риторика 
 
Соціально-
психологічний 
6.030103 Практична психологія  денна, 
заочна 
 
32 Культурологія   Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика  
денна  
33 Культурологія   Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче  мистецтво  
денна, 
заочна 
 
34 Культурологія   Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська).  
денна, 
заочна 
 
35 Культурологія   Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
36 Культурологія   Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво*. З подальшою спеціалізацією: 
художня культура 
денна, 
заочна 
 
37 Культурологія   Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020202 Хореографія* 
 
денна  
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38 Культурологія   Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010100 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
39 Культурологія   Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010100 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська)  
денна, 
заочна 
 
40 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010100 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
41 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика   
денна  
42 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
образотворче  мистецтво 
денна, 
заочна 
 
43 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта . З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
44 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво*. З подальшою спеціалізацією: 
художня культура 
денна, 
заочна 
 
45 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020202 Хореографія* денна  
46 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010100 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
47 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010100 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
48 Культурологія  Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво*. З подальшою спеціалізацією: 
художня культура 
заочна  
49 Культурологія  Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010100 Дошкільна освіта СТН  заочна  
50 Культурологія  Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта СТН  заочна  
51 Етика та естетика  Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010100 Дошкільна освіта СТН  заочна  
52 Етика та естетика   Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.020204 Музичне мистецтво* СТН  заочна  
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53 Основи християнської 
етики  
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта СТН  заочна  
54 Історія української 
культури (Культурологія)  
Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.030200 Видавнича справа та редагування  денна, 
заочна 
 
55 Культурологія  Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія.* Мова та література (російська)  
З подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна, 
заочна 
 
56 Культурологія  Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія.* Українська мова та література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство  
денна, 
заочна 
 
57 Культурологія Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія.* Українська мова та література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань  
денна, 
заочна 
 
58 Культурологія  Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова та література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна, 
заочна 
 
59 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія.* Мова та література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна, 
заочна 
 
60 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія.* Українська мова та література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство  
денна, 
заочна 
 
61 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія.* Українська мова та література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань  
денна, 
заочна 
 
62 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова та література. З 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)*  
денна, 
заочна 
 
63 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.030200 Видавнича справа та редагування  денна, 
заочна 
 
64 Логіка  Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова та література. З 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна, 
заочна 
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65 Логіка  Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія.* Українська мова та література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна, 
заочна 
 
66 Логіка  Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія.* Мова та література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна, 
заочна 
 
67 Логіка  Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія.* Українська мова та література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство  
денна, 
заочна 
 
68 Журналістська  етика 
 
Навчально-науковий 
інститут філології та 
журналістики 
7.02030302Філологія.* Українська мова та література. 
Спеціалізація: редагування освітніх видань  
денна Передана за 
виробничою 
необхідністю 
кафедрою 
видавничої справи, 
редагування, основ 
журналістики та 
філології, нею 
читається інший 
потік 
69 Логіка та риторика  Історичний 6.020302 Історія. З подальшою додатковою спеціалізацією: 
правознавство 
денна, 
заочна 
 
70 Етика та естетика 
 
Історичний 6.020302 Історія. З подальшою додатковою спеціалізацією: 
правознавство 
денна, 
заочна 
 
71 Культура країн Європи  Історичний 6.020302 Історія. З подальшою додатковою спеціалізацією: 
правознавство  
денна, 
заочна 
Дисципліна вибору 
студента, не обрана 
у 2014-2015 н.р. 
72 Культурологія  Історичний 6.020302 Історія. З подальшою додатковою спеціалізацією: 
правознавство  
денна, 
заочна 
 
73 Мистецтвознавство  Історичний 6.020302 Історія. З подальшою додатковою спеціалізацією: 
правознавство  
денна, 
заочна 
Дисципліна вибору 
студента, не обрана 
у 2014-2015 н.р. 
74 Мистецтвознавство  Навчально-науковий 
інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія  денна, 
заочна 
Дисципліна вибору 
студента, не обрана 
у 2014-2015 н.р. 
75 Мистецтвознавство  Навчально-науковий 
інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю:: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна, 
заочна 
Дисципліна вибору 
студента, не обрана 
у 2014-2015 н.р. 
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76 Мистецтвознавство  Навчально-науковий 
інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна, 
заочна 
Дисципліна вибору 
студента, не обрана 
у 2014-2015 н.р. 
77 Культурологія  Навчально-науковий 
інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю:: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна  
78 Культурологія  Навчально-науковий 
інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю:: 7.02030302 Мова і 
література (англійська) 
денна  
79 Культурологія  Навчально-науковий 
інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія 
 
денна, 
заочна 
Дисципліна вибору 
студента, не обрана 
по денній формі 
навчання у 2014-
2015 н.р. 
80 Логіка та риторика  Навчально-науковий 
інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю:: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна  
81 Логіка та риторика Навчально-науковий 
інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю:: 7.02030302Мова і 
література (німецька) 
денна  
82 Логіка та риторика  Навчально-науковий 
інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія  денна Дисципліна вибору 
студента, не обрана 
у 2014-2015 н.р. 
83 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю:: 7.02030302 Мова і 
література (німецька) 
денна Дисципліна 
вибору 
студента, не 
обрана у 2014-
2015 н.р. 
84 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю:: 7.02030302Мова і 
література (англійська) 
денна Дисципліна 
вибору 
студента, не 
обрана у 2014-
2015 н.р. 
85 Етика та естетика 
 
Навчально-науковий 
інститут іноземної 
філології 
6.020303 Філологія   денна  
циклом образотворчого мистецтва та трудового навчання: 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та Форма Примітка 
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спеціалізація навчання 
1.
Декоративне мистецтво та основи дизайну 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
2.
Декоративне мистецтво та основи дизайну 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010100 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
3.
Декоративне мистецтво та основи дизайну ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта  
денна, 
заочна 
 
4. Основи образотворчого мистецтва з 
методикою керівництва зображувальною 
діяльністю дітей 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
5. Основи образотворчого мистецтва з 
методикою керівництва зображувальною 
діяльністю дітей 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010100 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
6. Основи образотворчого мистецтва з 
методикою керівництва зображувальною 
діяльністю дітей ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта . 
заочна  
7.
Художня праця та основи дизайну 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
8.
Художня праця та основи дизайну 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
9.
Художня праця та основи дизайну ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта  
заочна  
10.
Скульптура і пластична анатомія 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
11.
Теорія і методика дизайну 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
12.
Теорія і методика дизайну 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010101  Дошкільна освіта. Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
13.
Живопис 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
14.
Живопис 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010101  Дошкільна освіта. Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
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15.
Малюнок 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
16.
Малюнок 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010101  Дошкільна освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
17.
Креслення 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
18. Методика викладання художньої праці в 
дошкільному закладі 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
19.
Основи кольорознавства 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
20. Теорія і технологія розвитку дитячої 
художньої творчості 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010101  Дошкільна освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
21. Теорія і технологія розвитку дитячої 
художньої творчості 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010101  Дошкільна освіта Спеціалізація 
іноземна мова (англійська)а  
денна, 
заочна 
 
22.
Декоративно-прикладне мистецтво 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010101  Дошкільна освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
23.
Дизайн-освіта 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010101  Дошкільна освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
24.
Історія образотворчого мистецтва 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010101  Дошкільна освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
25.
Основи комп’ютерної графіки 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010101  Дошкільна освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
26.
Практикум з художньої праці 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010101  Дошкільна освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
27. Образотворче мистецтво з методикою 
викладання 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
28. Образотворче мистецтво з методикою 
викладання 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
29. Образотворче мистецтво з методикою 
викладання 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: інформатика  
денна, 
заочна 
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30.
Образотворче мистецтво з методикою 
викладання 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 
Практична психологія*   
денна, 
заочна 
 
31. Образотворче мистецтво з методикою 
викладання ЦПОДП 7.01010201  Початкова освіта  
заочна  
32.
Трудове навчання з практикумом 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
33.
Трудове навчання з практикумом 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
 
34.
Трудове навчання з практикумом 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: інформатика  
денна, 
заочна 
 
35.
Трудове навчання з практикумом 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 
Практична психологія*   
денна, 
заочна 
 
36.
Трудове навчання з практикумом ЦПОДП 7.01010102  Початкова освіта  
заочна  
37.
Теорія і методика дизайну 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
38.
Теорія і методика дизайну 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
39.
Живопис 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
40.
Живопис 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
41.
Малюнок 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
42.
Малюнок 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
43.
Креслення 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
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44.
Скульптура та пластична анатомія 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
45. Методика викладання художньої праці в 
початкових класах 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
46.
Основи кольрознавства 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
47.
Технології викладання трудового навчання 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
48.
Технології викладання трудового навчання 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
англійська мова  
денна, 
заочна 
 
49.
Технології викладання трудового навчання 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
інформатика  
денна, 
заочна 
 
50.
Технології викладання трудового навчання 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія*   
денна, 
заочна 
 
51.
Декоративно-прикладне мистецтво 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
52.
Історія образотворчого мистецтва 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво   
денна, 
заочна 
 
53.
Основи композиції 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
54.
Практикум з художньої праці 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
55.
Технологія і матеріалознавство 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
56.
Основи комп’ютерної графіки 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
57.
Дизайн-освіта 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
58.
Історія образотворчого мистецтва 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.02020401 Музичне мистецтво Спеціалізація 
художня культура   
денна, 
заочна 
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59.
Основи вальдорфської педагогіки   
Навчально-науковий 
інститут педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація 
образотворче мистецтво  
денна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Поліщук О.П. 
 
за кафедрою дошкільної освіти і педагогічних інновацій: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Вступ до спеціальності ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика  
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська)  
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, заочна  
2. Педагогіка загальна ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
 
3. Основи дефектології та 
логопедії 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво  
денна, 
заочна 
 
4. Основи дефектології та 
логопедії 
ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта.  заочна  
5. Ознайомлення дітей з 
суспільним довкіллям 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
6. Педагогіка дошкільна ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
денна, 
заочна 
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6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
7. Теорія та методика фізичного 
виховання дітей та 
валеологічної освіти 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
8. Теорія та методика виховання ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
9. Педагогіка ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура 
6.020202 Хореографія* 
денна, 
заочна 
 
10. Основи педагогічної 
майстерності 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою 
спеціалізацією: методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
 
11. Історія педагогіки ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
денна, 
заочна 
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спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво  
6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура 
6.020202 Хореографія* 
12. Методика викладання 
математики 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
13. Методика викладання 
математики 
ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта.                               заочна  
14. Підготовка майбутніх 
педагогів до роботи з 
обдарованими дітьми 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
15. Інтел. Навчання майбутнього. 
Методика застосування 
комп’ютерної техніки при 
викладанні предметів 
шкільного курсу 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура 
6.020202 Хореографія* 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
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6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
16. Основи наукових досліджень ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
17. Теорія і методика розвитку 
рідної мови 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
18. Теорія і методика формування 
елементарних математичних 
уявлень 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
19. Педагогічні технології в 
початковій школі 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
20. Основи дефектології ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
21. Основи дифектодогії ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта.  заочна  
22. Основи валеології і методика 
її вивчення 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
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6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
23. Методика проведення занять з 
народознавства 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
24. Нові технології навчання 
математики в початкових 
класах 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: інформатика 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
25. Технології викладання 
«Людина і світ» 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: інформатика 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
26. Юридичне і правове 
забезпечення дошкільної 
освіти  
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010101 Дошкільна освіта.  Спеціалізація: образотворче 
мистецтво  
денна, 
заочна 
 
27. Юридичне і правове 
забезпечення дошкільної 
освіти 
ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта.                               заочна  
28. Етнопедагогіка.дошкільна ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
денна, 
заочна 
 
29. Організація і проведення 
педагогічних досліджень 
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
денна, 
заочна 
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30. Управління в системі 
дошкільної освіти 
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
денна, 
заочна 
 
31. Методичне керівництво 
роботою з формуванням 
мовленнєвої компетенції 
дошкільників 
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
денна, 
заочна 
 
32. Організація дослідницько - 
експерементальної діяльності 
дітей в природі 
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
денна, 
заочна 
 
33. Валеологія в системі 
дошкільної освіти 
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010101 Дошкільна  Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
денна, 
заочна 
 
34. Методичне керівництво 
логіко-математичним 
розвитком дітей дошкільного 
віку 
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
денна, 
заочна 
 
35. Оздоровчі технології та 
діагностичні методи фізичного 
розвитку дітей 
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
денна, 
заочна 
 
36. Технології соціально 
виховання 
ННІ педагогіки 8.01010201 Початкова освіта  денна, 
заочна 
 
37. Основи педагогічних 
досліджень 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта СТН денна, 
заочна 
 
38. Дошкільна лінгводидактика ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта СТН заочна  
39. Методика навчання основам 
здоров’я 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта СТН заочна  
40. Теорія та методика співпраці з 
родинами 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта СТН заочна  
41. Технології вивчення валеології ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
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6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
42. Інноваційні технології 
навчання математики в 
початковій школі 
ННІ педагогіки 8.01010201 Початкова освіта  заочна  
43. Менеджмент в освіті ННІ педагогіки 8.01010201 Початкова освіта  денна, заочна  
44. Основи педагогіки ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
45. Педагогічна творчість ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
 
46. Дидактика ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
47. Методика навчання освітньої 
галузі"Суспільствознавство" 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна,  
48. Організація і управління у ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: денна,  
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початковій освіті інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
заочна 
49. Основи науково-педагогічних 
досліджень 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта Спеціалізація: інформатика 
6.010102 Початкова освіта Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта Додаткова спеціальність: 
6.030103 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
50. Методика виховної роботи ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
51. Теорія і технологія 
валеологічної освіти 
дошкільника 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
 
52. Порівняльна дошкільна 
педагогіка 
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
денна, 
заочна 
 
 
53. Управління педагогогічною 
взаємодією з різними 
соціальними інститутами 
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
денна, 
заочна 
 
 
54. Технології формування 
екологічної культури 
дошкільника 
ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010101 Дошкільна освіта. Спеціалізація: образотворче 
денна, 
заочна 
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мистецтво 
55. Підготовка до практики в 
оздоровчих таборах 
Факультет фізичного 
виховання 
6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою спеціалізацією: 
методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової роботи 
денна  
56. Комп’ютерні технології в 
роботі з дітьми 
ННІ педагогіки 
ІПО 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
заочна  
57. Історія дошкільної педагогіки ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
заочна 
 
 
58. Людина і світ з методикою 
викладання 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта.  Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: інформатика 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Коновальчука І.І. 
 
за кафедрою музики і хореографії з методикою викладання: 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Історія зарубіжної музики ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура. 
денна, 
заочна 
 
2. Музична інформатика ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура. 
денна, 
заочна 
 
3. Гармонія ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура. 
денна, 
заочна 
 
4. Постановка голосу ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура. 
денна, 
заочна 
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7.02020401 Музичне мистецтво*.    Спеціалізація: художня 
культура 
5. Сольфеджіо ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура. 
денна, 
заочна 
 
6. Додатковий музичний 
інструмент 
ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура. 
денна, 
заочна 
 
7. Оркестровий клас ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура. 
7.02020401 Музичне мистецтво. Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
 
8. Основний музичний інструмент ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура. 
7.02020401 Музичне мистецтво. Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
 
9. Хорове диригування ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура.. 
денна, 
заочна 
 
10. Хоровий клас ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура. 
7.02020401 Музичне мистецтво. Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
 
11. Світова художня культура ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура.. 
денна, 
заочна 
 
12. Гімнастика ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
13. Теорія і методика класичного 
танцю 
ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія 
7.02020201 Хореографія 
денна  
14. Теорія і методика народно-
сценічного танцю 
ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія 
7.02020201 Хореографія 
денна  
15. Теорія і методика сучасного 
бального танцю 
ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
16. Ансамбль ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
17. Ритміка та музичний рух ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
18. Теорія і методика українського 
народного танцю 
ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія 
7.02020201 Хореографія 
денна  
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19. Основи теорії музики ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
20. Історія хореографічного 
мистецтва 
ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
21. Основи сценічного та екранного 
мистецтва 
ННІ педагогіки 6.010101 Початкова освіта денна, 
заочна 
 
22. Мистецтво балетмейстера ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія 
7.02020201 Хореографія 
денна  
23. Методика викладання 
віртуозних рухів 
ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
24. Підготовка концертних номерів ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія 
7.02020201 Хореографія 
денна  
25. Історія музики ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
26. Музичне мистецтво з 
методикою навчання 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
 
27. Основи науково-педагогічних 
досліджень 
ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура.. 
денна, 
заочна 
 
28. Методика музичного виховання ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура.. 
денна, 
заочна 
 
29. Концертмейстерський клас ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура.. 
денна, 
заочна 
 
30. Ансамблевий клас ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура.. 
денна, 
заочна 
 
31. Фольклор України ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
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32. Гра на музичному інструменті ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
33. Аналіз музичних творів ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура.. 
денна, 
заочна 
 
34. Історія української музики ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура.. 
денна, 
заочна 
 
35. Народознавство і музичний 
фольклор України 
ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура.. 
денна, 
заочна 
 
36. Хорознавство та хорове 
аранжування 
ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура.. 
денна, 
заочна 
 
37. Поліфонія ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура.. 
денна, 
заочна 
 
38. Шкільний курс СХК і методика 
його викладання 
ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура. 
7.02020201 Хореографія 
денна, 
заочна 
 
39. Народна музична творчість ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
40. Народний костюм і сценічне 
оформлення танцю 
ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
41. Теорія і методика історико-
побутового танцю 
ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
42. Теорія і методика роботи з 
дитячим хореографічним 
колективом 
ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія 
7.02020201 Хореографія 
денна  
43. Режисура в хореографії ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
44. Теорія і методика сучасного 
танцю 
ННІ педагогіки 7.02020201 Хореографія денна  
45. Зразки народної хореографії ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
46. Основи музичної психології та 
педагогіки 
ННІ педагогіки 7.02020401 Музичне мистецтво*.Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
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47. Сучасна масова музична 
культура 
ННІ педагогіки 7.02020401 Музичне мистецтво*.  Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
 
48. Комп’ютерні музичні технології ННІ педагогіки 7.02020401 Музичне мистецтво*.   Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
 
49. Диригування ННІ педагогіки 7.02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
 
50. Історія кіномистецтва ННІ педагогіки 7.02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
 
51. Практикум диригентсько-
хоровий 
ННІ педагогіки 7.02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
 
52. Практикум роботи з вокально-
хоровими ансамблями 
ННІ педагогіки 7.02020401 Музичне мистецтво*.  Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
 
53. Основи мистецької педагогіки і 
психології 
ННІ педагогіки 7.02020201 Хореографія денна  
54. Теорія і методика сучасного 
бального (спортивного) танцю 
ННІ педагогіки 7.02020401 Хореографія денна  
55. Вокально-сценічні основи 
народної хореографії 
ННІ педагогіки 7.02020201 Хореографія денна  
56. Теоретико-практичні основи 
мистецької творчості 
ННІ педагогіки 7.02020201 Хореографія денна  
57. Інтеграція дисциплін художньо-
естетичного циклу 
ННІ педагогіки 7.02020201 Хореографія денна  
58. Основи педагогічної 
майстерності 
ННІ педагогіки 6.020202 Хореографія денна  
59. Основи хореографії з 
методикою навчання 
ННІ педагогіки 6.010101 Початкова освіта денна  
60. Хорова література ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво*.З подальшою 
спеціалізацією: художня культура 
денна, 
заочна 
 
61. Режисура дозвіллєвих заходів ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво*. З подальшою 
спеціалізацією: художня культура 
денна, 
заочна 
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62. Історія хореографії ННІ педагогіки 7.02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня 
культура. 
денна, 
заочна 
 
63. Основи менеджменту музично-
культурної діяльності 
ННІ педагогіки 7.02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
 
64. Етика та естетика з методиками 
викладання в ЗОШ 
ННІ педагогіки 7.02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
 
65. Історія театру ННІ педагогіки 7.02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
 
66. Основи композиції ННІ педагогіки 7.02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня 
культура 
денна, 
заочна 
 
67. Сучасні форми класичного 
танцю 
ННІ педагогіки 7.02020201 Хореографія денна  
68. Методика музичного виховання ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
69. Теорія і методика музичного 
виховання 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
70. Вокальний ансамблевий спів (ф-
в) 
ННІ педагогіки 6.020204 7.02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: 
художня культура 
денна  
71. Оркестр народних інструментів 
(ф-в) 
ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво*. З подальшою 
спеціалізацією: художня культура 
денна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Баладинської І.В. 
 
закріпити за кафедрою педагогіки: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1.  Педагогіка ННІ Іноземної філології 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). З 
подальшою додатковою спеціальністю:: 7.02030302 Мова і 
література (німецька) 
денна, 
заочна 
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6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З подальшою 
додатковою спеціальністю:: 7.02030302   Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія 
2.  Педагогіка Історичний 6.020302 Історія*. З подальшою спеціалізацією: правознавство денна, 
заочна 
 
3.  Історія педагогіки Історичний 6.020302 Історія*. З подальшою спеціалізацією: правознавство денна,  
заочна 
 
4.  Педагогіка ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю:: 7.02030302  Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література.                             
З подальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська) З подальшою 
додатковою спеціальністю:: 7.02030302  Мова і література 
(англійська) 
денна, 
заочна 
 
5.  Історія педагогіки ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю:: 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література.                             
З подальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З подальшою 
додатковою спеціальністю:: 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
денна, 
заочна 
 
6.  Етнопедагогіка ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю:: 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література.                             
З подальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З подальшою 
додатковою спеціальністю:: 7.02030302 Мова і література 
денна, 
заочна 
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(англійська) 
7.  Педагогіка Природничий 6.040102 Біологія* З подальшою додатковою спеціальністю:: 
7.01020101 Фізичне виховання* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010101 Хімія* 
6.040101 Хімія*.  З подальшою спеціалізацією: інформатика 
6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
денна, 
заочна 
 
8.  Методика 
педагогічного 
експерименту 
Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю:  
7.01020101 Фізичне виховання* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010101 Хімія* 
6.040101 Хімія*. З подальшою спеціалізацією: інформатика 
6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
денна, 
заочна 
 
9.  Історія педагогіки Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю:  
7.01020101 Фізичне виховання* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010101 Хімія* 
6.040101 Хімія*. З подальшою спеціалізацією: інформатика 
6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010201 Біологія* 
денна, 
заочна 
 
10.  Теорія і методика 
виховної роботи 
Природничий 6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю:  
7.01020101 Фізичне виховання* 
6.040102 Біологія*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04010101 Хімія* 
6.040101 Хімія*. З подальшою спеціалізацією: інформатика 
6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою спеціальністю: 
денна, 
заочна 
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7.04010201 Біологія* 
11.  Педагогіка Фізико-математичний 6.040201 Математика* З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: економіка 
6.040203 Фізика*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією: інформатика 
6.040302 Інформатика* 
денна, 
заочна 
 
12.  Історія педагогіки Фізико-математичний 6.040201 Математика* З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.040201 Математика*. З подальшою спеціалізацією: економіка 
6.040203 Фізика*.  З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією: інформатика 
6.040302 Інформатика* 
денна, 
заочна 
 
13.  Педагогіка за 
професійним 
спрямуванням 
Фізико-математичний 6.040302 Інформатика  денна, 
заочна 
 
14.  Педагогіка Фізичного виховання 6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*.З подальшою спеціалізацією: 
методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*.  З подальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
 
15.  Історія педагогіки Фізичного виховання 6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою спеціалізацією: 
методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*.  З подальшою спеціалізацією: 
методика спортивно-масової роботи 
денна, 
заочна 
 
16.  Педагогіка фізичного 
виховання 
Фізичного виховання 6.010201 Фізичне виховання 
6.010201 Фізичне виховання*. З подальшою спеціалізацією: 
методика туристичної роботи 
6.010201 Фізичне виховання*.  З подальшою спеціалізацією: 
денна, 
заочна 
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методика спортивно-масової роботи 
17.  Педагогіка Соціально-психологічний 6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
18.  Історія педагогіки Соціально-психологічний 6.010106 Соціальна педагогіка денна, 
заочна 
 
19.  Педагогіка Соціально-психологічний 6.030103Практична психологія  денна, 
заочна 
 
20.  Педагогіка Соціально-психологічний 6.010102Психологія  денна, 
заочна 
 
21.  Методика викладання 
педагогіки 
ННІ педагогіки 8.01010201 Початкова освіта денна, 
заочна 
 
22.  Методологія і методи 
педагогічних 
досліджень 
ННІ педагогіки 8.01010201 Початкова освіта денна, 
заочна 
 
23.  Педагогіка вищої 
школи 
ННІ педагогіки 8.01010201 Початкова освіта денна, 
заочна 
 
24.  Андрагогіка ННІ педагогіки 8.01010201 Початкова освіта денна, 
заочна 
 
25.  Педагогіка вищої 
школи 
ННІ іноземної філології Всі спеціальності  
магістратури 
денна, 
заочна 
В межах 
реалізації 
мовних 
стратегій 
читається 
англійською 
мовою (доц. 
Андрійчук 
Н.М.) 
26.  Педагогіка вищої 
школи 
Соціально-психологічний Всі спеціальності  
магістратури 
денна, 
заочна 
В межах 
реалізації 
мовних 
стратегій 
читається 
англійською 
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мовою (доц. 
Андрійчук 
Н.М.) 
27.  Педагогіка вищої 
школи 
ННІ філології і 
журналістики 
Всі спеціальності  
магістратури 
денна, 
заочна 
 
28.  Педагогіка вищої 
школи 
Природничий Всі спеціальності  
магістратури 
денна, 
заочна 
 
29.  Педагогіка вищої 
школи 
Фізичного виховання Всі спеціальності  
магістратури 
денна, 
заочна 
 
30.  Педагогіка вищої 
школи 
Фізико - математичний Всі спеціальності  
магістратури 
денна, 
заочна 
 
31.  Основи інклюзивної 
освіти 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: іноземна 
мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: іноземна 
мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
 
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Антонової О.Є. 
 
за кафедрою лінгвометодики та культури фахової мови: 
 
№ 
з/п 
Назва дисципліни Факультет/Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
ННІ педагогіки 
 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
Денна, 
заочна 
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спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
2. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
Денна, 
заочна 
 
3. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
ННІ педагогіки 6.020202  Хореографія* Денна, 
заочна 
 
4. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
ННІ педагогіки 6.020204 Музичне мистецтво* З подальшою 
спеціалізацією: художня культура 
Денна, 
заочна 
 
5. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
Соціально-
психологічний 
6.030102  Психологія Денна, 
заочна 
 
6. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
Соціально-
психологічний 
6.030103  Практична психологія* Денна, 
заочна 
 
7. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
Соціально-
психологічний 
6.030601 Менеджмент Денна, 
заочна 
 
8. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
Соціально-
психологічний 
6.030507 Маркетинг Денна, 
заочна 
 
9. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та 
редагування 
Денна, 
заочна 
 
10. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). 
З подальшою додатковою спеціальністю: 7.03010301 
Практична психологія* 
Мова і література (німецька) 
Денна, 
заочна 
 
11. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька). З 
подальшою додатковою спеціальністю:: 
7.02030302Мова і література (англійська) 
Денна, 
заочна 
 
12. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
ННІ іноземної 
філології 6.020303 Філологія 
Денна, 
заочна 
 
13. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
Історичний  6.020302  Історія* З подальшою спеціалізацією: 
правознавство 
Денна, 
заочна 
 
14. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
Фізико-математичний  6.040201 Математика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020301 Фізика* 
6.040201 Математика*. З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
Денна, 
заочна 
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6.040201 Математика*. З подальшою 
спеціалізацією: економіка 
15. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
Фізико-математичний  6.040203 Фізика*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04020101 Математика* 
6.040203 Фізика*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
Денна, 
заочна 
 
16. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
Фізико-математичний  6.040302 Інформатика* Денна, 
заочна 
 
17. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
Природничий  6.040101 Хімія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.04010201 Біологія* 
6.040101 Хімія*. З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
Денна, 
заочна 
 
18. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
Природничий  6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю:7.04010101 Хімія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
6.040102 Біологія*. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.01020101 Фізичне виховання* 
Денна, 
заочна 
 
19. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання  Денна, 
заочна 
 
20. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
фізичного виховання 
і спорту 
6.010201 Фізичне виховання*  Денна, 
заочна 
 
21. Методика навчання української 
мови 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
 
Денна, 
заочна 
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22. Методика навчання української 
мови 
ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта  
 
Заочна  
23. Методика навчання російської 
мови 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
Денна, 
заочна 
 
24. Методика лінгвістичного аналізу ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація: 
Інформатика  
Денна, 
заочна 
 
25. Методика лінгвістичного аналізу ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація:Образотворче мистецтво  
Денна, 
заочна 
 
26. Методика лінгвістичного аналізу ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта 
Спеціалізація:Англійська мова  
Денна, 
заочна 
 
27. Методика лінгвістичного аналізу ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація: 
Практична психологія  
Денна, 
заочна 
 
28. Методика лінгвістичного аналізу ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта  Заочна  
29. Методика навчання української 
мови в ДНЗ з російськомовним 
режимом 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
Денна, 
заочна 
 
30. Методика навчання літературного 
читання 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська)  
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
Заочна  
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31. Критерії оцінювання освітніх 
досягнень учнів початкової 
школи 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
Денна, 
заочна 
 
32. 
Каліграфія 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
Денна, 
заочна 
 
33. Каліграфія ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта  
 
Заочна  
34. Актуальні проблеми 
мовленнєвого розвитку молодших 
школярів 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація: 
Інформатика 
Денна, 
заочна 
 
35. Актуальні проблеми 
мовленнєвого розвитку молодших 
школярів 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта 
Спеціалізація:Образотворче мистецтво 
Денна, 
заочна 
 
36. Актуальні проблеми 
мовленнєвого розвитку молодших 
школярів 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація:Англійська мова 
Денна, 
заочна 
 
37. Актуальні проблеми 
мовленнєвого розвитку молодших 
школярів 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація:Практична психологія 
Денна, 
заочна 
 
38. Інноваційні технології навчання 
української мови в початковій 
освіті 
ННІ педагогіки 8.01010201 Початкова освіта Денна, 
заочна 
 
39. Основи культури і техніки 
мовлення 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта Денна, 
заочна 
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40. Основи культури і техніки 
мовлення 
ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта  
 
Заочна  
41. Культура мовлення та виразне 
читання 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
Денна, 
заочна 
 
42. Культура мовлення та виразне 
читання 
ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
образотворче мистецтво 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична психологія* 
Заочна  
43. Основи красномовства Соціально-
психологічний 
6.010106  Соціальна педагогіка Денна, 
заочна 
 
44. Основи красномовства ЦПОДП 7.01010601 Соціальна педагогіка Заочна  
45. Сучасна українська мова з 
технологіями викладання 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація:Інформатика 
Денна, 
заочна 
 
46. Сучасна українська мова з 
технологіями викладання 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта 
Спеціалізація:Образотворче мистецтво 
Денна, 
заочна 
 
47. Сучасна українська мова з 
технологіями викладання 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
Денна, 
заочна 
 
48. Сучасна українська мова з 
технологіями викладання 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта 
Спеціалізація:Практична психологія 
Денна, 
заочна 
 
49. Сучасна російська мова з 
технологіями викладання 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація:Інформатика 
Денна, 
заочна 
 
50. Сучасна російська мова з 
технологіями викладання 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація:Образотворче мистецтво 
Денна, 
заочна 
 
51. Сучасна російська мова з 
технологіями викладання 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація:Англійська мова 
Денна, 
заочна 
 
52. Сучасна російська мова з 
технологіями викладання 
ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація:Практична психологія 
Денна, 
заочна 
 
53. Українознавство ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація:Інформатика 
Денна, 
заочна 
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54. Українознавство ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація:Образотворче мистецтво 
Денна, 
заочна 
 
55. Українознавство ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація: Англійська мова 
Денна, 
заочна 
 
56. Українознавство ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація:Практична психологія 
Денна, 
заочна 
 
57. Українознавство ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта  
 
Заочна  
58. Сучасна українська мова. 
Культура мови і практична 
стилістика 
ННІ іноземної 
філології 
6.020303 Філологія  Денна, 
заочна 
 
59. Удосконалення правописних 
навичок майбутніх фахівців 
ННІ педагогіки 
 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
Денна, 
заочна 
 
60. Удосконалення правописних 
навичок майбутніх фахівців 
ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
образотворче мистецтво 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
інформатика 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова 
спеціальність: 7.03010301 Практична психологія* 
Заочна  
61. Удосконалення правописних 
навичок майбутніх фахівців 
Ф-т фізичного 
виховання і спорту 
6.010201 Фізичне виховання  Денна, 
заочна 
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62. Удосконалення правописних 
навичок майбутніх фахівців 
Ф-т фізичного 
виховання і спорту 
6.010201 Фізичне виховання*  Денна, 
заочна 
 
63. Практична стилістика української 
мови 
ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта  
 
Заочна  
64. Сучасна російська мова з 
практикумом 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.03010301 Практична 
психологія* 
Денна, 
заочна 
Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
65. Основи літературознавства ННІ педагогіки  7.01010201 Початкова освіта 
Спеціалізація:Інформатика 
Денна, 
заочна 
Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
66. Основи літературознавства ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта 
Спеціалізація:Образотворче мистецтво 
Денна, 
заочна 
Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
67. Основи літературознавства ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта Спеціалізація: 
іноземна мова (англійська) 
Денна, 
заочна 
Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
68. Основи літературознавства ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта 
Спеціалізація:Практична психологія 
Денна, 
заочна 
Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
69. Іноземна література для дітей ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта Заочна Тимчасово передано 
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Спеціалізація:Образотворче мистецтво кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
70. Іноземна література для дітей ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта 
Спеціалізація:Іноземна мова (англійська) 
Заочна Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
71. Іноземна література для дітей ННІ педагогіки 7.01010101 Дошкільна освіта Заочна 
СТН 
Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
72. Іноземна література для дітей ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта  
 
Заочна Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
73. Іноземна література для дітей ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта. 
Спеціалізація:Образотворче мистецтво 
Заочна Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
74. Іноземна література для дітей ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація:Іноземна мова (англійська) 
Заочна Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
75. Іноземна література для дітей ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  
Спеціалізація:Практична психологія 
Заочна Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
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76. Іноземна література для дітей ННІ педагогіки 7.01010201 Початкова освіта  Заочна 
СТН 
Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
77. Дитяча література ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
Денна, 
заочна 
Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
78. Дитяча література ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
Заочна Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
79. Дитяча література ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта  
 
Заочна Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
80. Література іноземної мови для 
дітей дошкільного віку 
ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією: іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою 
спеціалізацією: образотворче мистецтво 
Денна Тимчасово передано 
кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики і 
літературознавства 
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Климової К.Я. 
 
за кафедрою педагогіки, психології та управління навчальними закладами: 
 
№ 
з/п 
Назва дисципліни 
Факультет/ 
Інститут 
Напрям підготовки, спеціальність та 
спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1 Людина в сучасному соціумі ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
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2 Вступ до спеціальності ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
3 Соціальна педагогіка ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
4 Соціалізація особистості ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
5 Основи соціально-педагогічних досліджень ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
6 Методика роботи з дитячими та молодіжними 
організаціями 
ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
7 Соціальний супровід сім'ї ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
8 Соціальна робота в Україні ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
9 Соціологія молоді ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
10 Спеціалізовані служби у соціальній сфері ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
11 Етнопедагогіка ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
12 Соціально-педагогічна профілактика 
делінквентної поведінки 
ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
13 Соціальний супровід клієнта ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
14 Основи професійної творчості у соціально-
педагогічній сфері 
ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
15 Менеджмент соціальної роботи ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
16 Педагогіка сімейного виховання ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
17 Теорія та історія сімейного виховання ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
18 Основи профорієнтаційної роботи ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
19 Етика соціально-педагогічної діяльності ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
20 Технології соціально-педагогічної діяльності ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
21 Методика соціальної роботи ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
22 Екокультура особистості ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
23 Соціальна молодіжна політика ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
24 Основи сценарної роботи соціального 
педагога 
ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
25 Технології роботи соціального гувернера ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
26 Соціальна робота у сфері дозвілля ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
27 Організація і методика проведення соціально-
педагогічного тренінгу 
ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
28 Загальна психологія ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
29 Соціальна психологія ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
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30 Соціально-педагогічна робота у закладах 
освіти 
ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
31 Технології соціальної роботи в зарубіжних 
країнах 
ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
32 Самовиховання та саморегуляція особистості ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
33 Психолого-педагогічні засади 
міжособистісного спілкування 
ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
34 Вікова та педагогічна психологія ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
35 Соціально-педагогічне консультування ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
36 Етика і психологія сімейного життя ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
37 Етнопсихологія ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
 Актуальні проблеми соціальної педагогіки ЦПОДП 7. 01010601 Соціальна педагогіка заочна  
38 Зоопсихологія та порівняльна психологія ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
 Політична психологія ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
39 Педагогічна психологія ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
40 Методика викладання психології ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
41 Вступ до спеціальності ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
42 Клінічна психологія ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
43 Геронтопсихологія ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
44 Загальна психологія ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
45 Практикум із загальної психології ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
46 Психологія масової поведінки ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
47 Психодіагностика ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
48 Основи психогігієни ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
49 Патопсихологія ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
50 Основи психіатрії ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
51 Методика проведення психологічної 
експертизи 
ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
52 Основи психотерапії ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
53 Психологічний спецпрактикум по 
спеціалізаціях 
ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
54 Експериментальна психологія ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
55 Математичні методи в психології ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
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56 Основи психологічного тренінгу ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
57 Історія психології ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
58 Психологія особистості ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
59 Психологія травмуючих ситуацій ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
60 Основи психологічного консультування ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
61 Психологія управління ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
62 Соціальна психологія ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
63 Основи психологічної практики (практична 
психологія) 
ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
64 Психологічна служба ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
65 Вікова психологія ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
66 Психологія праці ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
67 Інженерна психологія ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
68 Юридична психологія ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
69 Диференціальна психологія ЦПОДП 7.03010201 Психологія заочна  
70 Міжособистісна взаємодія в ситуації 
конфлікту 
ННІ педагогіки 8.01010201 Початкова освіта  заочна Передано з кафедри 
дошкільної освіти 
та педагогічних 
інновацій 
71 Теорія та методика виховної роботи ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта заочна  
72 Вступ до спеціальності ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта заочна  
73 Вікова та педагогічна психологія ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта заочна  
74 Людина і світ ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта заочна  
75 Основи психодіагностики ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта заочна  
76 Педагогіка ЦПОДП 7.04020101Математика,  
7.02030302 Мова і література 
(українська),  
7.01020101 Фізичне виховання, 
7. 01010201 Початкова освіта,  
7.02030201 Історія, 
7.04010201 Біологія, 
 7.04010101 Хімія 
заочна  
77 Психологія ЦПОДП 7.04020101Математика,  
7.02030302Мова і література 
заочна  
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(українська),  
7.01020101 Фізичне виховання, 
7. 01010201 початкова освіта,  
7.02030302 Мова і література 
(англійська),  
7.02030201 Історія,  
7.04010201 Біологія,  
7.04010101 Хімія 
 Основи педагогічної майстерності ЦПОДП 7.04020101Математика,  
7.02030302Мова і література 
(українська),  
7.01020101 Фізичне виховання, 
7. 01010201 початкова освіта,  
7.02030302 Мова і література 
(англійська),  
7.02030201 Історія,  
7.04010201 Біологія,  
7.04010101 Хімія 
заочна  
78 Педагогіка фізичного виховання ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання заочна  
79 Психологія фізичного виховання ЦПОДП 7.01020101 Фізичне виховання заочна  
80 Психологія управління ЦПОДП 7.03060101 Менеджмент організацій 
та адміністрування 
заочна  
81 Психологія дитячої творчості ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта заочна  
82 Психологія  педагогічна  ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта заочна  
83 Етнопсихологія ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта заочна  
84 Вступ до спеціальності ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта заочна  
85 Педагогічна творчість ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта заочна  
87 Психологія дитяча ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта заочна  
88 Психологія загальна ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта заочна  
89 Історія дошкільної педагогіки ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта заочна  
90 Педагогіка дошкільна ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта заочна  
91 Педагогіка загальна ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта заочна  
92 Основи наукових досліджень ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта заочна  
93 Українська етнопедагогіка ЦПОДП 7.01010101 Дошкільна освіта заочна  
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94 Методика проведення наукових досліджень ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
95 Менеджмент організацій ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
96 Інноваційний менеджмент ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
97 Правові аспекти управління навчальним 
закладом 
ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
98 Теорія організацій ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
99 Основи організаційної поведінки ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
100 Соціальна та екологічна безпека діяльності ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
101 Ситуаційний менеджмент ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
102 Управління трудовими ресурсами ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
103 Управління розвитком персоналу ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
104 Управління навчальною та виховною 
діяльністю 
ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
105 Управління змістом робіт ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
106 Керівник навчального закладу ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
107 Техніка управлінської діяльності ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
108 Лідерство в організації ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
109 Системний підхід у вищій освіті ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
110 Психічний та психофізіологічний тренінг ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
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111 Освітні технології ННІ педагогіки 8.18010020 Управління навчальним 
закладом 
заочна  
112 Основи психології ННІ філології 
та 
журналістики 
6.030303. Видавнича справа та 
редагування 
денна Передано з кафедри 
вікової, загальної та 
педагогічної 
психології 
113 Психологія вищої школи ННІ філології і 
журналістики 
8.01010201 Початкова освіта 
8.02030201 Історія * 
8.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
8.02030302 Мова і література 
(німецька)* 
8.01010601 Соціальна педагогіка 
8.03010201 Психологія 
денна Передано з кафедри 
вікової, загальної та 
педагогічної 
психології 
114 Соціальна психологія ННІ філології 
та 
журналістики 
6.030303. Видавнича справа та 
редагування 
денна Передано з кафедри 
вікової, загальної та 
педагогічної 
психології 
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Сауха П.Ю. 
 
за кафедрою дидактичної лінгвістики та літературознавства: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. 
Виразне читання 
 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: Українознавство 
денна, 
заочна 
 
 
2. Виразне читання 
 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська) з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна  
3. 
Дитяча література 
 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література із 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська) 
денна, 
заочна 
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6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
4. 
Дитяча література 
 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна  
5. 
Дитяча література 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
Інформатика  
6.010102 Початкова освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська)  
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія 
денна  
6. Історія українського 
гончарства та 
деревобробництва 
ННІ філології та 
журналістики 6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою додатковою спеціалізацією: українознавство денна  
7. Культура російського 
мовлення 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська) з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна  
8. 
Методика навчання 
української мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література 
(спеціалізація: 
(українознавство, редагування освітніх видань) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна, 
заочна 
 
9. 
Методика навчання 
української літератури 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: українознавство,  
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська) 
денна, 
заочна 
 
10. Методика викладання 
народознавства в 
школі 
ННІ філології та 
журналістики 6.020303 Філологія*. Українська мова і література З подальшою спеціалізацією: українознавство денна  
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11. Методика викладання 
російської мови 
 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія* Мова і література (російська) З 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна 
На 4 курсі дисципліна 
викладається кафедрою 
слов’янських та 
германських мов 
12. Методика навчання 
російської літератури 
 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія* Мова і література (російська) З 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна  
13. 
Ефективні форми 
проведення 
позакласних занять з 
мови та літератури в 
школі 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: українознавство,  
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна  
14. Етнографічні 
особливості народів 
України 
ННІ філології та 
журналістики 6.020303 Філологія*. Українська мова і література З подальшою спеціалізацією: українознавство денна  
15. Народні обряди 
Полісся 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: українознавство денна  
16. 
Літ. краєзнавство 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література Спеціалізація:  
українознавство  
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна, 
заочна  
17. Методика викладання 
етнографії України 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*  Спеціалізація: 
українознавство денна  
18. 
Перспективні 
технології вивчення 
мови і літератури 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* Спеціалізація: 
українознавство 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань) 
7.02030302Українська мова і література Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
19. Методика навчання 
української мови і 
літератури у вищій 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література* денна, 
заочна 
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школі 
20. 
Основи наукових 
досліджень 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література* денна, 
заочна 
 
21. 
Методика проведення 
наукових досліджень 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література* 
8.02030302 Російська мова і література* 
денна, 
заочна 
 
22. Методика навчання 
російської мови та 
зарубіжної літератури 
у вищій школі 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030302 Мова і література (російська)* 
 
денна  
23. Методика навчання 
російської мови у 
вищій школі 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030302 Російська мова і література* заочна  
24. Методика навчання 
світової літератури у 
вищій школі 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030302 Російська мова і література* заочна  
25. 
Факультатив. Чеська 
мова 
 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна  
24. 
Дитяча література ННІ педагогіки 
6.010101 Дошкільна освіта. З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта.  З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
25. 
Сучасна російська 
мова з практикумом 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
денна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
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іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія* 
26. 
Сучасна російська 
мова з практикумом 
ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
27. 
Сучасна російська 
мова з практикумом 
ННІ педагогіки 6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія 
денна, 
заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
28. 
Сучасна російська 
мова з практикумом 
ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта. З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія 
денна, 
заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
29. 
Основи 
літературознвства ННІ педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: інформатика 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
денна, 
заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
30. Методика викладання 
зарубіжної літератури ЦПОДП 
7.02030302Українська мова і література* 
заочна  
31. Практикум з 
педагогічної риторики 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література 
заочна  
32. Література рідного 
краю в шкільному 
курсі 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література 
заочна  
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33. 
Intel. Освіта для 
майбутнього 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна, 
заочна 
 
34. Intel. Освіта для 
майбутнього 
ННІ філології та 
журналістики 6.020303 Філологія*. Мова і література (російська) денна  
35. 
Шкільний курс 
української мови з 
методикою викладання 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна, 
заочна  
36. 
Шкільний курс 
української літератури 
з методикою 
викладання 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна, 
заочна  
37. Спецсемінар з 
методики викладання 
української мови 
ННІ філології та 
журналістики 7.02030302Українська мова і література* заочна  
38. Спецсемінар з 
методики викладання 
української літератури 
ННІ філології та 
журналістики 7.02030302Українська мова і література* заочна  
39. 
Шкільний курс 
зарубіжної літератури 
з методикою 
викладання 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* Спеціалізація: 
(українознавство,  
7.02030302Українська мова і література ЗСпеціалізація: 
редагування освітніх видань 
7.02030302Українська мова і література* з додатковою 
спеціальністю 7.020303302 Мова та література (англійська)* 
денна, 
заочна 
 
40. Шкільний курс 
зарубіжної літератури 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302 Мова і література (російська)* З додатковою 
спеціальністю 7.02030302 Мова і література (англійська) 
денна  
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з методикою 
викладання 
41. 
Риторика 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* 
8.02030301 Українська мова і література* 
8.02030302 Російська мова і література* 
заочна  
42. 
Риторика 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література* 
8.02030302 Російська мова і література* денна  
43. 
Методика навчання 
української мови ЦПОДП 
7.02030302Українська мова і література* 
заочна  
44. 
Методика навчання 
української літератури 
ЦПОДП 
7.02030302Українська мова і література* 
заочна  
45. 
 
Спецсемінар з 
методики української 
літератури у ВНЗ 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література* 
 
заочна  
46. Спецсемінар з 
методики української 
мови у ВНЗ 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література* 
 
заочна  
47. Спецсемінар з 
методики світової 
літератури 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Російська мова і література* 
заочна  
48. Методика навчання 
російської мови у 
вищій школі 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Російська мова і література* 
заочна 
Передано години на 
кафедру 
слов’янських та 
германських мов 
49. Методика навчання 
світової літератури у 
вищій школі 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Російська мова і література* 
заочна  
50. 
Дитяча література ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література* 
 
заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
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51. 
Іноземна література 
для дітей 
ННІ педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: інформатика 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
52. 
Дитяча література ННІ педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: інформатика 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
53. 
Іноземна література 
для дітей 
ННІ педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: інформатика 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
54. 
Іноземна література 
для дітей 
ННІ педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: інформатика 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
55. 
Іноземна література 
для дітей 
ННІ педагогіки 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: образотворче 
мистецтво 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: інформатика 
7.01010201 Початкова освіта. Спеціалізація: іноземна мова 
(англійська) 
7.01010201 Початкова освіта. Додаткова спеціальність: 
7.03010301 Практична психологія* 
заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
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56. 
Дитяча література ННІ педагогіки 6.010101 Дошкільна освіта (СТН) заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
57. 
Дитяча література ННІ педагогіки 
6.010102 Початкова освіта  З подальшою спеціалізацією : 
інформатика 
6.010102 Початкова освіта  З подальшою спеціалізацією : 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта  З подальшою спеціалізацією : 
іноземна мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою 
спеціальністю: 7.03010301 Практична психологія 
заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
58. Історія українських 
народних промислів та 
ремесел 
ННІ філології та 
журналістики 6.020303 Філологія.* Українська мова і література.  З подальшою спеціалізацією : українознавство денна  
59. Спс з народознавства ННІ філології та 
журналістики 6.020303 Філологія.* Українська мова і література денна  
60. Шкільний курс 
російської мови з 
методикою викладання 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська) з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська) 
денна  
61. Шкільний курс 
російської літератури з 
методикою викладання 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська) з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і 
література (англійська) 
денна  
62. Інноваційні підходи до 
вивчення проблем 
українознавства 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* 
Спеціалізація: українознавство 
 
денна  
63. 
Література іноземних 
мов для дітей 
ННІ педагоіки 
6.010101 Дошкільна освіта З подальшою спеціалізацією: 
іноземна мова (англійська) 
6.010101 Дошкільна освіта.  З подальшою спеціалізацією : 
образотворче мистецтво 
денна, 
заочна 
Передано години на 
кафедру філології і 
лінгводидактики 
64. 
Дитяча література ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література* заочна  
65. Спецкурс. Креативно-
інноваційна стратегія 
професійно-
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література заочна  
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Підстава: службова записка завідувача кафедрою Усатого А.В. 
 
за кафедрою видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології: 
№ 
з/п 
Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Етнографія України ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова 
і література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська)  
З подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова 
і література (англійська)* 
денна, заочна 
 
 
2. Факультатив Основи набору 
тексту 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова 
і література (англійська)* 
6.020303 Філологія*.Мова і література (російська) З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова і 
література (англійська)* 
денна 
 
 
3. Етногеографія ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна 
 
 
методичної підготовки 
майбутніх філологів 
66. Спецсемінар. Основи 
методичної творчості 
вчителя літератури 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література заочна  
67. Спецкурс. Питання 
загальної та 
практичної методики 
літературного 
краєзнавства 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030302 Російська мова і література* 
 
заочна  
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4. Основи народознавства ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна 
 
 
5. Історія народної вишивки ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна 
 
 
6. Етнологія України ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна 
 
 
7. Риторика ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія* Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.030303 Видавнича справа та редагування 
денна, 
заочна 
 
 
8. Українська література ХХ ст. 
(2 половина) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
З подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна,  
заочна 
 
 
9. Історія української 
літературної критики 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Філологія*. Українська мова і література. 
Спеціалізація: українознавство 
7.02030302Філологія*. Українська мова і література. 
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
7.02030302Філологія*. Українська мова і література. 
Спеціалізація: редагування освітніх видань 
8.02030301 Українська мова і література* 
денна,  
заочна 
 
 
10. Редакторський практикум ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* 
Спеціалізація: редагування освітніх видань 
денна,  
заочна 
 
11. Практикум з новітньої 
української літератури 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030301 Українська мова і література* 
 
заочна 
 
 
12. Етносоціологія ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література 
Спеціалізація: українознавство 
денна 
 
 
13. Актуальні питання 
українознавства 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література 
Спеціалізація: українознавство 
денна 
 
 
14. Публіцистика ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* 
Спеціалізація: редагування освітніх видань 
6.030303 Видавнича справа та редагування 
денна 
 
 
15. Історія літератури 
українського зарубіжжя 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
Спеціалізація: українознавство 
денна,  
заочна 
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6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
Спеціалізація: редагування освітніх видань  
8.02030301 Українська мова і література* 
 
16. Українська література ХХ ст. ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
17. Практикум з фаху ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
18. Теорія тексту. Теорія твору ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
19. Прес-служби та інформаційні 
агентства 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
20. Вступ до фаху. Вступ до 
спеціальності 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
21. Культура видання. Загальна і 
спеціальна бібліографія. 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
22. Теорія та історія видавничої 
справи та редагування. Теорія 
видавничої справи та 
редагування 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна 
 
 
23. Теорія та історія видавничої 
справи та редагування. 
Історія  українського 
редагування 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна 
 
 
24. Види редагування. Газетно-
журнальне редагування 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна 
 
 
25. Редактор – видавець у 
ринкових умовах 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна 
 
 
26. Текстознавство ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
Спеціалізація: редагування освітніх видань 
6.030303 Видавнича справа та редагування 
денна, 
заочна 
 
 
27. Види редагування. Технічне 
редагування. 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна 
 
 
28. Теорія і практика 
журналістики 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна, 
заочна 
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 Фотожурналістика 6.030303 Видавнича справа та редагування 
29. Види редагування. Художнє 
редагування 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна, 
 
 
30. Види редагування. 
Літературне редагування 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань  
6.030303 Видавнича справа та редагування 
денна,  
заочна 
 
31. Теорія і практика 
журналістики 
 Журналістська етика 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна,  
заочна 
 
32. Інформатика. Офісні 
програми 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
33. Теорія та історія соціальних 
комунікацій  Теорія масової 
комунікації 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
34. Теорія та історія соціальних 
комунікацій Теорія масової 
інформації 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
35. Теорія та історія видавничої 
справи та редагування.  
Термінознавство 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
36. Історія науки і техніки ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування; денна, 
заочна 
 
37. Основи наукових досліджень ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
38. Мова ЗМІ (функ. лекс.- фраз. 
засобів у 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
39. Редакт. - видав. освіт. вид. в 
ринк. умовах 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
40. Спс. з редагування ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна  
41. Культура видання Видавничі 
стандарти 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
42. Реклама інформаційної 
продукції 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
43. Зв’язки з громадськістю ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
44. Історія світової видавничої ННІ філології та 6.030303 Видавнича справа та редагування денна,   
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справи журналістики заочна 
45. Історія української 
видавничої справи 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
46. Вступ до фаху. Коректура ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
47. Вступ до фаху. Видав.-
поліграф. техніка 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
48. Основи професіональної 
комунікації 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
49. Логіка і методи логічного 
аналізу тексту 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
50. Авторсько-видавничі 
відносини Правові основи 
масової комунікації 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна  
51. Культура мови в ЗМІ ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
52. Дизайн видання. Художньо-
технічне оформлення 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
53. ДВ Основи статистики ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
54. Мова ЗМІ (заг.мовні та інд.-
автор. особл. словотв.) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
55. Мова  (акт. процеси в 
суч.укр.морфол. (іменні 
частини) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
56. Система і технологія верстки 
Системи верстки 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
57. СТВ Шрифтознавство ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
58. Верстка ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
59. Практична стилістика текстів 
ЗМІ 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна  
60. СПС з видавничої справи ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна  
61. ТПЖ Радіожурналістика ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
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62. Макетування ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
63. РВУР Редакційно-
видавничий менеджмент 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
64. РВУР Маркетинг і промоція 
видань 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна 
 
 
65. Типологія помилок у ЗМІ ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
66. Літературне редагування ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
67. Мова ЗМІ (синт. орг. письм. 
мови текст. ЗМІ (скл. реч.) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
68. РВФ Художні видання ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
69. РВФ Переклади ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
70. РВФ Довідково-
енциклопедичні вид. 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
71. ДВ Комп’ютерна графіка ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
72. Авторська стилістика текстів 
ЗМІ 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
73. ДВ Художнє оформлення 
видань 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
74. ТПЖ Журналістська етика ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301 Видавнича справа та редагування денна 
 
 
75. РВУР Видавничий бізнес ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301 Видавнича справа та редагування денна 
 
 
76. ТПЖ Політична 
журналістика 
ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301 Видавнича справа та редагування денна 
 
 
77. ТІВСР Квалілогія видань ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301 Видавнича справа та редагування денна 
 
 
78. ТІСК Комунікаційні проц. в 
громад. думці 
ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301 Видавнича справа та редагування денна 
 
 
79. РВФ Дис. спец. (період. та 
книжк. вид./ ел. вид. 
ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301 Видавнича справа та редагування денна 
 
 
80. РВФ Редакторські професії ННІ філології та 7.03030301 Видавнича справа та редагування денна  
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журналістики   
81. Сучасний літературний 
процес 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030301 Українська мова і література* заочна 
 
 
82. Практикум з новітньої укр. 
літ. 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030301 Українська мова і література заочна 
 
 
83. РВФ Листівки, плакати, 
етикетки 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування заочна  
84. Спецсемінар з фаху ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування заочна 
 
 
85. РВФ Брошури та ілюстрації ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування заочна 
 
 
86. РВУР Ред.-видавець у 
ринкових умовах 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування заочна 
 
 
87. Практикум з українознавства ННІ філології та 
журналістики 
7.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
Спеціалізація: українознавство 
денна 
заочна 
 
88. Риторика. Основи 
красномовства 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна 
 
 
89. Етногеографія ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна 
 
 
90. Етнографія України ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна; 
заочна 
 
 
91. Культ. видання. Основи 
бібліотекозн. 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна 
 
 
92. Історія літератури 
українського зарубіжжя 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова 
спеціальність 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
7.02030302 Мова і література (російська)* Додаткова 
спеціальність 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
7.02030302Філологія. Українська мова і література* 
7.02030302Українська мова і література* Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
денна; 
заочна                                                                      
 
93. Історія українського 
писанкарства 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна 
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94. Українська література І пол. 
ХХ ст. 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
Додаткова спеціальність 7.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна,  
заочна 
 
 
95. Практикум з українського 
фольклору 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна  
96. Риторика ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.030303 Видавнича справа та редагування 
денна, 
заочна 
 
 
97. Українська література к. ХХ 
– поч. ХХІ ст. 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна,  
заочна 
 
 
98. Музеєзнавство ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна 
 
 
99. Академічні школи в 
народознавстві 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна 
 
 
100. Український фольклор у 
загальноєвропейському 
контексті 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна  
101. Прес-служби та інформаційні 
агентства 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
денна,  
заочна  
 
102. Редакторський практикум ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
денна,  
заочна  
 
103. Сучасний літературний 
процес 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* Додаткова 
спеціальність 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
7.02030302Українська мова і література* Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
7.02030302Українська мова і література. Спеціалізація: 
українознавство 
денна,  
заочна  
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8.02030301 Українська мова і література 
104. Інформаційна культура 
фахівця 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література. Спеціалізація: 
українознавство 
денна 
 
 
105. Етносоціологія ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література. Спеціалізація: 
українознавство 
денна 
 
 
106. Глобалістика ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література. Спеціалізація: 
українознавство 
денна 
 
 
107. Геополітика і націнтереси ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література. Спеціалізація: 
українознавство 
денна 
 
 
108. Актуальні проблеми історії 
української літератури ХХ ст. 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030301 Українська мова і література денна,  
заочна 
 
109. СПС з української літератури ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література. Спеціалізація: 
українознавство 
  
110. Українська література ХХ ст. ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
111. ТІСК Комунікаційні 
технології 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна 
 
 
112. Теорія тексту. Теорія 
сприймання та розуміння 
тексту 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна,  
заочна 
 
113. Публіцистика ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301 Видавнича справа та редагування денна  
114. Фак. Конфліктологія в ЗМІ ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
денна 
 
 
115. Практикум з українознавства ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* Спеціалізація: 
українознавство 
денна 
 
 
116. Фак. Нац. ідея в українській 
літературі 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*  Спеціалізація: 
українознавство 
денна 
 
 
117. Конфліктологія у ЗМІ ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301 Видавнича справа та редагування денна  
118. Вступ до фаху. Коректура ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна 
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119. ТІВСР. Текстознавство ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.030303 Видавнича справа та редагування 
денна, 
заочна 
 
 
120. Види редагування. Технічне 
редагування 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна 
 
 
121. ТПЖ Тележурналістика ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна 
 
 
122. Види редагування. Художнє 
редагування 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна 
 
 
123. ТПЖ Радіожурналістика ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
денна 
 
 
124. РВФ Електронні видання та 
Інтернет 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
денна, 
заочна 
 
125. ТПЖ Теорія журналістики ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
денна  
126. ТПЖ Журналістська етика ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
денна 
 
 
127. Політична журналістика ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
денна 
 
 
128. Інформ. Обробка вектор. і 
растров. зображ. 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
129. Інформ. Основи Інтернет ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
130. СПС з фаху ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна 
 
 
131. Культура вид. Основи 
культури видань 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
132. ТІСК Комунікаційні процеси 
в соціумі 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
133. ТІВСР Основи видавничої 
справи 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
134. ТІВСР Основи редагування ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
135. Мова ЗМІ (функ.-лекс.-
фраз.засоб.у мові ЗМІ) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
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136. ТПЖ Основи журналістики ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
137. ТПЖ. Жанри журналістики ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
138. Видавничі стандарти ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
139. Основи професіональної 
комунікації 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
140. Історія української 
видавничої справи 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
141. ДВ Художньо-технічне 
оформлення 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна 
 
 
142. РВФ Листівки, плакати, 
етикетки 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна 
 
 
143. РВФ Рекламні видання ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
144. СТВ Шрифтознавство ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
145. РВФ Брошури та ілюстрації ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна 
 
 
146. Фотожурналістика ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна  
147. Основи професіональної 
комунікації 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
148. Логіка і методи логічн. 
аналізу тексту 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
149. Авторсько-видавничі 
відносини 
 Авторське право 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
150. Текстознавство ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
151. Типологія помилок у ЗМІ ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
152. Літературне редагування ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна 
заочна 
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153. Мова ЗМІ ((активні процеси в 
сучасній українській 
морфології (дієслово, 
прислівник, службові частини 
мови) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
154. Мова ЗМІ (активні процеси в 
сучасній українській 
морфології (іменні частини) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
155. РВФ Журнальні видання ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
156. СТВ Верстка ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
157. Практична стилістика текстів 
ЗМІ 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
158. ТПЖ Тележурналістика ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
159. Режисура та архітектоніка 
видання 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
160. ТПЖ Міжнародна 
журналістика 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
161. РВУР Маркетинг і промоція 
видань 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
162. Лінгвістичний аналіз текстів 
ЗМІ 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна 
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163. Мова ЗМІ (синтакс. орг. 
письм. мови текстів ЗМІ скл. 
реч.) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна 
 
 
164. РВФ Дитячі видання ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
165. РВФ Перевидання ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
166. РВФ Електронні видання ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
167. РВФ Навчальні видання ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
168. РВФ Наукові та наук.-попул. 
видання 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
169. ДВ Комп’ютерна графіка ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
170. Зображальна естетика в ЗМІ 
та кольорознавст. 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
171. ТПЖ Теорія журналістики ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301  Видавнича справа та редагування денна 
 
 
172. ТІВСР Видавнича справа за 
рубежем 
ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301  Видавнича справа та редагування денна 
 
 
173. ТІСК Новітні медіа та 
комунікац. технології 
ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301  Видавнича справа та редагування денна 
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174. Документознавство та 
архівознавство 
ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301  Видавнича справа та редагування денна 
 
 
175. Інформаційна політика та 
безпека 
ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301  Видавнича справа та редагування денна 
 
 
176. СПС Лінгв. осн. форм. м.-к. 
комп. майб. ред. 
ННІ філології та 
журналістики 
7.03030301  Видавнича справа та редагування денна 
 
 
177. Комунікаційні технології ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування заочна 
 
 
178. Українська література ХХ ст. ІПО 6.020303 Українська мова і література* З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302 Мова і література 
(англійська)* 
 
заочна  
179. СТВ Системи верстки ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування заочна 
 
 
180. Лінгв. аналіз текстів ЗМІ ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування заочна 
 
 
181. Мова ЗМІ (син такс. орг. 
письм. мови текстів ЗМІ (скл. 
реч.) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування заочна 
 
 
182. СПС з редагування ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування заочна 
 
 
183. Історія української 
літературної критики 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030301 Українська мова і література заочна  
184. Практикум з новітньої 
української літератури 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030301 Українська мова і література заочна  
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Підстава: службова записка завідувача кафедрою Башманівського В.І. 
 
за кафедрою слов’янських і германських мов: 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Практичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
2. Вступ до мовознавства ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
3. Практикум з російської мови ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
4. СРЛМ. Лексикологія, 
лексикографія, фразеологія 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
5. Фонетико-лінгвістична 
практика з англійської мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
6. Тренінг-практикум з 
правопису 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
7. Практичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
8. Фонетико-лінгвістична 
практика з англійської мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
9. Сучасна російська 
літературна мова 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна  
10. Тренінг-практикум з ННІ філології та 6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З денна  
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російської мови журналістики подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література.                             
З подальшою спеціалізацією: українознавство 
11. Російська мова ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
заочна  
12. Соціолінгвістичні 
дослідження 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
13. Діалектологічна або 
соціолінгвістична практика 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
14. СРЛМ, Фонетика, фонологія, 
графіка, орфографія 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
15. СРЛМ. Морфеміка та 
словотвір 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
16. Практичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
17. Фонетико-лінгвістична 
практика з англійської мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
18. Спецсемінар з російської 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
19. Факультатив (польська або 
чеська мова) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
20. Старослов’янська мова ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
21. Тренінг-практикум з 
правопису 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
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22. Факультатив (польська або 
чеська мова) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
23. Факультатив (польська або 
чеська мова) 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література.                             
З подальшою спеціалізацією: українознавство 
денна  
24. Факультатив (польська або 
чеська мова) 
історичний 
факультет 
6.020302 Історія*. З подальшою спеціалізацією: 
правознавство 
денна  
25. Практичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
26. Фонетико-лінгвістична 
практика з англійської мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
27. Культура російського 
мовлення 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна Разом з кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики та 
літературознавства 
28. Історична граматика 
російської мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
29. Історія рос. літ. мови ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
30. Практичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
31. СРЛМ. Морфологія: іменні 
частини мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
32. Стилістика і культура мови ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
33. СРЛМ. Морфологія: дієслово, 
прислівник та службові 
частини мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
34. Лінгвокраїнознавство ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
денна  
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література (англійська)* 
35. Основи лінгвістичних 
досліджень 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
36. Спецкурс з рос. мови ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
 
37. Фонетико-лінгвістична 
практика з англійської мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
38. Практичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
39. Лінгвокраїнознавство ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
40. Фонетико-лінгвістична 
практика з англійської мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
41. СРЛМ. Синтаксис 
словосполучення 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
42. СРЛМ. Синтаксис складного 
речення 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
43. Методика викладання 
російської мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
44. Стилістика ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
45. Практичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
46. Порівняльна лінгвістика 
східнослов’янських мов 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
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47. Спецкурс з російської мови ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
48. Фонетико-лінгвістична 
практика з англійської мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
49. Практичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
50. Фонетико-лінгвістична 
практика з англійської мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
денна  
51. Теоретичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
52. Узагальнюючий курс 
сучасної російської 
літературної мови 
ННІ філології та 
журналістики 7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
53. Історія мови ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
54. Практичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
55. Лінгвістичний аналіз 
художнього тексту 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
56. Порівняльна типологія 
російської та іноземної мов 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
57. Спецсемінар з російської 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
58. Спецсемінар з іноземної мови ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
59. Основи перекладу з 
англійської на російську мову 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
60. Порівняльна лінгвістика 
східнослов’янських мов 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
61. Стратегія 
лінгвостилістичного 
розуміння тексту 
ННІ філології та 
журналістики 7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
62. Академічна презентація ННІ філології та 7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова денна  
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філологічного профілю у ВНЗ журналістики спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
63. Навчальна практика з основ 
перекладу 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302 Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
64. Теоретичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література* Додаткова 
спеціальність 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
65. Практичний курс іноземної 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
66. Порівняльна типологія 
української та іноземної мов 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
67. Спецсемінар з іноземної мови ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
68. Основи перекладу з 
англійської на українську 
мову 
ННІ філології та 
журналістики 7.02030302Українська мова і література*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
69. Академічна презентація 
філологічного профілю у ВНЗ 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна  
70. Загальне мовознавство ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Мова і література (російська)* денна, 
заочна 
 
71. Теорія та історія 
мовознавства 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Мова і література (російська)* денна, 
заочна 
 
72. Актуальні питання російської 
літературної мови 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Мова і література (російська)* денна  
заочна 
 
73. Російська мова в 
українському середовищі 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Мова і література (російська)* денна, 
заочна 
 
74. Практична стилістика ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Мова і література (російська)* денна  
75. Основи наукових досліджень ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Мова і література (російська)* денна  
76. Спецкурс з російської мови ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Мова і література (російська)* денна  
77. Спецсемінар з російської 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Мова і література (російська)* денна  
78. Основи наукових комунікацій 
іноземною мовою 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Мова і література (російська)* денна, 
заочна 
 
79. Теорія та історія 
мовознавства 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Мова і література (російська)* денна, 
заочна 
 
80. Стилістика ННІ філології та 8.02030302 Мова і література (російська)* заочна  
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журналістики 
81. Методика навчання 
російської мови у вищій 
школі 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030302 Мова і література (російська)* заочна Разом з кафедрою 
дидактичної 
лінгвістики та 
літературознавства 
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Недашківської Т.Є. 
 
за кафедрою теорії та історії світової літератури: 
 
№ 
з/п 
Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Історія зарубіжної літератури. Література XVII –XVIII ст.  
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література 
(російська) З одальшою додатковою спеціальністю 
7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна, 
заочна  
2. Історія російської літератури. 
Література XVIII ст.  
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Мова і література (російська) з подальшою 
додатковою спеціальністю 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
денна  
3. Історія зарубіжної літератури. 
Антична 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Українська мова і література з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (іноземна) 
денна, 
заочна 
 
4. Російська література І-ї пол ХІХ ст. 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Мова і література (російська) з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
денна  
5. Зарубіжна література 17 – 18 ст. 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Українська мова і література з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (іноземна) 
денна  
6. Зарубіжна література 17 – 18 ст. ННІ філології і журналістики 
6.020303 Філологія* Українська мова і література ) 
Спеціалізація: редагування освітніх видань денна  
7. Російська література ІІ-ої половини 
ХІХ ст. 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Мова і література (російська) з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
денна  
8. Література країн, мова яких 
вивчається (англійська) 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Мова і література (російська) з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
денна  
9. Література російського зарубіжжя ННІ філології і журналістики 
6.020303 Філологія* Мова і література (російська) з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 денна  
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Мова і література (англійська) 
10. Література російського зарубіжжя 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Мова і література (російська) з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
денна  
11. Зарубіжна література ІІ-ої половини 
ХІХ ст. 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Українська мова і література з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
денна  
12. Зарубіжна література ІІ-ої половини 
ХІХ ст. 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Українська мова і література 
Спеціалізація: редагування освітніх видань 
денна  
13. Література країн, мова яких вивчається (англійська) 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Українська мова і література з 
подальшою додатковою спеціалізацією 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
денна  
14. Міфологія у світовій літературі 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Українська мова і література з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (іноземна) 
денна  
15. Зарубіжна література періоду 1945 – 
2000 р.р. 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Мова і література (російська) з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
денна, 
заочна 
 
16. Російська література ХХ ст.  
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Мова і література (російська) з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
денна  
17. Література межі ХІХ – ХХ ст 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Мова і література (російська) з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
денна  
18. Зарубіжна література періоду 1945 – 2000 р.р. 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Українська мова і література з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (іноземна) 
денна  
19. Зарубіжна література періоду 1945 – 2000 р.р. 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Українська мова і література  
Спеціалізація: редагування освітніх видань денна  
20. Зарубіжна література ННІ філології і 
журналістики 6.030303 Видавнича справа та редагування 
денна, 
заочна 
 
21. Теорія літератури 
ННІ філології і 
журналістики 
7.02030302Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
денна  
22. Сучасний літературний процес 
ННІ філології і 
журналістики 
7.02030302Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
денна, 
заочна 
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23. Література слов'янських народів 
ННІ філології і 
журналістики 
7.02030302Мова і література (російська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література 
(англійська) 
денна  
24. Література слов'янських народів ННІ філології і 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (іноземна) 
денна  
25. 
Історія зарубіжної літератури в 
основних літературних напрямках і 
течіях 
ННІ філології і 
журналістики 8.02030302 Мова і література (російська) денна  
26. Теорія літератури (бакалаври) ННІ філології і 
журналістики 8.02030302 Мова і література (російська) 
денна, 
заочна 
 
27. Актуальні проблеми історії 
зарубіжної літератури  
ННІ філології і 
журналістики 8.02030302 Мова і література (російська) 
денна, 
заочна 
 
28. Спецкурс із зарубіжної літератури  ННІ філології і 
журналістики 8.02030302 Мова і література (російська) денна  
29. Спецсемінар із зарубіжної літератури ННІ філології і 
журналістики 8.02030302 Мова і література (російська) денна  
30. Організація культурно-мистецьких 
заходів 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська) з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
денна  
31. Організація культурно-мистецьких заходів 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Українська мова і література з 
подальшою додатковою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (англійська) 
денна  
32. Організація культурно-мистецьких заходів 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія* Українська мова і література З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх 
видань 
денна  
33. Зарубіжна література Історичний 6.020302 Історія* Спеціалізація: правознавство денна, 
заочна 
 
34. Історія зарубіжної літератури ІІ 
половини ХІХ ст. 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх 
видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (англійська)* 
заочна  
35. Зарубіжна література ХХ ст. (1945 – 
2000) 
ННІ філології і 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
Спеціалізація: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 
7.02030302Мова і література (англійська)* 
заочна  
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36. 
Зарубіжна літ. (Античність 
/Середньовіччя /Відродження /XVII – 
XVIII) 
ННІ філології і 
журналістики 6.030303 Видавнича справа та редагування заочна  
37. Історія зарубіжної літературної критики 
(бакалаври) 
ННІ філології і 
журналістики 8.02030302 Мова і література (російська). заочна  
38. Методологія сучасного 
літературознавства 
ННІ філології і 
журналістики 8.02030302 Мова і література (російська) заочна  
39. Спецкурс зі світової літератури ННІ філології і 
журналістики 8.02030302 Мова і література (російська) заочна  
40. Актуальні проблеми історії світової літератури ХХ 
ННІ філології і 
журналістики 8.02030302 Мова і література (російська). заочна  
41. Зарубіжна література  ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
42. Зарубіжна література  ЦПОДП 7.02030302 Мова і література (англійська)* заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Єршова В.О. 
 
за кафедрою українського літературознавства та компаративістики: 
 
№ 
з/п 
Назва дисципліни Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Вступ до 
літературознавства 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
Денна, 
заочна 
 
2. Історія української 
літератури. Давня 
література 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
Денна, 
заочна 
 
3. Українська література 
ХУІІІ ст. 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
Денна, 
заочна 
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подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
4. Фольклор ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
Денна, 
заочна 
 
5. Фольклор ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування Денна, 
заочна 
 
6. Українська міфологія ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
Денна тільки для 
українозн. 
7. Українська література І 
пол. ХІХ ст. 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
Денна, 
заочна 
 
 
8. Українська література ІІ 
пол. ХІХ ст. 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
Денна, 
заочна 
 
9. Стилі в українській 
літературі 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
Денна  
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подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
10. Українська література к. 
ХІХ – поч. ХХ ст. 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
Денна, 
заочна 
 
11. Українська література ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування Денна, 
заочна 
 
12. Основи наукових 
досліджень 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
Денна, 
заочна 
 
13. Основи порівняльного 
літературознавства 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
Денна, 
заочна 
 
14. Українська література у 
світовому контексті 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
українознавство 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
7.02030302 Мова і література (російська)*.Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
Денна  
15. Теорія літератури ННІ філології та 
журналістики 
8.020303 Філологія*. Українська мова та література Денна, 
заочна 
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16. Теорія літератури ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
українознавство 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
7.02030302 Мова і література (російська)*.Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
Денна, 
заочна 
 
17. Методологія сучасного 
літературознавства 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література* 
Денна, 
заочна 
 
18. Актуальні проблеми 
історії української 
літератури ХІ-ХІХ ст. 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030301 Українська мова і література* 
Денна, 
заочна 
 
19. Фак. «Літературна 
творчість» 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
Спеціалізація: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. Додаткова 
спеціальність: 6.020303 Філологія*.  Мова і література 
(англійська) 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. 
Спеціалізація: українознавство 
Денна тільки для  
укр. + іноз. 
20. Напрямки сучасного 
шевченкознавства 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
Денна тільки для  
укр. + ред. осв. 
видань 
21. Інсценізація творів 
української літератури 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З 
подальшою спеціалізацією: українознавство 
Денна тільки для  
укр. + іноз. 
22. Основи теорії літератури 
та літературно-художньої 
критики 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування Денна, 
заочна 
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23. Аналіз літературного 
твору 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування Денна, 
заочна 
 
24. Історія української 
літератури: модернізм і 
постмодернізм 
Історичний  6.020302 Історія* З подальшою спеціалізацією: 
правознавство 
Денна, 
заочна 
 
25. Історія української 
літератури: модернізм і 
постмодернізм 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*.  (російська мова та література). З 
подальшою додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і 
література (англійська)* 
Денна  
26. СПК «Стилі в укр. 
літературі: текст і 
підтекст» 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова та література Заочна  
27. СПК «Українська 
міфологія і література» 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
українознавство 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
7.02030302 Мова і література (російська)*.Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)* 
Заочна  
28. СПК «Основи 
наратології» 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030301 Українська мова і література* Заочна  
29. Вступ до 
літературознавства 
ЦПОДП 7.020303 Українська мова та література Заочна  
30. Фольклор ЦПОДП 7.020303 Українська мова та література Заочна  
31. Давня укр. література і  
ХУІІІ ст. 
ЦПОДП 7.020303 Українська мова та література Заочна  
32. Українська література І 
пол. ХІХ ст. 
ЦПОДП 7.020303 Українська мова та література Заочна  
33. Українська література ІІ 
пол. ХІХ ст. 
ЦПОДП 7.020303 Українська мова та література Заочна  
34. Українська література к. 
ХІХ – поч. ХХ ст. 
ЦПОДП 7.020303 Українська мова та література Заочна  
35. Сучасний літературний 
процес  
ЦПОДП 7.020303 Українська мова та література Заочна  
36. Теорія літератури ЦПОДП 7.020303 Українська мова та література Заочна  
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Юрчук О.О. 
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за кафедрою української мови: 
 
№ з/п Назва дисципліни Факультет/Інститут Напрям підготовки, спеціальність та спеціалізація 
Форма 
навчання 
Примітка 
1. Український 
правопис 
ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
2. Практикум з 
української мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна, 
заочна 
 
3. Практикум з 
української мови 
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
4. Вступ до 
мовознавства 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна, 
заочна 
 
5. Вступ до 
мовознавства 
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
6. СУЛМ. 
Лексикологія, 
лексикографія 
фразеологія 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна, 
заочна 
 
7. Основи 
етнолінгвістики 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна  
8. Сучасна українська 
літературна мова 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
денна  
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9. Сучасна українська 
літературна мова з 
практикумом 
ННІ  
педагогіки 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
інформатика  
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: 
образотворче мистецтво 
6.010102 Початкова освіта З подальшою спеціалізацією: іноземна 
мова (англійська) 
6.010102 Початкова освіта З подальшою додатковою спеціальністю: 
7.03010301 Практична психологія 
денна 
заочна 
 
10. Сучасна українська 
літературна мова з 
практикумом 
ННІ  
педагогіки 
6.010102 Початкова освіта Скорочений термін навчання заочна  
11. Сучасна українська 
літературна мова 
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
12. Вступ до 
слов’янської 
філології 
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
13. Історична граматика 
української мови 
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
14. Історія української 
літературної мови 
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
15. Стилістика 
української мови 
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
16. Спецкурс з 
української мови 
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
17. Культура мови ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
18. Сучасна українська 
літературна мова з 
практикумом 
ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта.                                          заочна  
19. Українська мова  Усі факультети Усі спеціальності денна 
заочна 
Хто не 
вивчав 
20. Сучасна українська 
літературна мова з 
практикумом 
ЦПОДП 7.01010201 Початкова освіта.                                          
 
заочна  
21. Сучасна українська 
літературна мова  
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література  заочна  
22. Українська 
діалектологія 
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
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23. Загальне 
мовознавство 
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
24. Лінгвістичний 
аналіз тексту 
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
25. Спецсемінар з 
української мови 
ЦПОДП 7.02030302Українська мова і література заочна  
26. Ділова українська 
мова 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна, 
заочна 
 
27. Ділова українська 
мова 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Мова і література (російська). З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
денна 
 
 
28. Старослов’янська 
мова 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна 
заочна 
 
29. Українська 
діалектологія 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна 
заочна 
 
30. Етнолінгвістика ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна  
31. СУЛМ. Фонетика, 
фонологія, графіка, 
орфографія 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
денна 
заочна 
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6.020303 Філологія*. Українська мова і література. Спеціалізація:: 
українознавство 
32. СУЛМ. Морфеміка 
та словотвір 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна 
заочна 
 
33. Спецсемінар з 
української мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна 
заочна 
 
34. Мова ЗМІ ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
35. Історична граматика 
української мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна 
заочна 
 
36. СУЛМ. 
Морфологія: іменні 
частини мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна 
заочна 
 
37. Стилістика  ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
денна 
заочна 
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6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
38. СУЛМ. 
Морфологія: 
дієслово, 
прислівник та 
службові частини 
мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна 
заочна 
 
39. Актульні питання 
української мови 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і літератураЗ подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна  
40. Мова ЗМІ ННІ філології та 
журналістики 
6.030303 Видавнича справа та редагування денна, 
заочна 
 
41. СУЛМ. Синтаксис 
простого речення 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна 
заочна 
 
42. СУЛМ. Синтаксис 
складного речення 
ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
денна 
заочна 
 
43. Культура мови ННІ філології та 
журналістики 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: редагування освітніх видань 
6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
додатковою спеціальністю: 7.02030302Мова і література 
(англійська)* 
денна 
заочна 
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6.020303 Філологія*. Українська мова і література. З подальшою 
спеціалізацією: українознавство 
44. Загальне 
мовознавство 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
українознавство 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова спеціальність: 
7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна 
заочна 
 
45. Узагальнювальний 
курс сучасної 
української 
літературної мови 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*.  Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
українознавство 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова спеціальність: 
7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна 
заочна 
 
46. Лінгвістичний 
аналіз художнього 
тексту 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
українознавство 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова спеціальність: 
7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна 
заочна 
 
47. Історія мови ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
українознавство 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова спеціальність: 
7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна 
заочна 
 
48. Спецсемінар з 
української мови 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*. Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
7.02030302Українська мова і література*.              Спеціалізація: 
українознавство 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова спеціальність: 
7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна 
заочна 
 
49. Український 
глотогенез 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*.              Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
7.02030302Українська мова і література*.              Спеціалізація: 
українознавство 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова спеціальність: 
денна, 
заочна 
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7.02030302 Мова і література (англійська)* 
50. Дослідження 
української мови за 
кордоном 
ННІ філології та 
журналістики 
7.02030302Українська мова і література*.  Спеціалізація: 
редагування освітніх видань 
7.02030302Українська мова і література*.  Спеціалізація: 
українознавство 
7.02030302Українська мова і література*. Додаткова спеціальність: 
7.02030302 Мова і література (англійська)* 
денна, 
заочна 
 
51. Проблеми сучасної 
діалектології 
ННІ іноземної 
філології 
7.02030302 Мова і література (англійська)*. Додаткова 
спеціальність: 7.02030302 Мова і література (німецька)* 
денна  
52. Історія мови та 
діалектологія 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література* 
денна 
заочна 
 
53. Теорія та історія 
мовознавства 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література* 
денна 
заочна 
 
54. Актуальні проблеми 
української 
літературної мови 
ННІ філології та 
журналістики 
8.02030301 Українська мова і література* 
денна 
заочна 
 
55. Спецкурс з 
української мови 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література* 
денна 
заочна 
 
56. Практична 
стилістика 
ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література* 
денна 
 
 
57. Стилістика  ННІ філології та 
журналістики 8.02030301 Українська мова і література* 
заочна 
 
 
 
Підстава: службова записка завідувача кафедрою Мойсієнка В.М. 
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